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keine Angaben verfügbar. 
VORBEMERKUNG 
Die vorliegende Veröf fent l ichung bildet den statist i­
schen Anhang einer Untersuchung, die in Kürze unter 
dem Titel 
„ V O R K O M M E N , ERSCHLIESSUNG U N D G E W I N ­
N U N G V O N FLÜSSIGEN U N D GASFÖRMIGEN 
KOHLENWASSERSTOFFEN IN DEN LÄNDERN DER 
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT" 
als Nummer 1/1965 der „Statistischen Informat io­
nen" erscheinen w i rd . 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß diese nationalen 
Unterschiede im Zei tver iauf und auch gerade wäh­
rend der Untersuchungsperiode 1950 bis 1963 zum 
Teil erheblichen Änderungen unterworfen waren. Als 
Tendenz ist jedoch eine zunehmende Annäherung an 
das von dem amerikanischen Geologen LAHEE entwi ­
ckelte Schema unverkennbar, das heute weitgehende 
internationale Gül t igkei t erlangt hat. 
Der Tabellenteil ist in fünf Abschnit te gegliedert, die 
jeweils einen in sich geschlossenen Datenkomplex zum 
Gegenstand haben: 
I Bohr­Akt iv i tä t und Ergebnisse 
II Rohöl­ und Naturgas­Reserven 
III Rohöl­Förderung 
IV Naturgas­Gewinnung 
V Erdöl­ und Erdgasfelder in der Gemeinschaft. 
Ein detaill iertes Tabellenverzeichnis in den Amtspra­
chen der Gemeinschaft und in Englisch ¡st jeweils den 
einzelnen Abschnitten vorangestellt. 
I. B o h r ­ A k t i v i t ä t u n d Ergebnisse 
Es wurde versucht, fü r die Statistik der Bohrtät igkei t 
ein einheitliches Schema zur Anwendung zu bringen, 
das eine weitgehende Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaben erlaubt. 
Zu diesem Zweck wurde eine Gruppierung der ver­
fügbaren nationalen Daten entsprechend der nachfol­
genden Übersicht A (Seite 8) vorgenommen, die sich 
unter den gegebenen Umständen als bestmögliche und 
praktisch brauchbare Lösung anbot. 
Die inhaltl ichen Unterschiede in den nationalen Ein­
tei lungs­Kriterien für Bohr­Kategorien sind in der 
Übersicht Β (Seite 9) dargestellt. Aus der Übersicht 
¡st weiterhin zu erkennen, daß zusätzliche Divergen­
zen sich aus abweichenden statistischen Gruppenbi l ­
dungen des verfügbaren Datenmaterials ergeben. 
I I . R o h ö l ­ und N a t u r g a s ­ R e s e r v e n 
Die Berechnungen basieren auf den amtlichen Bewer­
tungen der Reserven­Situation in den einzelnen Län­
dern. Das in seiner heutigen Bedeutung relativ junge 
Erschließungsstadium von Erdöl­ und Naturgas­Vor­
kommen im Terr i tor ium der Europäischen W i r t ­
schaftsgemeinschaft erk lär t die Lückenhaft igkeit der 
Angaben, die erst in neuester Ze i t m i t zunehmender 
Regelmäßigkeit verfügbar werden. 
Der Reserven­Begriff w i rd in den einzelnen Gemein­
schaftsländern in unterschiedlicher Interpretat ion und 
Exaktheit gehandhabt. Grosso modo läßt sich jedoch 
die hier angewandte Bezeichnung als „nachgewiesene 
Reserven" rechtfert igen. 
Ohne hier näher auf die Problematik von Reserven­
Kri ter ien einzugehen, sei jedoch betont, daß gerade 
gegenwärtig im internationalen Rahmen die Diskus­
sion um die Bewertung und Def inierung von Reser­
ven an flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
erneut aufgelebt ¡st, und daß deren Resultate mög­
licherweise einen grundlegenden Wandel der bisheri­
gen Auffassungen — und damit der gesamten Daten­
s t ruk tur — zur Folge haben kann. 
Gestützt auf die bisher verfügbaren Daten wurde für 
die Gemeinschaftsländer eine tabellarische Wieder­
gabe gewählt, die es erlaubt, notwendige Zusatz­An­
gaben zur Beurteilung der Reserven­Situation. — ins­
besondere die Entwicklung der neu nachgewiesenen 
Reserven, ihre Lebensdauer und das Ausbeute­Tempo 
— in schematisch übersichtl icher Form darzustellen. 
Angewandtes Gruppierungs­Schema für die Verfügbaren Nationalen Daten zur Bohr­Aktivität 
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Schematische Übersicht über die erschlossenen Erdöl­und Naturgasfördergebiete 
in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Stand : Anfang 1964) 
A GEBIET NÖRDLICH DER ELBE 
Β GEBIET ZWISCHEN ELBE UND WESER 
C GEBIET ZWISCHEN WESER UND EMS 
D GEBIET WESTLICH DER EMS 
E OBERRHEINTAL 
F ALPENVORLAND 
G OOST NEDERLAND 
H WEST NEDERLAND 
I ALSACE 
Κ BASSIN PARISIEN 
L BASSIN AQUITAINE 
M COULOIR RHODANIEN­LANGUEDOC/PROVENCE 
Ν VALLE PADANA 
O ÜBRIGES FESTLAND­ITALIEN 
Ρ SICILIA 
I I I . R o h ö l ­ F ö r d e r u n g 
Schematisch fo lgt die Darstellung der Förder­Angaben 
dem Prinzip einer Regional­Einteilung mit zunehmen­
der geographischer Detai l l ierung. Diese Form wurde 
vor allem deswegen gewählt, weil die moderne Metho­
dik mehr und mehr der Regional­Analyse bei der 
Beurteilung von Vorkommen an flüssigen und gasför­
migen Kohlenwasserstoffen den Vorzug gibt. 
Zu diesem Zweck wurde das Terr i tor ium der Gemein­
schaftsländer durchgehend von Norden nach Süden in 
Förderregionen gegliedert, die mi t den nationalen Un­
terscheidungen von Produktionszonen weitgehend 
identisch sind: 
DEUTSCHLAND (BR) 
A Gebiet nördlich der Elbe 
Β Gebiet zwischen Elbe und Weser 
C Gebiet zwischen Weser und Ems 
D Gebiet westlich der Ems 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
NIEDERLANDE 
G Oost Nederland 
H Wes t Nederland 
FRANKREICH 
I Alsace 
Κ Bassin Parisien 
L Bassin Aqui ta ine 
M Couloi r Rhodanien/Languedoc/Provence 
ITALIEN 
Ν Valle Padana 
O Übriges Festland ­ Italien 
Ρ Sicilia 
(Vergleiche hierzu auch die Kartographische Über­
sicht C auf Seite 10). 
— Gas aus reinen Erdgas­Lagerstätten (Erdgas, 
non associated gas) und 
— Gas aus Erdöl­Lagerstätten (Erdölgas, associa­
ted gas) 
für die nicht nur unterschiedliche Produktionsgesetz­
mäßigkeiten gült ig sind. Vielmehr ¡st das bei der 
Erdölprodukt ion anfallende Erdölgas auch üblicher­
weise aus der Rerven­Statistik ausgeklammert. 
Die praktischen Unterscheidungsschweirigkeiten auf 
dem Naturgassektor sollen hier nicht näher er läutert 
werden. Allerdings ist zu vermerken, daß die Typi­
sierung der zahlreichen Ar ten von natürl ichem Gas 
unter entstehungs­geschichtlichen (d.h. vorwiegend 
geologischen) und gewinnungs­technischen Aspekten 
zur Zei t Gegenstand lebhafter internationaler Fach­
gespräche ¡st. Die sich gegenwärtig vollziehende 
„Wieder­Entdeckung" des Naturgases als wicht iger 
Rohstoff und Energieträger zwingt zum Überdenken 
und zur Neu­Ordnung des bisherigen Begriffs­Instru­
mentariums. 
V . E r d ö l ­ und E r d g a s f e l d e r 
in d e r G e m e i n s c h a f t 
Um die Entwicklung von effekt iver Produkt ion und 
ihrer potentiel len Möglichkeiten laufend beobachten 
zu können, ist eine katalog­ähnliche Bestands­Auf­
nahme der erschlossenen Felder eine wesentliche Vor­
aussetzung. Nur auf diese Weise läßt sich auch ein 
Bild der sich permanent veränderenden Produktions­
s t ruk tur gewinnen. 
Trotz umfangreicher Lücken wurde daher eine der­
artige Katalogisierung für die Länder der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft versucht. Allerdings mußten 
die Kenndaten der einzelnen Felder auf die erhält l i ­
chen Minimal­Kr i ter ien beschränkt werden. 
I V . N a t u r g a s ­ G e w i n n u n g 
Für den schematischen Aufbau gelten die im Ab­
schnitt III gemachten Ausführungen entsprechend. 
W e r t gelegt wurde auf eine Unterscheidung des 
Naturgases nach seinen beiden wichtigsten Ursprün­
gen als 
Dank schulde ich meinen Mitarbeitern Frau Livia 
TIBERI und Herr Jean PELGRIMS, die mir bei der 
Durchführung der umfangreichen Berechnungen be­
hil f l ich waren, sowie meiner Frau Ingrid A. EICH, die 
in mühseliger Kleinarbeit das umfangreiche Dokumen­
tations­Material katalogisiert und einer Vorauswer­
tung unterzogen hat. 
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I N T R O D U C T I O N 
Cette publication f igure en annexe statistique d'une 
enquête qui fera l 'objet du n" 3 ­ 1965 des « Informa­
tions statistiques », sous le t i t re : 
« RESSOURCES, RECHERCHE ET EXTRACTION 
D'HYDROCARBURES LIQUIDES ET G A Z E U X DANS 
LES ETATS MEMBRES DE LA C O M M U N A U T É ÉCO­
NOMIQUE EUROPÉENNE». 
La partie réservée aux tableaux est subdivisée en 5 
sections qui se rapportent chacune à un ensemble 
cohérent de données : 
I Act iv i té de forage et résultats 
II Réserves de pétrole brut et de gaz naturel 
III Production de pétrole brut 
IV Extract ion de gaz naturel 
V Gisements de pétrole et de gaz naturel dans 
la Communauté. 
Chaque section est précédée d'un index détaillé des 
tableaux, établi dans chacune des langues officielles 
de la Communauté et en anglais. 
I. A c t i v i t é d e f o r a g e e t r é s u l t a t s 
On a tenté de suivre pour les statistiques des forages 
un schéma uni forme qui permette d'arriver à une 
comparabil i té poussée des données nationales. 
On a regroupé à cet effet les données nationales dis­
ponibles conformément au schéma A ci­dessous, ce 
qui , étant donné les circonstances, consti tuait la solu­
t ion la plus efficace et la plus pratique. 
Le schéma Β montre les divergences de fond qui exis­
tent entre les critères nationaux de classification des 
catégories de forage. De plus, il en ressort que d'au­
tres disparités proviennent des regroupements sta­
tistiques opérés à part i r de la documentation dispo­
nible. 
Il convient toutefois de faire observer que ces di f fé­
rences nationales ont subi, au cours des années, des 
modifications considérables et précisément pendant la 
période d'enquête, qui s'étend de 1950 à 1963. Il est 
toutefois indéniable qu'on tend à se rapprocher tou­
jours davantage du schéma mis au point par le géolo­
gue américain LAHEE, dont l 'application est mainte­
nant largement diffusée sur le plan international (vo i r 
pp. 8 et 9) . 
I I . Réserves d e p é t r o l e b r u t e t d e gaz n a t u r e l 
Les calculs se fondent sur les estimations officielles 
de l'état des réserves détenues par les divers pays. 
Le fai t que, compte tenu de sa signification actuelle, 
la recherche des ressources de pétrole et de gaz na­
turel dans le ter r i to i re de la Communauté économique 
européenne est encore relativement récente, explique 
les lacunes que présentent les données qui ne sont de­
venues disponibles que ces derniers temps de façon 
de plus en plus régulière. 
La notion de « réserves » est appliquée dans les Etats 
membres selon des interprétations et avec une exacti­
tude très diverses. La désignation de « réserves prou­
vées » utilisée dans le présent document, se just i f ie 
toutefois dans les grandes lignes. 
Sans nous arrêter plus longuement aux problèmes des 
critères de réserves, soulignons toutefois qu'à l'heure 
actuelle précisément, le débat sur l'évaluation et la 
déf ini t ion de réserves d'hydrocarbures liquides et ga­
zeux a repris dans des mil ieux internat ionaux, et que 
les résultats entraîneront peut­être un changement 
fondamental des conceptions actuelles, et par consé­
quent, de toute la structure des données. 
Nous appuyant sur la documentat ion disponible, nous 
avons adopté pour les Etats membres de la Commu­
nauté un système de tableaux qui permet de présen­
ter sous forme de schéma les données complémen­
taires indispensables à l 'appréciation de l'état des ré­
serves, et en part icul ier de l 'évolution des réserves 
nouvellement prouvées, leur durée et la cadence de 
leur exploi tat ion. 
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I I I . Production de pétrole brut 
La présentation des données sur la product ion suit, 
quant au schéma, le principe d'une subdivision régio­
nale à vent i lat ion géographique croissante. Si notre 
choix s'est porté sur cette forme part icul ière, c'est 
avant tou t parce que la méthodologie moderne recourt 
de plus en plus à l'analyse régionale lors de l'appré­
ciation des ressources en hydrocarbures liquides et 
gazeux. 
Le ter r i to i re des Etats membres a été découpé à cet 
effet, du Nord au Sud, en régions productrices qui 
coïncident largement avec les zones de product ion 
délimitées au niveau régional. 
ALLEMAGNE 
A Région située au Nord de l'Elbe 
Β Région située entre l'Elbe et le Weser 
C Région située entre le Weser et l'Ems 
D Région située à l'ouest de l'Ems 
E Vallée du Haut­Rhin 
F Alpenvorland 
PAYS­BAS 
G Pays­Bas, Est 
H Pays­Bas, Ouest 
FRANCE 
I 
Κ 
L 
M 
ITALIE 
Ν 
O 
Ρ 
Alsace 
Bassin Parisien 
Bassin Aqui ta in 
Couloi r Rhodanien/Languedoc/Provence 
Vallée Padana 
Reste de l'Italie continentale 
Sicile 
(vo i r également la carte p. 10). 
IV . Production de gaz naturel 
Pour ce qui est du schéma structurel, les considéra­
tions exposées à la Section III t rouvent une applica­
t ion analogue. 
On a tenu à distinguer deux catégories de gaz naturel, 
compte tenu des deux sources principales : 
— gaz provenant de stocks de gaz naturel pur 
(gaz naturel, non associated gas) et 
— gaz provenant de stocks pétroliers (gaz de 
pétrole, associated gas). 
Non seulement la product ion même de ces deux caté­
gories de gaz répond­elle à des impératifs différents, 
mais le gaz de pétrole résultant de la product ion de 
pétrole brut est habituellement omis de la statistique 
des réserves. 
Il n'y a pas lieu de s'attarder aux diff icultés pratiques 
de classification dans le secteur du gaz naturel. Il 
convient toutefois de noter que la spécification des 
nombreuses sortes de gaz naturel sous l'angle de leur 
origine historique (c'est­à­dire principalement géolo­
gique) et de la technique d'extract ion fa i t actuelle­
ment l 'objet de débats très animés au niveau interna­
t ional. La « redécouverte» actuelle du gaz naturel en 
tant que matière première et source d'énergie impor­
tantes nous oblige à repenser et à réordonner les con­
cepts actuels. 
V. Gisements de pétrole et de gaz naturel 
dans la Communauté 
Pour pouvoir suivre en permanence l 'évolution de la 
product ion effective et de son potent ie l , il est essen­
tiel que l'on dispose d'un inventaire des gisements dé­
couverts. C'est la seule manière de se faire une idée 
de la structure de la product ion d'ailleurs sujette à 
des modif ications constantes. 
En dépit de lacunes importantes, on a tenté de dresser 
pareil inventaire pour les Etats membres de la Com­
munauté économique européenne. Il a cependant fallu 
l imiter les indicateurs des divers gisements aux critères 
minima disponibles. 
Je tiens à remercier mes collaborateurs Madame Livia 
TIBERI et Monsieur Jean PELGRIMS qui m'ont aidé à 
effectuer les nombreux calculs nécessaires ainsi que 
ma femme, Ingrid A. EICH, qui , patiemment, a catalo­
gué notre volumineuse documentat ion et procédé à 
une appréciation préliminaire. 
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INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione costituisce l'allegato sta­
t ist ico dell ' indagine che sarà prossimamente pubbl i­
cata nelle « In formazion i Statist iche» n. 3/65 con il 
t i to lo : 
« RISORSE, RICERCA ED ESTRAZIONE DI IDRO­
CARBURI L IQUIDI E GASSOSI NEI PAESI DELLA 
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA» 
Le tabelle sono suddivise in 5 par t i , ciascuna delle 
quali ha per oggetto un insieme coerente di dati : 
I A t t i v i tà di perforazione e risultati 
II Riserve di petrol io greggio e di gas naturale 
III Produzione di petro l io greggio 
IV Estrazione di gas naturale 
V Giacimenti di petro l io e di gas naturale nella 
Comunità 
Ogni parte è preceduta da un indice dettagl iato delle 
tabelle redatto nelle lingue uff icial i della Comunità e 
in inglese. 
I. A t t i v i t à d i p e r f o r a z i o n e e r i s u l t a t i 
Per le statistiche della perforazione si è cercato di 
seguire uno schema uni forme nel l ' intento di ottenere 
la massima comparabil i tà tra i dati nazionali. A tale 
scopo i dati nazionali disponibil i sono stati raggrup­
pati conformemente allo schema A — qui di seguito 
r iportata — che, nel caso specifico, costituiva la solu­
zione più adatta. 
Lo schema Β indica le dif ferenze fondamentali esistenti 
fra i cr i ter i nazionali di classificazione delle categorie 
di perforazione. Da essa si rileva inoltre che altre d i ­
vergenze sono determinate da raggruppamenti sta­
tistici ot tenut i sulla base della documentazione dispo­
nibile. 
Si fa tut tavia osservare che tali dif ferenze nazionali 
hanno subito modif iche considerevoli nel corso degli 
anni nonché precisamente durante il periodo di inda­
gine 1950­1963. 
È chiara, in ogni caso, la tendenza a ravvicinarsi 
sempre più allo schema stabi l i to dal geologo ameri­
cano LAHEE, largamente applicato sul piano interna­
zionale (vedere pag. 8 e 9 ) . 
I I . R i s e r v e d i p e t r o l i o g r e g g i o 
e di gas n a t u r a l e 
I calcoli sono basati sulle stime uff icial i delle riserve 
esistenti nei singoli paesi. Il fa t to che la ricerca delle 
font i di petrol io e di gas naturale nel te r r i to r io della 
Comunità Economica Europea sia ancora allo stadio 
iniziale spiega le lacune dei dati che solo da poco 
cominciano ad esser forn i t i sempre più regolarmente. 
La nozione di « r i serve» è applicata negli Stati mem­
bri con interpretazioni e esattezza diverse. Il termine 
«riserve provate», adottato nel presente documento, 
può considerarsi tut tavia giust i f icato di massima. 
Non ci soffermeremo più a lungo sui problemi con­
cernenti la definizione di riserve e sottol ineamo unica­
mente che la questione della valutazione e della def i­
nizione delle riserve di idrocarburi l iquidi e gassosi è 
di nuovo attuale negli ambienti internazionali e che 
i r isultati determineranno forse un cambiamento fon­
damentale nei concetti attuali e, di conseguenza, in 
tu t ta la st rut tura dei dati. 
Sulla base della documentazione disponibile abbiamo 
adot tato per i paesi della Comunità un sistema di 
tabelle che permette di presentare sotto forma di 
schema i dati complementari indispensabili per la 
valutazione dello stato delle riserve e in particolare 
dell 'evoluzione delle riserve recentemente provate, 
della loro durata e del periodo di sf rut tamento. 
I I I . P r o d u z i o n e di p e t r o l i o g regg io 
Per la presentazione dei dati sulla produzione lo sche­
ma segue il pr incipio di una suddivisione regionale 
sempre più dettagliata. Si è deciso di scegliere tale 
forma soprat tu t to perchè la metodologia moderna 
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r icorre sempre più all'analisi regionale per la valuta­
zione delle risorse degli idrocarburi l iquidi e gassosi. 
Il te r r i to r io degli Stati membri è stato r ipar t i to a tal 
f ine da nord a sud in regioni produt t r ic i che coinci­
dono in linea di massima con le zone di produzione 
stabil i te a livello regionale. 
ALLEMAGNE 
A Région située au Nord de l'Elbe 
Β Région située entre l'Elbe et le Weser 
C Région située entre le Weser et l'Ems 
D Région située à l'ouest de l'Ems 
E Vallée du Haut­Rhin 
F Alpenvorland 
PAYS­BAS 
G Pays­Bas, Est 
H Pays­Bas, Ouest 
FRANCE 
I 
Κ 
L 
M 
ITALIE 
Ν 
O 
Ρ 
Alsace 
Bassin Parisien 
Bassin Aqui ta in 
Coulo i r Rhodanien/Languedoc/Provence 
Vallée Padana 
Reste de l'Italie continentale 
Sicile 
(vedasi al r iguardo la tabella a pagina 10). 
— Gas proveniente da stock petrol i fer i (associa­
ted gas). 
Non solo la produzione di queste due categorie di 
gas risponde a imperativi diversi ma il gas di petro l io 
r isultante dalla produzione di petro l io greggio è abi­
tualmente escluso dalla statistica delle riserve. 
Non t ra t teremo in questo contesto le di f f icol tà pra­
tiche di classificazione nel settore del gas naturale. 
È tut tav ia oppor tuno notare che la specificazione di 
numerose font i di gas naturale con r iguardo alla loro 
origine storica (ossia principalmente geologica) e alla 
tecnica di estrazione è attualmente d ibat tuta anima­
tamente a l ivello internazionale. 
La «r iscoper ta» attuale del gas naturale come ma­
teria prima e importante fonte di energia ci induce 
a considerare e a r iordinare i concetti in materia che, 
nell'uso internazionale. 
V. Giacimenti di petrol io e di gas naturale 
nella Comunità 
Per poter seguire regolarmente l 'evoluzione della pro­
duzione effet t iva e del suo potenziale è indispensa­
bile possedere un elenco dei giacimenti scoperti. Sol­
tanto in tal modo si potrà avere un'idea precisa della 
s t rut tura della produzione che è d'al tronde soggetta 
a continue modifiche. 
IV. Produzione di gas naturale 
Per quanto concerne lo schema strutturale si r ipetono 
le osservazioni r ipor tate nella parte III. 
Si è tenuto a distinguere due categorie di gas naturale 
in considerazione delle due font i principali : 
— Gas proveniente da stock di gas naturale puro 
(non associated gas) 
Malgrado le notevoli lacune si è cercato di redigere 
tale inventario per i paesi della CE.E.. Ci si è dovut i 
tut tavia l imitare ai cr i ter i minimi disponibil i per desi­
gnare le caratteristiche dei diversi giacimenti. 
Desideravo ringraziare i miei col laboratori Signora 
Livia TIBERI e Signor Jean PELGRIMS che mi hanno 
aiutato ad eseguire i numerosi calcoli e mia moglie, 
Ingrid A. EICH che ha pazientemente catalogato la 
nostra voluminosa documentazione e ne ha ef fe t tuato 
lo spoglio preliminare. 
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WOORD VOORAF 
Deze publ ikat ie vormt de statistische bijlage van een 
studie, welke binnenkort onder de t i te l : 
« HET V O O R K O M E N , HET ONTSLUITEN EN HET 
W I N N E N V A N VLOEIBARE EN GASVORMIGE 
KOOLWATERSTOFFEN IN DE LID­STATEN V A N 
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP» 
als n r 3/1965 in de reeks «Statistische Mededelin­
gen » zal verschijnen. 
Het tabellengedeelte is gesplitst in v i j f delen, welke 
ieder betrekking hebben op een op zichzelf staand 
complex van gegevens : 
I Booractivi tei t en resultaten van de boringen 
II Aardol ie­ en aardgasreserves 
III Aardol ieprodukt ie 
IV Aardgasproduktie 
V Aardol ie­ en aardgasvelden in de Gemeen­
schap. 
leder van deze delen word t voorafgegaan door een 
gedetailleerde li jst van de tabellen, in de vier off iciële 
talen van de Gemeenschap en in het Engels. 
I. B o o r a c t i v i t e i t en r e s u l t a t e n 
v a n d e b o r i n g e n 
Getracht is voor de statistiek van de booract iv i tei t 
gebruik te maken van een uni form schema, waardoor 
de nationale gegevens in hoge mate vergeli jkbaar zul­
len zi jn. 
Te dien einde werden de beschikbare nationale gege­
vens overeenkomstig navolgend overzicht A samen­
gevat, dat onder de gegeven omstandigheden wel de 
beste en in de prakt i jk meest bruikbare oplossing 
vormde. 
De verschillen in de inhoud van de nationale inde­
lingscriteria voor boorcategorieën worden in over­
zicht Β weergegeven. U i t d i t overzicht kan tevens 
worden opgemaakt dat er verder nog verschillen wor­
den veroorzaakt door afwi jkende statistische groepe­
ringen van de beschikbare gegevens. 
Er dient echter nog op te worden gewezen dat er in 
de tussentijd en ook juist gedurende de onderzoe­
: '.ingsperiode van 1950 to t 1963 aanzienli jke verande­
ringen in deze nationale verschillen zi jn opgetreden. 
Als tendens kan er echter een toenemende aanpassing 
aan het door de Amerikaanse geoloog LAHEE ontwik­
kelde stelsel worden geconstateerd, dat heden ten 
dage een grote internationale gangbaarheid heeft ver­
worven (z ie blz. 8 en 9) . 
I I . A a r d o l i e ­ en a a r d g a s r e s e r v e s 
De berekeningen zi jn gebaseerd op de off iciële ra­
mingen van de aardolie­ en aardgasreserves in de ver­
schillende lid­staten van de Gemeenschap. Het in zi jn 
huidige betekenis betrekkel i jk jonge ontsluitingssta­
dium van de aardolie­ en aardgasvindplaatsen op het 
grondgebied van de E.E.G. verklaart de onvolledig­
heid van de gegevens, welke eerst in de laatste t i jd 
met stijgende regelmaat beschikbaar komen. 
Het begrip reserve word t in de lid­staten volgens zeer 
uiteenlopende interpretaties en met een zeer verschil­
lende mate van nauwkeurigheid gebruikt . Grosso 
modo kan echter de hier gebruikte aanduiding « ge­
constateerde reserves » als de juiste worden be­
schouwd. 
Zonder hier nader op het probleem van de criteria 
van de reserves in te gaan, dient er toch op te worden 
gewezen dat juist thans op internationaal vlak de 
discussie over het ramen en het definiëren van de 
reserves aan vloeibare en gasvormige koolwaterstof­
fen weer ¡s opgeleefd, en dat de resultaten hiervan 
wel l icht een fundamentele omwentel ing in de to t nu 
toe geldende opvattingen — en daarmede van de 
gehele structuur van de gegevens — to t gevolg kun­
nen hebben. 
Op basis van de to t nu toe beschikbare gegevens werd 
voor de lid­staten van de Gemeenschap een tabellari­
sche weergave gekozen, waarmede het mogelijk is de 
noodzakeli jke aanvullende gegevens voor de beoorde­
ling van de reserves — in het bi jzonder de ontwikke­
ling van nieuw geconstateerde reserves, hun levens­
duur en het exploi tat ietempo — in een schematische 
en overzichtel i jke vorm weer te geven. 
I I I . A a r d o l i e p r o d u k t i e 
De schematische weergave van de produktiegegevens 
berust op het principe van een regionale indeling met 
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toenemende geografische detail lering. Deze vorm werd 
vooral gekozen omdat de moderne methodiek steeds 
meer de voorkeur geeft aan de regionale analyse bij 
de beoordeling van het voorkomen van vloeibare en 
gasvormige koolwaterstof fen. 
Te dien einde werd het grondgebied van de lid­staten 
van de Gemeenschap van het Noorden naar het Zu i ­
den verdeeld in produktiegebieden, welke in grote 
mate overeenstemmen met de nationale afbakeningen 
van de produktiezones. 
DUITSLAND 
A Gebied ten Noorden van de Elbe 
Β Gebied tussen Elbe en Weser 
C Gebied tussen Weser en Ems 
D Gebied ten Westen van de Ems 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
NEDERLAND 
G Oost­Nederland 
H West­Nederland 
FRANKRIJK 
Κ 
L 
M 
ITALIË 
Ν 
O 
Ρ 
Alsace 
Bassin Parisien 
Bassin Aqui ta ine 
Couloir Rhodanien/Languedoc/Provence 
Valle Padana 
Overige vasteland van Italië 
Sicilië 
(vergel i jk ook de overzichtskaart op blz. 10). 
I V . N a t u u r g a s p r o d u k t i e 
Voor de schematische weergave gelden ook hier de in 
deel III gemaakte opmerkingen. 
Er werd grote waarde gehecht aan het onderscheiden 
van het natuurgas volgens de twee voornaamste oor­
sprongen, nl . 
— gas ui t zuivere aardgasbronnen (aardgas, non 
associated gas) 
— gas ui t aardolielagen (aardoliegas, associated 
gas) 
waarvoor verschillende produkt iewet ten gelden. 
Voorts word t het bij de aardol ieprodukt ie ontstane 
aardoliegas gewoonl i jk in de reservestatistiek buiten 
beschouwing gelaten. 
De praktische moeil i jkheden bij het onderscheiden van 
de verschillende soorten natuurgas behoeven hier niet 
nader te worden verklaard. In ieder geval dient er te 
worden opgemerkt dat de specificatie van de ta l r i jke 
variëteiten van natuur l i jk gas, beschouwd vanuit het 
oogpunt van hun ontstaan (dus onder voornameli jk 
geologisch aspect) en vanuit het oogpunt van de w in ­
ningstechniek, momenteel het onderwerp ui tmaakt 
van levendige vakgesprekken op internationaal vlak. 
De zich momenteel vol trekkende « wederontdekking » 
van het natuurgas als belangri jke grondstof en ener­
giebron dwingt ons to t nadenken en to t een reorga­
nisatie van het to t nu toe gebruikte begrippeninstru­
mentar ium. 
V . A a r d o l i e ­ en a a r d g a s v e l d e n 
in d e G e m e e n s c h a p 
Voor een lopende bestudering van de ontwikke l ing 
van de daadwerkel i jke produkt ie en de potentiële mo­
gelijkheden dient er als eerste vereiste een inventaris 
in de vorm van een catalogus van de ontsloten velden 
te worden opgemaakt. Slechts op deze wi jze kan men 
een beeld verkri jgen van de voortdurend aan veran­
deringen onderhevige produkt iestructuur. 
Ondanks het bestaan van grote leemten werd er der­
halve getracht voor de lid­staten van de Europese 
Economische Gemeenschap een dergel i jke l i jst op te 
stellen. Natuur l i j k moesten de voornaamste kenmer­
ken van de verschillende landen to t de beschikbare 
minimumcri ter ia beperkt bl i jven. 
Van deze gelegenheid wi l ik gebruik maken mijn dank 
te betuigen aan mijn medewerkers, Mevrouw Livia 
TIBERI en de Heer Jean PELGRIMS, die mij bij het ver­
richten van de uitvoerige berekeningen behulpzaam 
zijn geweest, evenals mijn echtgenote Ingrid Α. EICH, 
die met veel moeite het omvangr i jke documentatie­
materiaal heeft gecatalogiseerd en voorlopige resul­
taten heeft u i tgewerkt . 
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INTRODUCTORY NOTE 
This publication is the statistical annex t o a study 
shortly to appear as No. 3/1965 of "Statistical Infor-
mat ion" under the t i t le 
"L IQUID A N D GASEOUS HYDROCARBONS IN THE 
COMMUNITY — Occurrence, Development and Pro-
duct ion" . 
The tables are divided in to five sections, each of which 
forms a set of data complete in itself : 
I Dr i l l ing activity and results 
II Reserves of crude oil and natural gas 
III Production of crude oil 
IV Production of natural gas 
V Oi l and gas fields in the Communi ty . 
A detailed list of tables, in the four off icial languages 
of the Communi ty and in English, is given at the head 
of each section. 
I. Drilling activity and results 
For dr i l l ing statistics an at tempt has been made to 
apply a uni form system that gives a high degree of 
comparabil i ty between figures f rom the di f ferent 
countries. 
For this purpose the available national data have been 
grouped on the lines shown in A below, as in the cir-
cumstances this appeared to be the most appropriate 
and convenient method. 
Differences on matters of substance in national cr i -
teria for classifying dr i l l ing activities are shown in B, 
f rom which it is also apparent that fur ther divergen-
ces result f rom di f ferent statistical methods used in 
grouping the available data. 
It should, however, be stressed that some of these 
country- to-country differences have varied conside-
rably w i th the passage of t ime, especially in the 
period covered by the survey — 1950 t o 1963. There 
is however an unmistakable tendency t o move towards 
the system devised by the American LAHEE which has 
now found a wide measure of acceptance interna-
tionally (see pages 8 and 9) . 
I I . Reserves of c r u d e oi l a n d n a t u r a l gas 
The calculations are based on off icial estimates of 
reserves in the individual countries. Prospecting for 
oil and natural gas in the terr i tory of the European 
Economic Communi ty is at a relatively early stage, 
and this explains the many gaps in the figures, which 
have only qui te recently begun to come in more 
regularly. 
Reserves are assessed on the basis of di f fer ing defini-
tions and w i th d i f fer ing degrees of accuracy in the 
various Communi ty countries. Broadly speaking, 
however, the term "proven reserves" used here is 
ful ly just i f ied. 
Wh i l e there is no intention of going in to the debate 
on the criteria by which reserves should be assessed, 
i t should be mentioned that at this very moment inter-
national discussion on the evaluation and def ini t ion of 
reserves of l iquid and gaseous hydrocarbons has revi-
ved, and that the outcome may well be a fundamental 
change in current concepts and, consequently, in the 
whole structure of data. 
It has been decided that such informat ion as can be 
drawn from the data at present available should be 
presented in tabular fo rm, so that the supplementary 
figures necessary fo r an assessment of reserves— 
notably the development of newly proven reserves, 
their expected l ife and the tempo of exp lo i ta t ion— 
can be represented schematically. 
I I I . P r o d u c t i o n of c r u d e oi l 
The plan fol lowed in presenting the data on produc-
t ion is that of a breakdown by regions and the 
requisite fur ther subdivisions. This form has been 
chosen mainly because the regional breakdown is 
being more and more used in assessing deposits of 
l iquid and gaseous hydrocarbons. 
For this purpose the area covered by the Community 
countries has been divided from Nor th to South in to 
product ion areas the boundaries of which coincide to 
a great extent w i th national product ion zones : 
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GERMANY (FR) 
A Area north of the Elbe 
Β Area between the Elbe and the Weser 
C Area between the Weser and the Ems 
D Area west of the Ems 
E Upper Rhine valley 
F Area between the Bavarian Alps and the 
Danube 
NETHERLANDS 
G East Netherlands 
H 
FRANCE 
1 
Κ 
L 
M 
ITALY 
Ν 
O 
Ρ 
West Netherlands 
Alsace 
Parisian Basin 
Aquitaine Basin 
Rhone/Languedoc/Provence corridor 
Po valley 
The rest of the Italian mainland 
Sicily 
(See map on page 10). 
oil product ion is normally excluded f rom figures on 
reserves. 
The practical dif f icult ies in distinguishing di f ferent 
types of natural gas wi l l not be discussed in detai l . 
It should, however, be noted that the classification of 
the numerous types of natural gas by historical origin 
(mainly a geological question) and by extract ion 
technique is at present the subject of lively interna­
tional debate. The "rediscovery"—a process now 
nearly complete—of natural gas as an important raw 
material and fuel calls fo r the review and revision of 
the old set of concepts. 
V. O i l and gas fields in the Communi ty 
It wi l l not be possible to p lo t actual and potential 
trends of product ion unless there is some sort of 
register of developed fields. Only in this way can a 
picture of the constantly changing pattern of produc­
t ion be obtained. 
IV . Production of natural gas 
Comments in Section III above on the presenta­
t ion of data apply here mutatis mutandis. 
Natural gases are distinguished according to their t w o 
main origins : 
— Gas f rom pure natural gas deposits (non-
associated gas); 
— Gas from oil deposits (associated gas). 
The difference is not merely a question of product ion 
method : natural gas yielded as a by-product in crude 
Despite extensive gaps in the supply of in format ion, 
an at tempt to establish such a register has been made 
for the countries of the European Economic Commu­
nity. The characteristics of the individual deposits 
had, however, to be l imited t o the available minimum 
criteria. 
My thanks are due to my colleagues, Mme Livia ΤΙ-
BERI and M. Jean PELGRIMS, w h o helped me t o carry 
out the large number of calculations needed, and t o 
my wi fe , Ingrid A. EICH, fo r undertaking the task of 
cataloguing the formidable mass of documentary ma­
terial and of making a prel iminary assessment. 
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BOHR-AKTIVITÄT UND ERGEBNISSE 
Activité de forage et résultats 
Attività' di perforazione e risultati 
Booractiviteit en resultaten 
Drilling activity and results 
I 
1/1 Fertiggestellte Bohrmeter nach Bohr-Kategorien 
in den Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Mètres forés terminés par catégories de forage dans les 
pays de la Communauté (1950-1963) 
Metri perforati e ult imati per categorie di perforazione 
nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Aantal voltooide geboorde meters volgens boorcate-
gorieën in de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Meters dril led and completed by categories of dri l l ing in 
the Community countries (1950-1963) 
1/2 Fertiggestellte Bohrungen und Bohr-Ergebnisse 
nach Bohr-Kategorien in der Gemeinschaft 
(1950-1963) 
Nombre de sondages terminés et résultats par catégories 
de forage dans la Communauté (1950-1963) 
Numero di pozzi ult imati e risultati per categoria di 
perforazione nella Comunità (1950-1963) 
Aantal voltooide boringen en resultaten volgens boor-
categorieën in de Gemeenschap (1950-1963) 
Wells completed and results of dri l l ing by categories of 
dri l l ing in the Community (1950-1963) 
1/3 Fertiggestellte Bohrungen und Bohr-Ergebnisse 
nach Bohr-Kategorien in Deutschland (BR) 
(1950-1963) 
Nombre de sondages terminés et résultats par catégories 
de forage en Allemagne (RF) (1950-1963) 
Numero di pozzi ult imati e risultati per categoria di 
perforazione in Germania (RF) (1950-1963) 
Aantal voltooide boringen en resultaten volgens boor-
categorieën in de Bondsrepubliek Duitsland (1950-1963) 
Wells completed and results of dri l l ing by categories of 
dr i l l ing in Germany (FR) (1950-1963) 
1/5 Fertiggestellte Bohrungen und Bohr-Ergebnisse 
nach Bohr-Kategorien in Frankreich (Mét ropo le ) 
(1950-1963) 
Nombre de sondages terminés et résultats par catégories 
de forage en France (Métropole) (1950-1963) 
Numero di pozzi ult imati e risultati per categoria di 
perforazione in Francia (Métropole) (1950-1963) 
Aantal voltooide boringen en resultaten volgens boor-
categorieën in Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
Wells completed and results of dri l l ing by categories of 
dri l l ing in France (Métropole) (1950-1963) 
l/5a Frankreich (Mét ropo le ) : Bohr-Akt iv i tä t i m Feld 
Pechelbronn (1950-1954) 
France (Métropole) : L'activité de forage dans le gisement 
Pechelbronn (1950-1954) 
Francia (Métropole) : At t iv i tà di perforazione nel giaci-
mento di Pechelbronn (1950-1954) 
Frankrijk (Métropole) : Booractiviteit in boorveld Pechel-
bronn (1950-1954) 
France (Métropole) : Dri l l ing activity in the field Pechel-
bronn (1950-1954) 
1/6 Fertiggestellte Bohrungen und Bohr-Ergebnisse 
nach Bohr-Kategorien in I tal ien (1950-1963) 
Nombre de sondages terminés et résultats par catégories 
de forage en Italie (1950-1963) 
Numero di pozzi ult imati e risultati per categoria di 
perforazione in Italia (1950-1963) 
Aantal voltooide boringen en resultaten volgens boor-
categorieën in Italië (1950-1963) 
Wells completed and results of dri l l ing by categories of 
dri l l ing in Italy (1950-1963) 
1/4 Fertiggestellte Bohrungen und Bohr-Ergebnisse 
nach Bohr-Kategorien in den Niederlanden 
(1950-1963) 
Nombre de sondages terminés et résultats par catégories 
de forage aux Pays-Bas (1950-1963) 
Numero di pozzi ult imati e risultati per categoria di 
perforazione nei Paesi Bassi (1950-1963) 
Aantal voltooide boringen en resultaten volgens boor-
categorieën in Nederland (1950-1963) 
Wells completed and results of dri l l ing by categories 
of dri l l ing in the Netherlands (1950-1963) 
1/7 Fertiggestellte Bohrungen insgesamt nach Bohr-
Kategorien in den Ländern der Gemeinschaft 
(1950-1963) 
Total de sondages terminés par catégories de forage dans 
les pays de la Communauté (1950-1963) 
Totale dei pozzi ult imati per categorie di perforazione nei 
paesi della Comunità (1950-1963) 
Totaal aantal voltooide boringen volgens boorcategorieën 
¡n de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Total wells completed by categories of dr i l l ing in the 
Community countries (1950-1963) 
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1/8 Fündige Bohrungen insgesamt nach Bohr-Kategorien 
in den Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Total de sondages productifs par catégories de forage dans 
les pays de la Communauté (1950-1963) 
Totale dei pozzi positivi ultimati per categorie di perfora-
zione nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Totaal aantal p r o d u k t i v e boringen volgens boorcate-
gorieën in de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Total productive wells completed by categories of dri l l ing 
in the Community countries (1950-1963) 
1/9 Gesamt-Erfolgsquoten nach Bohr-Kategorien in den 
Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Pourcentages du total de sondages productifs par caté-
gories de forage dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Percentuali del totale dei pozzi positivi ult imati per cate-
gorie di perforazione nei paesi della Comunità(1950-1963) 
Percentages van het totale aantal produktieve boringen 
volgens boorcategorieën in de landen van de Gemeenschap 
(1950-1963) 
Total success rates by categories of dri l l ing in the Commu-
nity countries (1950-1963) 
1/10 Fehl-Bohrungen nach Bohr-Kategorien in den 
Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Nombre de sondages secs par catégories de forage dans 
les pays de la Communauté (1950-1963) 
Numero di pozzi steril i ult imati per categorie di per-
forazione nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Aantal droge boringen volgens boorcategorieën in de 
landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Dry holes completed by categories of dri l l ing in the 
Community countries (1950-1963) 
1/11 Fehlquoten nach Bohr-Kategorien ¡n den Ländern 
der Gemeinschaft (1950-1963) 
Pourcentages des sondages secs terminés par catégories 
de forage dans les pays de la Communauté (1950-1963) 
Percentuali dei pozzi steril i ult imati per categorie di 
perforazione nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Percentages van het aantal droge boringen volgens boor-
categorieën in de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Rate of dry holes completed by categories of dri l l ing in 
the Community countries (1950-1963) 
1/12 Fündige Bohrungen auf Erdöl nach Bohr-Kategorien 
in den Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Nombre de sondages productifs pour huile terminés par 
catégories de forage dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Numero di pozzi positivi per petrolio ult imati per cate-
gorie di perforazione nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Aantal produktieve boringen naar aardolie volgens boor-
categorieën in de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Productieve wells on oil completed by categories of 
dri l l ing in the Community countries (1950-1963) 
1/13 Erfolgsquoten auf Erdöl nach Bohr-Kategorien in 
den Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Pourcentages des sondages productifs pour huile terminés 
par catégories de forage dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Percentuali dei pozzi positivi per petrolio ultimati per 
categorie di perforazione nei paesi della Comunità 
(1950-1963) 
Percentages van het aantal produktieve boringen naar 
aardolie volgens boorcategorieën in de landen van de 
Gemeenschap (1950-1963) 
Succes rates on oil by categories of dri l l ing in the Com-
munity countries (1950-1963) 
1/14 Fündige Bohrungen auf Naturgas nach Bohr-Kate-
gorien in den Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Nombre de sondages productifs pour gaz terminés par 
catégories de forage dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Numero di pozzi positivi per gas naturale ult imati per 
categorie di perforazione nei paesi della Comunità 
(1950-1963) 
Aantal produktieve boringen naar aardgas volgens boor-
categorieën in de landen van de Gemeenschap 
(1950-1963 
Productive wells on gas completed by categories of 
drilling in the Community countries (1950-1963) 
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1/15 E r fo lgsquo ten auf N a t u r g a s nach Boh r -Ka tego r i en 
in den Ländern de r Gemeinscha f t (1950-1963) 
Pourcentages de sondages productifs pour gaz terminés 
par catégories de forage dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Percentuali di pozzi positivi per gas naturale ultimati per 
categorie di perforazione nei paesi della Comunità 
(1950-1963) 
Percentages van het aantal produktieve boringen naar 
aardgas volgens boorcategorieën in de landen van de 
Gemeenschap (1950-1963) 
Success rates on gas by categories of dri l l ing in the Com-
munity countries (1950-1963) 
1/16 Bestand an p roduz ie renden Sonden in den Ländern 
de r Gemeinscha f t (1950-1963) 
Nombre de puits productifs dans les pays de la Com-
munauté (1950-1963) 
Numero di pozzi producenti nei paesi della Comunità 
(1950-1963) 
Aantal producerende bronnen in de landen van de Ge-
meenschap (1950-1963) 
Wells in production in the Community countries 
(1950-1963) 
1/18 Bestand an p roduz ie renden Sonden nach F ö r d e r r e -
g ionen in den N i e d e r l a n d e n (1950-1963) 
Nombre de puits productifs par régions de production aux 
Pays-Bas (1950-1963) 
Numero di pozzi producenti per regione nei Paesi Bassi 
(1950-1963) 
Aantal producerende bronnen volgens produktiegebieden 
in Nederland (1950-1963) 
Wells in production by regions of production in the 
Netherlands (1950-1963) 
1/19 Bestand an p roduz ie renden Sonden nach F ö r d e r r e -
g ionen in F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) (1950-1963) 
Nombre de puits productifs par régions de production en 
France (Métropole) (1950-1963) 
Numero di pozzi producenti per regione in Francia 
(Métropole) (1950-1963) 
Aantal producerende bronnen volgens produktiegebieden 
¡n Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
Wells in production by regions of production in France 
(Métropole) (1950-1963) 
1/17 Bestand an p roduz ie renden Sonden nach F ö r d e r r e -
g ionen in Deutsch land (BR) (1950-1963) 
Nombre de puits productifs par régions de production en 
Allemagne (RF) (1950-1963) 
Numero di pozzi producenti per regione di produzione in 
Germania (RF) (1950-1963) 
Aantal producerende bronnen volgens produktiegebieden 
in de Bondsrepubliek Duitsland (1950-1963) 
Wells in production by regions of production in Germany 
(FR) (1950-1963) 
1/20 Bestand an p r o d u z i e r e n d e n Sonden nach F ö r d e r r e -
g ionen in I t a l i en (1950-1963) 
Nombre de puits productifs par régions de production en 
Italie (1950-1963) 
Numero di pozzi producenti per regione in Italia 
(1950-1963) 
Aantal producerende bronnen volgens produktiegebieden 
in Italië (1950-1963) 
Wells in production by regions of production in Italy 
(1950-1963) 
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Anmerkungen zu den Tabellen 1/1 bis 1/20 
Im Falle Frankreichs wurde die Bohrtätigkeit ¡m Felde Pechelbronn aus den nationalen 
Übersichten eliminiert, da es sich hierbei um ein sehr altes Feld handelt, in dem die 
Erschliessungs-Arbeiten letztlich einen nur mehr experimentellen Charakter hatten. 
Die Ergebnisse dieser Arbeiten — die ab 1954 praktisch eingestellt wurden — verzerren 
in untypischer Weise die für Frankreich gültigen Resultate. 
Aus Gründen der Vollständigkeit wurde die Bohr-Akt ivi tät im Feld Pechelbronn in 
Tabelle 1/5 gesondert ausgewiesen. 
Für die Darstellung des Sondenbestandes wurde nach dem gleichen Prinzip verfahren. 
Bei den sich auf Italien beziehenden Angaben sind in den Jahren 1950 bis 1953 die 
Bohrmeter-Leistung und die Bohr-Resultate nur bedingt miteinander in Beziehung zu 
setzen. 
Die Bohrmeter beziehen sich auf die Gesamtheit der in Italien niedergebrachten Bohrun-
gen; ihnen entspricht die Gesamtzahl der fertiggestellten Bohrungen in der Ergänzungs-
Tabelle l/6b. 
Für die Analyse der Bohr-Resultate standen für den genannten Zeitraum jedoch nur 
die Ergebnisse einer einzelnen Gesellschaft zur Verfügung, die aber weitgehend als 
repräsentativ für die Gesamt-Entwicklung in Italien angesehen werden können. 
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l/5a 
Frankreich (Métropole) : Bohr-Akt iv i tät im Feld Pechelbronn (1950-1954) a) 
Bohr-Kategorie 1950 1951 1952 1953 1954 
I Fertiggestellte Bohrmeter (Meter) 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 36 767 39 316 5 301 1 5 
II Fertiggestellte Bohrungen (insgesamt) 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 
10 
58 
68 
15 
83 
13 
85 
85 
10 
95 
5 
1 
6 
7 
13 
4 
— fl-
8 
12 
6 
— 
6 fl-
10 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 
3 
28 
31 
— 
31 
— 
42 
42 
1 
43 
1 
1 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
— 
3 
1 
4 
IV Fehl-Bohrungen 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 
7 
30 
37 
15 
52 
— 
43 
43 
9 
52 
4 
— 
4 
7 
11 
4 
— 
4 
8 
12 
3 
— 
3 
3 
6 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 
V Fündige Bohrungen auf Erdöl 
3 
28 
31 
— 
31 
— 
42 
42 
1 
43 
1 
1 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
3 
3 
1 
4 
Erweiterung 
Produktion 
Erweiterung und Produktion 
Aufschluß 
Tiefbohrungen, Insgesamt 
VI Fündige Bohrungen auf Naturgas 
a) Diese Angaben sind nicht enthalten in den Tabellen 1/1 und I/5. 
Quelle: Ministère de l ' Industrie, Direct ion des Carburants. 
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Bestand an produzierenden Sonden in den 
Land 
und 
Sondentyp 
Deutschland (BR) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Nieder lande 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Frankreich * * ) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
I tal ien 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Gemeinschaft 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
a = Anzahl der Sonden, aus d 
b = Anzahl der fündigen Sonc 
jeweils am Ende eines jec 
1950 
a 
115 
113 
2 
16 
10 
8 
ïnen wähl 
en, aus d 
en Jahres 
b 
(115) 
(113) 
(2) 
21 
10 
11 
end des j 
jnen daue 
19 
a 
2 186 
• 
152 
144 
8 
26 
16 
10 
iwelligen 
rnd oder 
51 
b 
3 182 
(152) 
(144) 
(8) 
29 
18 
11 
ahres ein 
zeitweise 
19 
a 
2 423 
194 
180 
14 
34 
25 
9 
• 
. 
' 
• 
e Gewinn 
eine Gew 
■ 
52 
b 
3 421 
(194) 
(180) 
(14) 
38 
26 
12 
ing scattg 
nnung m 
1953 
a b 
2 621 
. 
249 
234 
15 
36 
26 
10 
' 
efunden h 
¿glich ise, 
J 
3 690 
(249) 
('34) 
(15) 
47 
33 
14 
at. 
einschliel 
19 
a 
2 913 
287 
271 
16 
48 
37 
11 
' 
• 
54 
b 
I 
4 001 
(287) 
(271) 
(16) 
61 
46 
15 
• 
lieh der unter a au 
1955 
a 
3 170 
3 143 
27 
308 
288 
20 
72 
61 
11 
(2 774) 
(434) 
(2 340) 
(6 324) 
(3 926) 
(2 398) 
b 
4 307 
4 270 
37 
(308) 
(288) 
(20) 
90 
73 
17 
2 774 
434 
2 340 
(7 479) 
(5 065) 
(2 414) 
gewiesenen Sonder 
1956 
a 
3 403 
3 354 
49 
317 
295 
22 
88 
77 
11 
(2 725) 
(376) 
(2 349) 
(6 533) 
(4 102) 
(2 431) 
; Bestanc 
b
 ! 
4 647 
4 581 
66 
(317) 
(295) 
(22) 
117 
95 
22 
2 725 
376 
2 349 
(7 806) 
(5 347) 
(2 459) 
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Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
1957 
3 722 
3 666 
56 
375 
349 
26 
109 
91 
18 
(2 891) 
(447) 
(2 444) 
(7 097) 
(4 553) 
(2 544) 
4 990 
4 919 
71 
(375) 
(349) 
(26) 
141 
118 
23 
2 891 
447 
2444 
(8 397) 
(5 833) 
(2 564) 
1958 1959 1960 1961 1962 
4 026 
3 927 
99 
411 
380 
31 
136 
114 
2 2 | 
(3 079) 
(526) 
(2 553) 
(7 652) 
(4 947) 
(2 705) 
5 290 
5 174 
116 
(411) 
(380) 
(31) 
179 
147 
32 
4 317 
4191 
126 
429 
397 
32 
199 
162 
37 
5 485 
5 338 
147 
(429) 
(397) 
(32) 
221 
184 
37 
4 361 
4 237 
124 
463 
421 
42 
272 
238 
34 
3 079 
526 
2 553 
(8 959) 
(6 227) 
(2 732) 
(3 143) 
(541) 
(2 602) 
(8 088) 
(5 291) 
(2 797) 
3 143 
541 
2 602 
(9 278) 
(6 460) 
(2 818) 
(3 079) 
(523) 
(2 556) 
(8 175) 
(5 419) 
(2 756) 
5 557 
5 409 
148 
4 440 
4 310 
130 
(463) 472 
(421); 430 
(42)' 42 
286 
250 
36 
3 079 
523 
2 556 
(9 385) 
(6 603) 
(2 782) 
319 
276 
43 
(2 572) 
(495) 
(2 077) 
(7 803) 
(5 511) 
(2 292) 
5 579 
5 416 
163 
(472) 
(430) 
(42) 
353 
307 
46 
4 418 
4 273 
145 
2 572 
495 
2 077 
(8 976) 
(6 648) 
(2 328) 
(2 085) 
(477) 
(1 608) 
i 
(7 330) 
(5 489) 
(1 841) 
5 388 
5 217 
171 
470 
426 
44 
357 
313 
44 
(470 
(426) 
(44) 
413 
367 
46 
2 085 
477 
1 608 
(8 356) 
(6 487) 
(1 869) 
1963 Land 
und 
Sondentyp 
Deutschland (BR) 
4 306 5 316 Insgesamt 
4 146: 5 117 i davon: Auf Rohöl 
160 | 119 ' Auf Erdgas 
489 (489) 
440 (440) 
49 ! (49) 
352 
310 
42 
425 
376 
49 
(2 047) 
(482) 
(1 565) 
(7 194) 
(5 378) 
(1 816)1 
2 047 
482 
1 565 
(8 277) 
(6 415) 
(1 862) 
Nieder lande 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Frankreich * * ) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
I tal ien 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Gemeinschaft 
Insgesamt 
davon: Auf Erdöl 
Auf Erdgas 
*) Da nicht für alle Länder separat Angaben verfügbar waren, wurden im Falle der Niederlande und Italiens die als (a) bzw. (b) definierten Daten in beiden 
Spalten verwandt, um für die Gemeinschaft angenäherte Entwicklungsreihen erstellen zu können. 
** ) Ohne den Sondenbestand Im Feld Pechelbronn (vergi. Tabelle 1/19). 
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Bestand an produzierenden Sonden 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
Nördl ich der Elbe 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Zwischen Elbe und 
Weser 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Zwischen Weser 
und Ems 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Westl ich der Ems 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Α­D Nordwest­Deutsch­
land 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Oberrheintal 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Alpenvorland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Α­F Deutschland (BR) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
1950 1951 
199 
199 
1952 
355 
355 
1 528 
1 528 
324 
2 051 
133 
133 
2186 
2186 
465 
3 006 
172 
172 
211 
211 
1953 1954 
355 
355 
1 636 
1 636 
430 
2 277 
144 
144 
2 281 
2 281 
611 
3 247 
170 
170 
221 
221 
1 618 
1 618 
76 
76 
550 
2 465 
154 
154 
379 
379 
2 292 
2 292 
84 
84 
750 
3 505 
181 
181 
241 
241 
1 672 
1 672 
134 
693 
2 740 
169 
1955 1956 
403 
403 
2 361 
2 361 
167 
863 
3 794 
193 
2 186 3 182 2 423 3 421 2 621 3 690 3 913 
266 
266 
1 682 
1 682 
14 
14 
4 001 
226 
221 
5 
806 
799 
7 
2 980 
2 968 
12 
181 
166 
15 
424 
424 
2 394 
2 394 
275 
269 
6 
979 
966 
13 
4 072 
4 053 
19 
272 
272 
1 580 
1 580 
3 170 
3 143 
27 
224 
206 
18 
4 307 
4 270 
37 
361 
355 
6 
962 
949 
13 
3 175 
3 156 
19 
211 
181 
30 
17 
17 
3 403 
3 354 
49 
a = Anzahl der Sonden, aus denen wahrend des jeweiligen Jahres eine Gewinnung stattgefunden hat. 
b = Anzahl der fündigen Sonden, aus denen dauernd oder zeitweise eine Gewinnung möglich ist, einschließlich der unter a ausgewiesenen Sonden; 
Bestand jeweils am Ende eines jeden Jahres. 
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1/17 
nach Förderregionen in Deutschland BR (1960­1963) 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
a b 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
290 
290 
1 602 
1 599 
3 
512 
505 
7 
1 049 
1 034 
15 
3 453 
3 428 
25 
242 
213 
29 
27 
25 
2 
3 722 
3 666 
56 
448 
448 
312 
312 
461 
461 
2 446 
2 443 
3 
574 
559 
15 
1 204 
1 184 
20 
4 672 
4 634 
38 
279 
248 
31 
39 
37 
2 
4 990 
4 919 
71 
1 649 
1 646 
3 
620 
613 
7 
1 105 
1 091 
14 
3 686 
3 662 
24 
292 
233 
59 
4 026 
3 927 
99 
326 
326 
477 
477 
330 
330 
2 481 
2 478 
3 
682 
667 
15 
1 267 
1 244 
23 
4 891 
4 850 
41 
1 694 
1 689 
5 
721 
712 
9 
1 193 
1 173 
20 
3 934 
3 900 
34 
48 
32 
16 
54 
38 
16 
345 310 
286 245 
59 65 
73 
46 
27 
2 455 
2 450 
5 
789 
771 
18 
1 315 
1 286 
29 
5 036 
4 984 
52 
369 
301 
68 
80 
53 
27 
1 641 
1 635 
6 
805 
797 
8 
1 198 
1 182 
16 
3 974 
3 944 
30 
303 
236 
67 
84 
57 
27 
490 
490 
2 336 
2 330 
6 
894 
876 
18 
1 402 
1 374 
28 
5 122 
5 070 
52 
343 
275 
68 
92 
64 
28 
336 
336 
1 623 
1 616 
7 
838 
826 
12 
1 288 
1 270 
18 
4 085 
4 048 
37 
261 
198 
63 
94 
64 
30 
I 
497 
497 
5 290 
5 174 
116 
4 317 
4 191 
126 
5 485 
5 338 
147 
4 361 
4 237 
124 
5 557 
5 409 
148 
I 
4 440 
4 310 
130 
2 221 
2 213 
8 
950 
926 
24 
1 469 
1 437 
32 
5 137 
5 073 
64 
339 
269 
70 
103 
74 
29 
5 579 
5 416 
163 
330 
330 
528 
528 
1 544 
1 536 
8 
873 
853 
20 
1 302 
1 280 
22 
4 049 
3 999 
50 
268 
210 
58 
101 
64 
37 
4 418 
4 273 
145 
2 002 
1 992 
10 
999 
969 
30 
1 443 
1 410 
33 
4 972 
4 899 
73 
298 
241 
57 
118 
77 
41 
5 388 
5 217 
171 
338 
338 
1 484 
1 474 
10 
881 
848 
33 
1 240 
1 216 
24 
3 943 
3 876 
67 
248 
195 
53 
115 
75 
40 
4 306 
4146 
160 
I A Nördl ich der Elbe 
540 I Insgesamt 
540 ! davon: Auf Rohöl 
— Auf Erdgas 
1 859 
1 849 
10 
1 038 
986 
52 
1 471 
1 435 
36 
4 908 
4 810 
98 
278 
222 
56 
130 
85 
45 
5 316 
5 117 
199 
Zwischen Elbe und 
Weser 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Zwischen Weser 
und Ems 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Westl ich der Ems 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl] 
Auf Erdgas 
Α­D Nordwest­Deutsch­
land 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Oberrheintal 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Alpenvorland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Α­F Deutschland (BR) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Quelle: Bergbehörden der Bundesrepublik Deutschland. 
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Bestand an produzierenden Sonden nach Förderregionei 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
G Oost­Nederland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
H West­Nederland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
G­Η N i e d e r l a n d e 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
1950 
a b 
115 
113 
2 
115 
113 
2 
1951 
a 
152 
144 
8 
152 
144 
8 
b 
1952 
a 
194 
180 
14 
194 
180 
14 
b 
1953 
a 
243 
228 
15 
6 
6 
249 
234 
15 
b 
1954 
a 
276 
260 
16 
11 
11 
287 
271 
16 
b 
1955 
a 
286 
268 
18 
22 
20 
2 
308 
288 
20 
b 
1956 
a 
286 
266 
20 
31 
29 
2 
317 
295 
22 
b 
a = Anzahl der Sonden, aus denen während des jeweiligen Jahres eine Gewinnung stattgefunden hat. 
b — Anzahl der fündigen Sonden, aus denen dauernd oder zeitweise eine Gewinnung möglich ist, einschließlich der unter a ausgewiesenen Sonden; 
Bestand jeweils am Ende eines jeden Jahres. 
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in den Niederlanden (1950­1963) 
1957 
a 
310 
289 
21 
65 
60 
5 
375 
349 
26 
b 
1958 
a 
317 
295 
22 
94 
85 
9 
411 
380 
31 
b 
1959 
a 
316 
295 
21 
113 
102 
11 
429 
397 
32 
b 
1960 
a 
329 
302 
27 
134 
119 
15 
463 
421 
42 
b 
1961 
a 
329 
302 
27 
143 
128 
15 
472 
430 
42 
b 
1962 
a 
315 
286 
29 
155 
140 
15 
470 
426 
44 
b 
1963 
a 
323 
289 
34 
166 
151 
15 
489 
440 
49 
b 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
G Oost­Nederland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
H West­Nederland 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
G­Η N ieder lande 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Quelle: Ministerie van Economische Zaken, Di rekt ie Mijnwezen. 
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Bestand an produzierenden Sonden nach Förderregionen 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
1 Alsace *) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
K Bassin Parisien 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
L Bassin Aquitaine 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
M Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/ 
Provence **) 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
l­M Frankreich 
(Mét ropo le ) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
1950 
a 
15 
7 
8 
3 
3 
18 
10 
8 
b 
18 
7 
11 
3 
3 
21 
10 
11 
1951 
a 
24 
14 
10 
2 
2 
26 
16 
10 
b 
1 
1 
26 
15 
11 
2 
2 
29 
18 
11 
1952 
a 
1 
1 
27 
18 
9 
6 
6 
34 
25 
9 
b 
1 
1 
31 
19 
12 
6 
6 
38 
26 
12 
1953 
a 
4 
4 
30 
20 
10 
2 
2 
36 
26 
10 
b 
7 
7 
34 
20 
14 
6 
6 
47 
33 
14 
1954 
a 
8 
8 
38 
27 
11 
2 
2 
48 
37 
11 
b 
9 
9 
46 
31 
15 
6 
6 
61 
46 
15 
1955 
a 
15 
15 
56 
45 
11 
1 
1 
72 
61 
11 
b 
18 
18 
66 
49 
17 
6 
6 
90 
73 
17 
1956 
a 
19 
19 
67 
56 
11 
2 
2 
88 
77 
11 
b 
27 
27 
83 
61 
22 
7 
7 
117 
95 
22 
ι = Anzahl der Sonden, aus denen während des jeweiligen Jahres eine Gewinnung stattgefunden hat. 
Ï = Anzahl der fündigen Sonden, aus denen dauernd oder zeitweise eine Gewinnung möglich ¡st, einschließlich der unter a ausgewiesenen Sonden; Stand 
jeweils am Ende eines jeden Jahres. 
*) Ohne den Sondenbestand im Feld Pechelbronn, das wegen seiner im Text erläuterten Eigenarten gesondert untersucht wurde. Die Entwicklung des 
Sondenbestandes im Feld Pechelbronn gemäß der Definit ion b ist in der nebenstehenden Zusatztabelle gesondert ausgewiesen. Da sämtliche Sonden in 
Gewinnung standen, entsprechen die Angaben gleichzeitig der Definit ion a. Die Sonden sind ausschließlich ölfündig. 
**) Für das Jahr 1963 wurde eine auf Erdgas fündige Sonde in der Förderregion "Jura / Bresse / Savoie" aus Gründen der Vereinfachung der Region "Coulo i r 
Rhodanien / Languedoc / Provence" zugeordnet. 
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π Frankreich (Métropole) (1953­1963) 
1957 
a 
29 
29 
78 
60 
18 
2 
2 
109 
91 
18 
b 
42 
42 
92 
69 
23 
7 
7 
141 
118 
23 
1958 
a 
35 
35 
12 
12 
87 
65 
22 
2 
2 
136 
114 
22 
b 
50 
50 
16 
16 
106 
74 
32 
7 
7 
179 
147 
32 
1959 
a 
38 
38 
56 
56 
105 
68 
37 
199 
162 
37 
b 
48 
48 
61 
61 
112 
75 
37 
221 
184 
37 
1960 
a 
40 
40 
116 
116 
116 
82 
34 
272 
238 
34 
b 
45 
45 
118 
118 
123 
87 
36 
286 
250 
36 
1961 
a 
37 
36 
1 
151 
151 
131 
89 
42 
319 
276 
43 
b 
46 
44 
2 
168 
168 
139 
95 
44 
353 
307 
46 
1962 
a 
37 
36 
1 
186 
186 
134 
91 
43 
357 
313 
44 
b 
52 
50 
2 
205 
205 
156 
112 
44 
413 
367 
46 
1963 
a 
33 
33 
191 
191 
128 
86 
42 
352 
310 
42 
b 
47 
45 
2 
220 
220 
157 
111 
46 
1 
1 
425 
376 
49 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
1 Alsace *) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
K Bassin Parisien 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
L Bassin Aquitaine 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
M Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/ 
Provence **) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
l­M Frankreich 
(Métropole) 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
1950 
617 
1951 
554 
1952 
493 
Entwicklung de: 
1953 
465 
1954 
443 
Bestandes 
1955 
353 
an produzierenden Sonden im Fe 
1956 
334 
1957 
327 
1958 
314 
Id Pechelbronn 
1959 
296 
1960 
281 
1961 
278 
1962 
206 
1963 
192 
Quelle: Ministère de l ' Industrie, Direct ion des Carburants. 
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Bestand an produzierenden Sonden nac 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
N Valle Padana 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Ο Übriges Festlands­
Italien 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
N­O Italia Peninsula 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Ρ Sicilia 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
N­P I tal ien 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
1950 
a b 
1951 
a b 
1952 
a b 
1953 
a b 
1954 
a b 
1955 
a b 
2 646 
360 
2 286 
108 
65 
43 
2 754 
425 
2 329 
20 
9 
11 
2 774 
434 
2 340 
1956 
a b 
2 56/ 
27. 
2 29J 
13: 
8£ 
4' 
2 69' 
36: 
2 33< 
2( 
1· 
12 
\ 172' 
37< 
2 34« 
a = Anzahl der Sonden, aus denen während des jeweiligen Jahres eine Gewinnung stattgefunden hat. 
b = Anzahl der fündigen Sonden, aus denen dauernd oder zeitweise eine Gewinnung möglich ist, einschließlich der unter a aus gewiesenen Sonden; 
Bestand jeweils am Ende eines jeden Jahres. 
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örderregionen in I tal ien (1950­1963) 
1957 
ι 
a b 
2 698 
305 
2 393 
149 
111 
38 
2 847 
416 
2 431 
44 
31 
13 
2 891 
447 
2444 
1958 
a b 
2 873 
368 
2 505 
144 
108 
36 
3 017 
476 
2 541 
62 
50 
12 
3 079 
526 
2 553 
1959 
a 
I 
ί 
b 
2 911 
368 
2 543 
146 
99 
47 
3 057 
467 
2 590 
86 
74 
12 
3 143 
541 
2 602 
1960 
a b 
2 838 
361 
2 477 
140 
69 
71 
2 978 
430 
2 548 
101 
93 
8 
3 079 
523 
2 556 
1961 
a b 
2 335 
358 
1 977 
113 
27 
86 
2 448 
385 
2 063 
124 
110 
14 
2 572 
495 
2 077 
1962 
a b 
1 791 
332 
1 459 
154 
29 
125 
1 945 
361 
1 584 
140 
116 
24 
2 085 
477 
1 608 
1963 
a b 
1 732 
328 
1 404 
166 
35 
131 
1 898 
363 
1 535 
149 
119 
30 
2 047 
482 
1 565 
Förderregion 
und 
Sondentyp 
Ν Valle Padana 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Ο Übriges Festlands­
Italien 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
N­O Italia Peninsula 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Ρ Sicilia 
Insgesamt 
davon : Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
N­P Italien 
Insgesamt 
davon: Auf Rohöl 
Auf Erdgas 
Que//en; — Ministero dell ' Industria e del Commercio / Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarbur i ; 
— AGIP S.p.A. / Direzione Mineraria. 
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ROHÖL- UND NATURGAS-RESERVEN 
Réserves de pétrole brut et de gaz naturel 
Riserve di petrolio greggio e di gas naturale 
Aardolie- en natuurgasreserves 
Crude oil and natural gas reserves 
II 
11/21 Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in 
Deutschland (BR) (1950-1963) 
Réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel en 
Allemagne (RF) (1950-1963) 
Riserve di petrol io greggio e di gas naturale In Germania 
(RF) (1950-1963) 
Geconstateerde aardolie- en natuurgasreserves in de 
Bondsrepubliek Duitsland (1950-1963) 
Proved crude oil and natural gas reserves in Germany 
(FR) (1950-1963) 
M/25 Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven ¡n 
der Gemeinschaft (1950-1963) 
Réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel dans 
la Communauté (1950-1963) 
Riserve di petrol io greggio e di gas naturale nella Comu-
nità (1950-1963) 
Geconstateerde aardolie- en natuurgasreserves in de 
Gemeenschap (1950-1963) 
Proved crude oil and natural gas reserves in the Commu-
nity (1950-1963) 
U/22 Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven ¡n 
den Niederlanden (1950-1963) 
Reserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel dans 
les Pays-Bas (1950-1963) 
Riserve di petrol io greggio e di gas naturale nei Paesi-
Bassi (1950-1963) 
Geconstateerde aardolie- en natuurgasreserves in Neder-
land (1950-1963) 
Proved crude oil and natural gas reserves in the Nether-
lands (1950-1963) 
H/23 Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in 
Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
Réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel en 
France (Métropole) (1950-1963) 
Riserve di petrol io greggio e di gas naturale in Francia 
(Métropole) (1950-1963) 
Geconstateerde aardolie- en natuurgasreserves in Frank-
r i g (Métropole) (1950-1963) 
Proved crude oil and natural gas reserves in France 
(Métropole) (1950-1963) 
11/24 Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in 
I tal ien (1950-1963) 
Réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel en 
Italie (1950-1963) 
Riserve di petrol io greggio e di gas naturale in Italia 
(1950-1963) 
Geconstateerde aardolie- en natuurgasreserves in Italië 
(1950-1963) 
Proved crude oil and natural gas reserves in Italy 
(1950-1963) 
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Anmerkungen zu den Tabellen M/21 bis 11/24 
a) Die neu nachgewiesenen Reserven (1) sind eine rechnerisch ermit tel te Größe aus 
der Addi t ion von Jahresförderung (2) und netto-Veränderung der Reserven-Situation 
gegenüber dem Vorjahr (3). 
Ihre Genauigkeit ist daher abhängig von der Exaktheit der Reservenbewertung am 
Jahresende (4). 
Diese Berechnungsmethode schließt auch Neu-Bewertungen und Berichtigungen ein. 
b) Verhältnis Produktion _ Jahresförderung (2) 
zu Reserven (6) Nachgewiesene Reserven am Jahresende (4) 
c) Reservendauer auf . , , , , 
Nachgewiesene Reserven am Jahresende (4) 
Basis der Jahres- = — ——¡ — 
... , _ lahresforderung (2) 
forderung (7) 
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Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in Deutschland (BR) (1950-1963) 
Rohöl (1 000 Tonnen) 
11/21 
Jahr 
Neu 
nachgewiesene 
Reserven a) 
(1) 
Jahres-
förderung 
(2) 
Nachgewiesene Reserven 
Net to-
Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr 
(3) 
Stand am 
Jahresende 
(4) 
Kumulative 
Förderung 
seit 
Produktions-
beginn 
(5) 
Verhältnis-
Produktion 
zu 
Reserven b) 
(6) 
Reserven-
dauer auf 
Basis der 
Jahres-
förderung c) 
(7) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
4 067 
12 071 
6 265 
1? 937 
2 822 
4 887 
6 327 
10 553 
3 125 
20 584 
24 393 
14 091 
6 005 
1 119 
1 367 
1 755 
2189 
2 666 
3 147 
3 506 
3 960 
4 432 
5 103 
5 530 
6 204 
6 776 
7 383 
2 700 
10 316 
4 076 
10 271 
325 
1 381 
2 367 
6 121 
- 1 978 
15 054 
18 189 
7 315 
- 1 378 
38 000 
40 700 
51 016 
55 092 
65 363 
65 038 
66 419 
68 786 
74 907 
72 929 
87 983 
106 172 
113 487 
112 109 
14 319 
15 685 
17 441 
19 629 
22 296 
25 443 
28 949 
32 909 
37 340 
42 443 
47 973 
54 177 
60 954 
68 337 
2,9 
3,4 
3,4 
4,0 
4,1 
4,8 
5,3 
5,8 
5,9 
7,0 
6,3 
5,8 
6,0 
6,6 
34,0 
29,8 
29,1 
25,2 
24,5 
20,7 
18,9 
17,4 
16,9 
14,3 
15,9 
17,1 
16,7 
15,2 
II Naturgas *) (Millionen Ncbm) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
10 481 
13 616 
88 515 
51 
57 
57 
58 
87 
240 
367 
357 
344 
388 
448 
481 
616 
915 
10 000 
13 000 
87 600 
25 000 
35 000 
48 000 
135 600 
467 
524 
581 
639 
727 
966 
1 333 
1 690 
2 034 
2 422 
2 869 1 
3 351 1 
3 967 1 
4 882 C 
,8 
,4 
,3 
,7 
55,8 
72,8 
77,9 
148,2 
Anmerkungen s. Seite 60. 
*) Nur Erdgas (non associated gas). 
Que//en: (Stand der Reserven am Jahresende): 
— Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld; 
— Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung; 
— Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V. 
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¡1/22 
Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in den Niederlanden (1950-1963) 
Jahr 
Neu 
nachgewiesene 
Reserven a) 
(1) 
Jahres-
förderung 
(2) 
Nachgewiesene Reserven 
Net to-
Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr 
(3) 
Stand am 
Jahresende 
(4) 
Kumulative 
Förderung 
seit 
Produktions-
beginn 
(5) 
Verhältnis-
Produktion 
zu 
Reserven b) 
(6) 
Reserven-
dauer auf 
Basis der 
Jahres-
förderung c) 
(7) 
I Rohöl (1 000 Tonnen) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 714 
1 715 
2 820 
3 837 
122 
2 494 
1 522 
13 921 
1 973 
9 418 
647 
2 157 
3 215 
705 
714 
715 
820 
937 
1 022 
1 094 
1 522 
1 621 
1 773 
1 918 
2 047 
2157 
2 215 
1 000 
1 000 
2 000 
2 900 
900 
1 400 
0 
12 300 
200 
7 500 
- 1 400 
0 
1 000 
7 000 
8 000 
9 000 
11 000 
13 900 
13 000 
16 400 
16 400 
28 700 
28 900 
36 400 
35 000 
35 000 
36 000 
2 104 
2 819 
3 534 
4 354 
5 291 
6 313 
7 407 
8 929 
10 550 
12 323 
14 241 
16 287 
18 445 
20 659 
10,1 
8,9 
7,9 
7,5 
6,7 
7,9 
6,7 
9,3 
5,6 
6,1 
5,3 
5,8 
6,2 
6,2 
9,9 
11,2 
12,6 
13,4 
14,8 
12,7 
15,0 
10,8 
17,7 
16,3 
19,0 
17,1 
16,2 
16,3 
II Naturgas *) (Millionen Ncbm) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
150 386 
336 424 
600 473 
0 
2 
8 
19 
92 
127 
144 
124 
172 
210 
301 
386 
424 
473 
150 000 
336 000 
600 000 
14 000 
164 000 
500 000 
1 100 000 
0 
2 
10 
29 
121 
247 
391 
515 
687 
897 
1 198 C 
1 584 C 
2 007 C 
2 480 C 
,2 
,2 
,1 
,0 
46,5 
424,9 
1 179,2 
2 325,6 
Anmerkungen s. Seite 60. 
*) Nur Erdgas (non associated gas). 
Quellen: (Stand der Reserven am Jahresende): 
— Ministerie van Economische Zaken/Direct ie Mi jnwezen; 
— Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). 
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Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
I Rohöl (1 000 Tonnen) 
11/23 
Jahr 
Neu 
nachgewiesene 
Reserven a) 
(1) 
Jahres-
förderung 
(2) 
Nachgewiesene Reserven 
Netto-
Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr 
(3) 
Stand am 
Jahresende 
(4) 
Kumulative 
Förderung 
seit 
Produktions-
beginn 
(5) 
Verhältnis-
Produktion 
zu 
Reserven b) 
(6) 
Reserven-
dauer auf 
Basis der 
Jahres-
förderung c) 
(7) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 391 
1 550 
— 533 
2 605 
11 778 
6 814 
368 
1 991 
4 614 
6 977 
4 163 
2 370 
— 4 478 
128 
291 
350 
367 
505 
878 
1 264 
1 418 
1 391 
1 614 
1 977 
2163 
2 370 
2 522 
1 100 
1 200 
— 900 
2100 
10 900 
5 550 
— 1 050 
600 
3 000 
5 000 
2 000 
0 
— 7 000 
2 500 
3 600 
4 800 
3 900 
6 000 
16 900 
22 450 
21 400 
22 000 
25 000 
30 000 
32 000 
32 000 
25 000 
2 997 
3 288 
3 638 
4 005 
4 511 
5 389 
6 653 
8 071 
9 462 
11 076 
13 052 
15 216 
17 586 
20 108 
5,1 
8,1 
7,3 
9,4 
8,4 
5,2 
5,6 
6,6 
6,3 
6,5 
6,6 
6,8 
7,4 
10,1 
19,5 
12,4 
13,7 
10,6 
11,9 
19,2 
17,8 
15,1 
15,8 
15,5 
15,2 
14,8 
13,5 
9,9 
II Naturgas *) (Millionen Ncbm) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
— 1 751 
45 668 
285 
75 074 
5 417 
21 241 
14 505 
6 916 
— 1 478 
— 33 007 
20 493 
246 
285 
276 
249 
268 
285 
374 
817 
1 441 
2 605 
4 416 
6 022 
6 993 
7 507 
— 2 000 
45 400 
0 
74 700 
4 600 
19 800 
11 900 
2 500 
— 7 500 
— 40 000 
28 000 
10 600 
8 600 
54 000 
54 000 
128 700 
133 300 
153 100 
165 000 
167 500 
160 000 
120 000 
148 000 
1 161 
1446 
1 722 
1 971 
2 239 
2 524 
2 898 
3 714 
5 155 
7 760 
12176 
18 198 
25 191 
32 698 
2,6 
2,9 
0,5 
0,5 
0,3 
0,6 
0,9 
1,6 
2,6 
3,8 
5,8 
5,1 
38,4 
34,5 
201,5 
189,5 
344,1 
163,2 
106,2 
63,3 
37,9 
26,6 
17,2 
19,7 
Anmerkungen s. Seite 60. 
*) Nu r Erdgas (non associated gas). 
Quellen: (Stand der Reserven am Jahresende): 
— Ministère de I ' lndustrie/Direction des Carburants; 
— Bureau de Recherches de Pétrole (BRP). 
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11/24 
Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in Ital ien (1950-1963) 
Jahr 
Neu 
nachgewiesene 
Reserven a) 
(1) 
Jahres-
förderung 
(2) 
Nachgewiesene Reserven 
Net to-
Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr 
(3) 
Stand am 
Jahresende 
(4) 
Kumulative 
Förderung 
seit 
Produktions-
beginn 
(5) 
Verhältnis-
Produktion 
zu 
Reserven b) 
(6) 
Reserven-
dauer auf 
Basis der 
Jahres-
förderung c) 
(7) 
I Rohöl (1 000 Tonnen) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
118 
164 
285 
372 
8 704 
8 069 
34 262 
39 535 
18 595 
36 998 
1 972 
1 806 
1 784 
8 
18 
64 
85 
72 
204 
569 
1 262 
1 535 
1 595 
1 998 
1 972 
1 806 
1 784 
100 
100 
200 
300 
8 500 
7 500 
33 000 
38 000 
17 000 
35 000 
0 
0 
0 
300 
400 
500 
700 
1 000 
9 500 
17 000 
50 000 
78 000 
95 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
474 
492 
555 
641 
713 
916 
1 485 
2 747 
4 281 
5 977 
7 975 
9 946 
11 752 
13 536 
2,7 
4,5 
12,8 
12,1 
7,2 
2,1 
3,3 
2,5 
2,0 
1,7 
1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
37,5 
22,2 
7,8 
8,2 
13,9 
46,6 
29,9 
39,6 
50,8 
59,6 
65,1 
65,9 
72,0 
72,9 
II Naturgas *) (Millionen Ncbm) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
7 627 
9 465 
5 987 
9 176 
8118 
35 447 
6 863 
7 151 
7 268 
510 
966 
1 427 
2 280 
2 967 
3 627 
4 465 
4 987 
5 176 
6 118 
6 447 
6 863 
7 151 
7 268 
4 000 
5 000 
1 000 
4 000 
2 000 
29 000 
0 
0 
0 
76 000 
80 000 
85 000 
86 000 
90 000 
92 000 
121 000 
121 000 
121 000 
121 000 
1 623 
2 589 
6 296 
4 016 
9 263 
12 890 
17 356 
22 343 
27 518 
33 636 
40 083 
46 946 
54 097 
61 364 
3,9 
4,5 
5,2 
5,8 
5,8 
6,7 
5,3 
5,7 
5,9 
6,0 
25,6 
22,1 
19,0 
17,2 
17,4 
15,0 
18,8 
17,6 
16,9 
16,6 
Anmerkungen s. Seite 60. 
*) Die Reservenangaben beziehen sich praktisch ausschließlich auf Erdgas (non associated gas). 
In den Angaben zur kumulativen Förderung sind jedoch relativ unbedeutende Mengen an Erdölgas (associated gas) enthalten, 
Quellen: (Stand der Reserven am Jahresende): 
— Ministero dell' Industnae del Commercio/Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi; 
— AGIP S.p.A./Direzione Mineraria. 
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11/25 
Nachgewiesene Rohöl- und Naturgas-Reserven in der Gemeinschaft (1950-1963) *) 
Jahr 
Neu 
nachgewiesene 
Reserven a) 
(D 
Jahres-
förderung 
(2) 
Nachgewiesene Reserven 
Net to-
Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr 
(3) 
Stand am 
Jahresende 
(4) 
Kumulative 
Förderung 
seit 
Produktions-
beginn 
(5) 
Verhältnis-
Produktion 
zu 
Reserven b) 
(6) 
Reserven-
dauer auf 
Basis der 
Jahres-
förderung c) 
(7) 
I Rohöl (1 000 Tonnen) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
7 289 
15 500 
8 837 
19 753 
23 426 
24 264 
42 478 
55 999 
28 408 
73 976 
31 175 
20 425 
6 526 
1 960 
2 389 
2 884 
3 461 
4 181 
5 251 
6 433 
8 161 
8 978 
10 186 
11 422 
12 386 
13 110 
13 904 
4 900 
17 616 
5 376 
15 571 
18 175 
17 831 
34 317 
47 021 
18 222 
62 554 
18 789 
7 315 
- 7 378 
47 800 
52 700 
65 316 
70 692 
86 263 
104 438 
122 269 
156 586 
203 607 
221 829 
284 383 
303 172 
310 487 
303 109 
19 894 
22 283 
25 168 
28 629 
30 810 
38 061 
44 494 
52 655 
61 633 
71 819 
83 241 
95 627 
108 736 
122 640 
4,1 
4,5 
4,4 
4,9 
4,8 
5,0 
5,3 
5,2 
4,4 
4,6 
4,0 
4,1 
4,2 
4,6 
24,4 
22,1 
22,6 
20,4 
20,6 
19,9 
19,0 
19,2 
22,7 
21,8 
24,9 
24,5 
23,7 
21,8 
II Naturgas (Millionen Ncbm) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
166 257 
324184 
731 763 
807 
1 310 
1.768 
2 606 
3 414 
4 279 
5 350 
6 285 
7133 
9 321 
11 612 
13 752 
15 184 
16 163 
152 000 
309 000 
715 600 
327 500 
480 000 
789 000 
1 504 000 
3 251 
4 561 
6 329 
8 935 
12 350 
16 627 
21 978 
28 262 
35 394 
44 715 
56 326 : 
70 079 : 
85 862 1 
101 424 1 
,5 
-,9 
,9 
,1 
28,2 
34,9 
52,0 
93,1 
*) Die Angaben verstehen sich mi t den Einschränkungen, wie sie für die nationalen Übersichten gelten (vergi. Tabellen 11/21 — II/24). 
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ROHÖL-FÖRDERUNG 
Production de pétrole brut 
Produzione di olio greggio 
Produktie van ruwe aardolie 
Crude oil production 
III 
111/26 E n t w i c k l u n g d e r Rohö l -Fö rde rung in den Fö rde r -
reg ionen und Ländern de r Gemeinschaf t 
(1950-1963) 
Production annuelle du pétrole brut par régions de 
production et dans les pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Produzione annuale di petrol io greggio per regioni di 
produzione nei paesi della Comunità (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de produktie van ruwe aardolie in de 
produktiegebieden van de Gemeenschap (1950-1963) 
Annual crude oil production by regions and countries of 
the Community (1950-1963) 
111/27 Rohö l -Fö rde rung nach Fe ldern und F ö r d e r r e -
g ionen in Deutsch land (BR) (1950-1963) 
Production de pétrole brut par gisements et par régions 
en Allemagne (RF) (1950-1963) 
Produzione di petrol io greggio per giacimenti e per 
regioni in Germania (RF) (1950-1963) 
Produktie van ruwe aardolie volgens velden en pro-
duktiegebieden in de Bondsrepubliek Duitsland 
(1950-1963) 
Crude oil production by fields and regions in Germany 
(FR) (1950-1963) 
l l l /26a A n t e i l e de r Fö rde r reg ionen a m Rohö l -Förder -
ergebnis de r Gemeinscha f ts länder (1950-1963) 
Pourcentages de la production de pétrole brut par 
région, par rapport à la production nationale dans les 
pays de la Communauté (1950-1963) 
Percentuale della produzione di petrol io greggio per 
regione in rapporto alla produzione nazionale nei paesi 
della Comunità (1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden in de nationale 
produktie van ruwe aardolie ¡n de landen van de Ge-
meenschap (1950-1963) 
Regional production shares of national crude oil produc-
t ion in the Community countries (1950-1963) 
111/28 Rohö l -Fö rde rung nach Fe ldern und F ö r d e r r e g i o -
nen in den N i e d e r l a n d e n (1950-1963) 
Production de pétrole brut par gisements et par réglons 
aux Pays-Bas (1950-1963) 
Produzione di petrol io greggio per giacimenti e per 
regioni nei Paesi Bassi (1950-1963) 
Produktie van ruwe aardolie volgens velden en pro-
duktiegebieden in Nederland (1950-1963) 
Crude oil production by fields and regions in the 
Netherlands (1950-1963) 
l l l / 26b A n t e i l e de r Fö rde r reg ionen und L ä n d e r a m Rohö l -
Fördere rgebn is de r Gemeinschaf t (1950-1963) 
Pourcentages de la production de pétrole brut par 
régions et par pays, par rapport à la production de la 
Communauté (1950-1963) 
Percentuali della produzione di petrolio greggio per 
regioni e per paesi in rapporto alla produzione della 
Comunità (1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden en de landen in de 
produkt ie van ruwe aardolie van de Gemeenschap 
(1950-1963) 
Regional and national production shares of crude oil 
production in the Community (1950-1963) 
111/29 Rohö l -Fö rde rung nach Fe ldern und Fö rde r reg io -
nen in F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) (1950-1963) 
Production de pétrole brut par gisements et par régions 
en France (Métropole) (1950-1963) 
Produzione di petrol io greggio per giacimenti e per 
regioni in Francia (Métropole) (1950-1963) 
Produktie van ruwe aardolie volgens velden en pro-
duktiegebieden in Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
Crude oil production by fields and regions in France 
(Métropole) (1950-1963) 
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M/30 Rohöl-Förderung nach Feldern und Förderregio-
nen in Ital ien (1950-1963) 
Production de pétrole brut par gisements et par régions 
en Italie (1950-1963) 
Produzione di petrolio greggio per giacimenti e per 
regioni in Italia (1950-1963) 
Produktie van ruwe aardolie volgens velden en pro-
duktiegebieden in Italië (1950-1963) 
Crude oil production by fields and regions in Italy 
(1950-1963) 
M/31 Entwicklung der durchschnittlichen täglichen 
Röhol-Förderung in den Förderregionen und 
Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Evolution du débit journalier moyen de la production de 
pétrole brut par régions et par pays de la Communauté 
(1950-1963) 
Evoluzione della produzione media giornaliera di pe-
t ro l io greggio per regioni e per paesi della Comunità 
(1950-1963) 
Ontwikkel ing van de gemiddelde dagelijkse aardolie-
produktie in de produktiegebieden en de landen van de 
Gemeenschap (1950-1963) 
Evolution of average daily crude oil production in the 
regions and countries of the Community (1950-1963) 
M/32 Entwicklung der durchschnittlichen täglichen 
Rohöl-Förderung pro produzierender Sonde in 
den Förderregionen und Ländern der Gemein-
schaft (1950-1963) 
Evolution de débit journaller moyen de la production 
de pétrole brut par sondage en production par régions 
et par pays de la Communauté (1950-1963) 
Evoluzione della produzione media giornaliera di pe-
t ro l io greggio nei pozzi produtt iv i per regioni e per 
paesi della Comunità (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de gemiddelde dagelijkse aardolie-
produktie per producerende bron in de produktiege-
bieden en de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Evolution of average daily crude oil production by 
producing wells in the regions and countries of the 
Community (1950-1963) 
111/33 Entwicklung der kumulat iven Rohöl-Förderung 
in den Förderregionen und Ländern der Gemein-
schaft (1950-1963) 
Evolution de la production cumulée de pétrole brut par 
régions et par pays de la Communauté (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata di petrolio greg-
gio per regioni e per paesi della Comunità (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de cumulatieve aardolieproduktie 
in de produktiegebieden en de landen van de Gemeen-
schap (1950-1963) 
Evolution of cumulative crude oil production by regions 
and countries of the Community (1950-1963) 
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Anmerkungen zu den Tabellen 111/26 bis 111/33 
Die Förder-Angaben entsprechen im wesentlichen dem Kr i ter ium einer „product ion at 
the well-head". 
Diese Daten weichen gelegentlich von anderen veröffentlichten Produktionszahlen in 
nationalen Quellen ab, weil dor t entweder andere Produktions-Kriterien zu Grunde 
liegen (z.B. versteuerte Förderung, Förderung gemessen im Sammeltank) oder die 
Gewinnung von Naturgas-Kondensaten der Rohöl-Forderung zugerechnet wurde. 
Die Entwicklung der durchschnittlichen täglichen Rohöl-Förderung pro produzierender 
Sonde (Tabelle 111/32) wurde berechnet aus den durchschnittlichen täglichen Förder-
ergebnissen (Tabelle 111/31) und den Sondenbeständen nach den Tabellen 1/16 bis I/20 
gemäß der Definit ion (a), d.h. derjenigen Sonden, aus denen während des jeweiligen 
Jahres eine Gewinnung stattgefunden hat. Lediglich im Falle Italiens ist durch die An-
wendung eines umfassender definierten Sondenbestandes die durchschnittliche Son-
denproduktivi tät in unerheblicher Weise unterbewertet. 
Für die Berechnung der kumulativen Rohöl-Förderung wurden folgende Methoden 
angewandt. 
— Deutschland (BR): 
Die kumulative Förderung bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland; insbesondere ist die in den Produktionsstatistiken der 
Vergangenheit eingeschlossene Rohöl-Förderung in Österreich und im damaligen 
Elsass el iminiert worden. 
Zeit l ich umfaßt die Kumulation die Förderung seit 1874, dem Beginn der amtlichen 
deutschen Förder-Statistik. 
Unter Berücksichtigung dieser Kri ter ien ist die kumulative Förderung bis einschließ-
lich 1962 vom Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld neu berechnet worden. Diese Neu-
berechnung differiert vonden kumulativen Förderergebnissen, wie sie gelegentlich 
von anderen Stellen veröffentlicht wurden. 
Die Angaben der Tabelle Hl/33 basieren auf den Berechnungen des Oberbergamtes 
Clausthal-Zellerfeld für das Jahr 1962 und sind im einzelnen durch Vor- und Rück-
rechnungen der jeweiligen Jahresergebnisse ermi t te l t worden. 
— Niederlande: 
Die Berechnung der Kumulation basiert auf der Addit ion der jährlichen Förder-
ergebnisse seit 1943, dem Beginn der Rohölförderung in den Niederlanden. 
— Frankreich: 
Die Kumulation bis einschließlich 1949 ¡st unter Berücksichtigung gebietmäßiger 
Veränderungen (Einbeziehung des Förderung im Elsass, die in verschiedenen Perio-
den in der deutschen Förder-Statistik enthalten war) von der Direction des Car-
burants für das französische Staatsgebiet des Mutterlandes berechnet worden. Die 
Angaben in der Tabelle III/33 basleren auf diesen Ursprungswerten, zu denen die 
jeweiligen jährlichen Förderergebnisse hinzugerechnet wurden. 
— Italien: 
Die Kumulation wurde berechnet durch Addi t ion der jährlichen Förderergebnisse 
beginnend mit dem Jahr 1861, dem eigentlichen Beginn der Rohölförderung in 
Italien. 
(Die historische Entwicklung der Rohöl-Förderung ist veröffentlicht i n : Istituto 
Centrale di Statistica, « Sommario di Statistische Storiche Italiane 1861-1955 »; 
Roma, 1958, S. 124. 
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Entwicklung der Rohöl­Förderung in den Förderregion 
Förderregionen 
und 
Länder 
A Nördlich der Elbe 
Β Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 
D Westlich der Ems 
Α­D Nordwest­Deutschland 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
Α­F Deutschland (BR) 
G Oost­Nederland 
H West­Nederland 
G­Η Niederlande 
1 Alsace 
Κ Bassin Parisien 
L Bassin Aquitaine 
M Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
l­M Frankreich (Métropole) 
Ν Valle Padana 
O Übriges Festland­Italien 
N­O Italia Peninsula 
Ρ Sicilia 
Ν­Ρ Italien 
Α­P Gemeinschaft 
Kumulative 
Förderung 
bis 
einschl. 
1949 
2 469 260 
9 837 291 
23 852 
749 323 
13 079 726 
115 734 
4 456 
13 199 916 
1 399 586 
— 
1 399 586 
2 839 700 
— 
5 174 
24150 
2 869 024 
465 743 
— 
465 743 
17 934 269 
1950 
111 598 
477 906 
18 630 
504 545 
1 112 679 
5 937 
17 
1 118 633 
704 840 
— 
704 840 
61 600 
— 
65 430 
840 
127 870 
8 179 
— 
8179 
— 
8179 
1 959 522 
1951 
119 461 
625 401 
14 045 
601 543 
1 360 450 
6 219 
16 
1 366 685 
714 306 
— 
714 306 
56 840 
— 
233 855 
92 
290 787 
17 646 
— 
17 646 
— 
17 646 
2 389 424 
1952 
133 113 
814 851 
43 468 
757 488 
1 748 920 
6 473 
13 
1 755 406 
715 004 
— 
715 004 
52 090 
— 
297 140 
1 020 
350 250 
63 651 
— 
63 651 
— 
63 651 
2 884 311 
1953 
187 799 
923 192 
167 458 
874 068 
2152 517 
36 166 
13 
2 188 696 
817 424 
2 495 
819 919 
58 817 
— 
307 315 
1 254 
367 386 
85 288 
— 
85 288 
— 
85 288 
3 461 289 
1954 
262 444 
985 328 
318 994 
1 030 605 
2 597 371 
68 633 
310 
2 666 314 
923 119 
13 911 
937 030 
65 832 
200 
439 030 
526 
505 588 
62178 
— 
62178 
10 000 
72 178 
4 181 110 
1955 
351 160 
1 116 645 
461 871 
1 123 164 
3 052 840 
83 150 
11 244 
3 147 234 
963 964 
58 236 
1 022 200 
50 263 
196 
827 649 
311 
878 419 
58 856 
2 766 
61 622 
141 943 
203 565 
5 251 418 
1956 
410 145 
1 213 981 
597 861 
1 169 813 
3 391 800 
95 244 
19 175 
3 506 219 
959 489 
134 802 
1 094 291 
51 264 
30 
1 211 569 
790 
1 263 653 
58 429 
18 316 
76 745 
492 011 
568 756 
6 432 919 
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und Ländern der Gemeinschaft (1950­1963) 
Tonnen 
1957 
442 475 
1 350 070 
776 261 
1 240 474 
3 809 280 
118 378 
31 983 
3 959 641 
1 233 716 
287 809 
1 521 525 
60 650 
— 
1 356 917 
346 
1 417 913 
64 867 
44 675 
109 542 
1 151 998 
1 261 540 
8 160 619 
1958 
447 317 
1 538 713 
951 526 
1 283 469 
4 221 025 
149 242 
61 329 
4 431 596 
1 164 079 
457 098 
1 621 177 
68 484 
13 624 
1 308 300 
345 
1 390 753 
55 903 
41 141 
97 044 
1 437 488 
1 534 532 
8 978 058 
1959 
449 781 
1 865 437 
1 142 960 
1 352 697 
4 810 875 
178 140 
113 743 
5 102 758 
1 046 400 
726 812 
1 773 212 
68 597 
208 996 
1 336 390 
190 
1 614 173 
52 660 
22 922 
75 582 
1 619 857 
1 695 439 
10 185 582 
1960 
490 297 
1 999 651 
1 330 990 
1 356 243 
5 177 181 
1 212 984 
139 727 
5 529 892 
933 898 
983 771 
1 917 669 
63 836 
478 965 
1 433 764 
— 
1 976 565 
49 945 
12 678 
62 623 
1 935 503 
1 998 126 
11 422 252 
1961 
592 537 
2125 131 
1 582 087 
1 540 997 
5 840 752 
217 263 
146 443 
6 204 458 
933 092 
1 113 450 
2 046 542 
53 717 
515 305 
1 594 357 
— 
2 163 379 
46 777 
11 373 
58 150 
1 913 486 
1 971 636 
12 386 015 
1962 
743 909 
2 209 409 
1 624 141 
1 772 276 
6 349 735 
235 408 
191 210 
6 776 353 
1 025 310 
1 131 929 
2 157 239 
43 950 
564 934 
1 761 317 
— 
2 370 201 
48 667 
10 980 
59 647 
1 746 227 
1 805 874 
13 109 667 
1963 
800 024 
2 378 738 
1 709 720 
1 982 505 
6 870 987 
250 246 
261 479 
7 382 712 
958 996 
1 255 935 
2 214 931 
34 023 
531 611 
1 956 412 
— 
2 522 046 
61 664 
6 747 
68 411 
1 715 708 
1 784 119 
13 903 808 
Kumulative Förderung 
bis einschl. 1963 
! 
Insgesamt 
seit Förder­
beginn 
8 011 320 
29 461 744 
10 763 864 
17 339 210 
65 576 138 
1 779 217 
981 158 
68 336 513 
14 493 223 
6 166 248 
20 659 471 
3 629 663 
2 313 861 
14134 619 
29 864 
20 108 007 
1 372 051 
12 164 221 
13 536 272 
122 640 263 
davon im 
Zeitraum 
1950­1963 
5 542 060 
19 624 453 
10 740 012 
16 589 887 
52 496 412 
1 663 483 
976 702 
55 136 597 
13 093 637 
6 166 248 
19 259 885 
789 963 
2 313 861 
14 129 445 
5 714 
17 238 983 
906 308 
12 164 221 
13 070 529 
104 705 994 
A 
Β 
C 
D 
A­D 
E 
F 
A­F 
G 
H 
G­H 
. 
Κ 
L 
M 
l­M 
Ν 
O 
N­O 
Ρ 
N­P 
A­P 
Förderregionen 
und 
Länder 
Nördl ich der Elbe 
Zwischen Elbe und Weser 
Zwischen Weser und Ems 
Westl ich der Ems 
Nordwest­Deutschland 
Oberrheintal 
Alpenvorland 
Deutschland (BR) 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
Nieder lande 
Alsace 
Bassin Parisien 
Bassin Aquitaine 
Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
Frankreich (Mét ropo le ) 
Valle Padana 
Übriges Festland­Italien 
Italia Peninsula 
Sicilia 
I tal ien 
Gemeinscha f t 
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Rohöl-Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Felder und 
Förderregionen 
1 Heide 
2 Reitbrook 
a) Reitbrook-Alt 
b) Reitbrook-West 
3 Hohenhorn 
4 Boostedt 
- Boostedt 
-P lön 
5 Bramstedt 
6 Kiel 
7 Schwedeneck 
8 Warnau 
9 Plön-Ost 
10 Preetz 
11 Barsfleth 
A Gebiet Nördl ich der Elbe 
12 Wietze 
- Schacht 
- Bohrbetriebe 
13 Eddesse 
a) Abbensen 
b) Eddesse-Nord 
c) Eddesse-Oelheim 
14 Nienhagen-Hänigsen 
a) Dachtmissen 
b) Hänigsen 
c) Nienhagen 
d) Nienhagen See. 
e) Wathlingen 
15 Oberg 
a) Oberg 
b) Oberg-Gadenstedt 
c) Oberg-Schmedenstedt 
16 Gif horn 
17 Mölme 
18 Steimbke 
a) Steimbke 
b) Steimbke-Lichtenmoor 
c) Steimbke-Ost 
19 Broistedt 
20 Eicklingen 
a) Eicklingen-Sandlingen 
b) Eicklingen-Wienhausen 
21 Meckelfeld 
a) Meckelfeld 
b) Meckelfeld-Nord 
c) Meckelfeld-Süd 
22 Ehra 
23 Fuhrberg-Hambühren 
- Fuhrberg 
- Fuhrberg-Ost 
- Hambühren 
24 Thören 
- Kons. DEA/Gew. Brigitta 
- Kons. DEA/Mobiloi l 
- Kons. DEA/Gew. Brigitta/ 
Mobiloil 
a) 
1935 
1937 
1949 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1874 
(1874) 
(1952) 
1875 
1904 
1918 
1935 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1939 
1941 
1950 1951 
67 512 
44 010 
44 010 
— 
72 002 
47 459 
47 459 
— 
76 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— 
— 
— 
111 598 
28 343 
28 343 
— 
2 122 
{ -
2 094 
117 356 
— 
32 357 
84 309 
— 
690 
10 286 
10 286 
— 
— 
1 745 
4 348 
77 268 
[ 77 268 
— 
5 954 
10 656 
10 519 
137 
2 804 
— 
— 
119 461 
29 172 
29 Í72 
— 
4 549 
| 2 604 
1 945 
117 603 
— 
27 856 
80 644 
— 
9 103 
9 792 
9 792 
— 
— 
1 863 
4 027 
96 611 
| 96 6 Í Í 
— 
5 308 
9 441 
9 179 
262 
2 296 
2 804 2 296 
— — 
— — 
554 ; 470 
53 385 53 363 
J 47 400 
5 985 
14 600 
J Í4 600 
~ 
53 363 
15 420 
| 15 420 
1952 
74 036 
50 701 
50 701 
— 
— 
8 376 
7 002 
1 374 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
133 113 
27 898 
22 818 
5 080 
14 605 
| 12 872 
1 733 
120 154 
— 
23 928 
83 601 
— 
12 625 
8 107 
8 Í07 
— 
— 
1 945 
3 188 
98 150 
45 982 
52 168 
— 
4 446 
9 257 
9 007 
250 
2 076 
2 076 
—-
— 
432 
46 443 
34 340 
9 421 
2 682 
22 052 
20 547 
1 505 
1953 
75 677 
54 272 
54 272 
— 
— 
57 850 
35 144 
22 706 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
187 799 
26 019 
21 529 
4 490 
39 328 
| 38 141 
1 187 
114115 
— 
27 470 
78 886 
— 
7 759 
7 714 
7 7Í4 
— 
— 
1 934 
2 569 
83 299 
40 965 
42 334 
— 
3 727 
8 814 
8 60Í 
213 
2 260 
2 260 
— 
— 
372 
45 125 
34 597 
8 260 
2 268 
19 428 
18 196 
1 232 
1954 
76 234 
57 554 
57 554 
— 
76 
121 013 
74 627 
46 386 
7 567 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
262 444 
26 406 
22 432 
3 974 
49 548 
3 777 
44 012 
1 749 
119 074 
— 
35 394 
65 706 
7 305 
10 669 
6 363 
6 363 
— 
— 
2 038 
2113 
67 730 
34 018 
33 712 
— 
3 252 
8 303 
8 134 
169 
2 049 
2 049 
— 
— 
344 
40 391 
30 894 
7 565 
1 932 
17 439 
15 296 
1 099 
1 044 
1955 
78 843 
60 156 
60 J 56 
— 
150 
170 736 
109 635 
61 101 
38 610 
2 665 
— 
— 
— 
351 160 
26 621 
23 934 
2 687 
52 283 
3 276 
47 401 
1 606 
105 816 
— 
29 839 
53 683 
12 743 
9 551 
5 745 
5 745 
— 
— 
1 699 
1 981 
58 592 
30 022 
28 570 
— 
3 007 
10 384 
10 284 
100 
1 782 
1 782 
— 
— 
81 
37 436 
28 645 
7 015 
1 776 
16 262 
14 335 
1 138 
789 
1956 
81 630 
55 124 
55 124 
— 
— 
188 846 
Í25 544 
63 302 
73 863 
10 359 
323 
— 
— 
— 
— 
410 145 
25 420 
23 590 
1 830 
45 168 
2 620 
41 540 
1 008 
98 291 
— 
28 075 
51 957 
9 940 
8 319 
7 471 
7 47Í 
— 
— 
1 580 
1 798 
51 711 
25 971 
25 740 
— 
3 123 
11 041 
11 023 
18 
1 968 
1 968 
— 
— 
— 
35 776 
27 750 
6 314 
1 712 
14 846 
f3 078 
1 016 
752 
*) Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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in Deutschland BR (1950-1963) * ) 
1957 
I 
79 939 
50 157 
50 157 
82 
188 036 
133 566 
54 470 
97 244 
16 187 
9 866 
964 
— 
— 
442 475 
25 392 
23 563 
1 829 
44 340 
1 780 
41 523 
1 037 
83 643 
— 
22 748 
43 970 
9 800 
7 125 
6 832 
5 414 
15 
1 403 
1 504 
1 645 
45 000 
2Í 508 
23 492 
— 
3 162 
10 933 
10 931 
2 
2 098 
1 369 
262 
467 
— 
32 751 
25 000 
6 209 
1 542 
14 416 
12 866 
840 
710 
1958 
72 470 
48 060 
48 060 
— 
— 
175 730 
J 30 368 
45 362 
112 492 
15 015 
20 715 
2 069 
766 
— 
— 
447 317 
24 900 
23 101 
1 799 
38 267 
ί 341 
35 911 
1 015 
118 956 
— 
62 340 
42 026 
7 854 
6 736 
5 648 
4 404 
20 
1 224 
1 375 
8 707 
39 361 
17 491 
21 870 
— 
6 746 
10 654 
10 654 
— 
14 590 
1 103 
104 
13 383 
— 
30 694 
23 390 
5 932 
1 372 
13 890 
12 402 
813 
675 
1959 
65 448 
45 702 
45 702 
— 
— 
168 052 
126 627 
41 425 
90 624 
13 551 
36 841 
1 419 
28 144 
— 
— 
449 781 
23 692 
22 032 
1 660 
35 701 
. Í77 
33 422 
1 102 
271 519 
16 669 
200 384 
40 419 
7 661 
6 386 
5 004 
3 867 
14 
1 123 
1 177 
14 293 
39 272 
Í4 748 
19 900 
4 624 
7 092 
9 952 
9 952 
— 
25 274 
997 
69 
24 208 
— 
29 418 
22 530 
5 632 
1 256 
11 960 
10 478 
799 
683 
1960 
48 259 
61 978 
45 056 
16 922 
— 
158 705 
125 709 
32 996 
66 364 
11 022 
54 588 
1 422 
87 959 
— 
— 
490 297 
21 343 
19 834 
1 509 
27 570 
1 023 
25 847 
700 
292 769 
11 174 
229 512 
38 175 
7 589 
6 319 
4 701 
3 549 
4 
1 148 
960 
12 017 
58 370 
Î3 6J8 
17 876 
26 876 
5 655 
8 109 
8 109 
— 
50 672 
759 
49 
49 864 
— 
26 908 
20 448 
5 400 
1 060 
12 262 
11 091 
863 
308 
1961 
39 211 
121 546 
44 924 
76 622 
— 
149 002 
J22 097 
26 905 
54 983 
8 890 
53 144 
2 006 
163 755 
— 
— 
592 537 
18 774 
17 709 
1 065 
32 223 
984 
30 285 
954 
264 376 
12 602 
203 009 
35 310 
6 802 
6 653 
5 898 
3 627 
— 
2 271 
835 
12162 
65 662 
13 653 
16 358 
35 651 
5 498 
7 949 
7 949 
— 
94 762 
691 
44 
94 027 
— 
24 501 
18 991 
4 596 
914 
8 126 
7 3J0 
816 
1962 
36 218 
214 226 
42 526 
171 700 
— 
131 916 
108 702 
23 214 
46 221 
7 689 
51 004 
1 732 
239 732 
15 171 
— 
743 909 
18 149 
17 099 
1 050 
33 514 
626 
31 774 
1 114 
208 346 
7 893 
156 345 
31 284 
5 496 
7 328 
7 664 
3 106 
— 
4 558 
800 
10 121 
72 034 
13 327 
19 228 
39 479 
5 606 
9 625 
9 625 
— 
122 401 
549 
28 
121 824 
— 
23 412 
Í7 635 
4 877 
900 
7 204 
6 310 
894 
1963 
28 889 
224 044 
34 550 
189 494 
— 
112191 
89 868 
22 323 
35 541 
4 362 
48 584 
1 386 
279 682 
64 444 
901 
800 024 
7 701 
6 764 
937 
25 483 
631 
23 833 
1 019 
181 331 
7 855 
133 801 
27 883 
4 883 
6 909 
8 030 
4 780 
— 
3 250 
696 
8 867 
68 177 
12 149 
16 520 
39 508 
5 202 
9 861 
9 861 
— 
116 583 
20Í 
36 
116 346 
— 
22 100 
16 828 
4 444 
828 
6 598 
5 639 
959 
a) 
1935 
1937 
1949 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1874 
(1874) 
(1952) 
1875 
1904 
1918 
1935 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1939 
1941 
Tonnen 
Felder und 
Förderregionen 
1 Heide 
2 Reitbrook 
a) Reitbrook-Alt 
b) Reitbrook-West 
3 Hohenhorn 
4 Boostedt 
- Boostedt 
-P lön 
5 Bramstedt 
6 Kiel 
7 Schwedeneck 
8 Warnau 
9 Plön-Ost 
10 Preetz 
11 Barsfleth 
A Gebiet Nörd l ich der Elbe 
12 Wietze 
- Schacht 
- Bohrbetriebe 
13 Eddesse 
a) Abbensen 
b) Eddesse-Nord 
c) Eddesse-Oelheim 
14 Nienhagen-Hänigsen 
a) Dachtmissen 
b) Hänigsen 
c) Nienhagen 
d) Nienhagen See. 
e) Wathlingen 
15 Oberg 
a) Oberg 
b) Oberg-Gadenstedt 
c) Oberg-Schmedenstedt 
16 Gifhorn 
17 Mölme 
18 Steimbke 
a) Steimbke 
b) Steimbke-Lichtenmoor 
c) Steimbke-Ost 
19 Broistedt 
20 Eicklingen 
a) Eicklingen-Sandlingen 
b) Eicklingen-Wienhausen 
21 Meckelfeld 
a) Meckelfeld 
b) Meckelfeld-Nord 
c) Meckelfeld-Süd 
22 Ehra 
23 Fuhrberg-Hambühren 
- Fuhrberg 
- Fuhrberg-Ost 
- Hambühren 
24 Thören 
- Kons. DEA/Gew. Brigitta 
- Kons. DEA/Mobiloi l 
- Kons. DEA/Gew. Brigitta/ 
Mobiloil 
Fortsetzung folgende Seite 
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Felder und 
Förderregionen 
25 Hademstorf 
26 Hohenassel 
27 Wesendorf 
28 Calberlah 
29 Eilte 
­ Eilte 
­ Eilte­Nienhagen 
­ Eilte­West 
30 Stemmerberg 
31 Eidingen 
32 Suderbruch 
33 Hohne 
34 Lehrte 
­ Pattensen 
a) Höver 
b) Kronsberg 
c) Lehrte 
35 Vorhop 
­ Vorhop 
­ Vorhop­Nord 
­ Vorhop­Platendorf 
36 Hankensbüttel 
­ Mit te 
­ Nord 
­ Ost 
­ Süd 
37 Meerdorf 
­ Blumenhagen 
­ Hil lerse­West 
­ Meerdorf 
­ Rietze 
­ Wense 
38 Örrel­Wesendorf /Nord 
­ Örrel­Süd 
­ Wesendorf­Nord 
39 Rühme 
40 Vechelde 
41 Lüben 
a) Bodenteich 
b) Lüben 
42 Rautheim 
43 Leiferde 
­ Hll lerse­Nord 
­ Leiferde 
44 Hardesse 
45 Knesebeck 
­ Vorhop­Knesebeck 
­ Wittingen­Knesebeck 
46 Wesendorf­Süd 
47 Esperke 
48 Sinstorf 
49 Volkensen 
50 Witt ingen­Süd 
Aus Produktions­Versuchen 
Β Gebiet Zwischen 
Elbe und Weser 
*) Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle 
a) 
1941 
1943 
1943 
1945 
1947 
1948 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1960 
1963 
1950 
12 248 
19 027 
75 167 
1 105 
323 
323 
— — — 6 737 
33 878 
— — — 
■ — 
— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — 
— — — 
— — — — — — — — — — .— — — — — 
— 
477 906 
1951 
8 532 
20 166 
85 556 
814 
247 
247 
— 47 189 
97 074 
15 908 
— — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — —­
— 
625 401 
1952 
7 952 
20 348 
88 194 
681 
188 
188 
— — — 95 721 
158 562 
84 168 
261 
— 
— — 261 
23 
23 
— — — — — — — — 
— ■ 
— — — — — — — — — 
— ■ 
— — — — — — — — — — — — — ­
­
814 851 
1953 
6 462 
23 954 
82 120 
616 
175 
175 
— — — 108 462 
168 262 
165 267 
10 280 
— 
202 
10 078 
2 888 
2 888 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
2 
923 192 
1954 
6 042 
24 923 
79 473 
508 
164 
(64 
— 
■ — 
— 96 091 
157 272 
169 829 
27 440 
33 
— 5 775 
21 632 
10 794 
10 794 
— — 62 411 
16 485 
— 2 888 
43 038 
81 
— — 
8 Í 
— — 1 691 
1 691 
— 3 159 
400 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— 
985 328 
.... 
1955 
6 458 
23 494 
72 795 
505 
100 
100 
— — — 96 479 
156 582 
170 332 
33 456 
359 
— Í2 398 
20 699 
25 393 
25 270 
123 
— 166 639 
14 922 
15 821 
12 115 
123 781 
343 
— — 343 
— — 20 286 
Í7 253 
3 033 
19 072 
1 486 
1 427 
— } 427 
109 
— — — — — 
— — — — — — 
1 116 645 
1956 
5 329 
18 475 
65 811 
432 
4 961 
84 
— 4 877 
31 
96 576 
149 568 
182 251 
42 917 
8 085 
98 
15 227 
19 507 
33 313 
31 434 
1 879 
— 225 866 
14 533 
18 098 
11 773 
181 462 
209 
127 
82 
— 34 130 
23 853 
10 277 
29 479 
318 
19 163 
— 19 163 
268 
6 691 
— 6 69Í 
— — — — — — I 
­— 
— 
1 213 981 
76 
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Tonnen 
1957 
4 500 
69 164 
396 
25 739 
45 
2 043 
23 651 
94 976 
153 608 
182 514 
42 489 
6 681 
2 836 
,3 732 
19 240 
44 679 
41 126 
3 357 
196 
268 081 
Í6 685 
17 207 
11 246 
222 943 
1 518 
107 
39 
1 016 
329 
27 
57 471 
41 602 
15 869 
33 944 
.— 
43 433 
43 433 
209 
35 389 
— 
35 389 
2 139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
178 
1 350 070 
1958 
2 863 
15 693 
58 071 
374 
43 823 
48 
8 965 
34 810 
—. 
98 159 
151 306 
205 939 
60 376 
6 402 
16 657 
13 777 
23 540 
56 448 
46 759 
8 351 
1 338 
318 804 
21 322 
15 578 
8 079 
273 825 
1 977 
99 
141 
1 503 
128 
106 
62 603 
51 779 
10 824 
29 954 
— 
51 703 
.— 
51 703 
159 
64 454 
2 680 
61 774 
1 696 
215 
215 
— 
204 
— 
— 
— 
— 
104 
1 538 713 
1959 
I 
3 740 
15 003 
61 594 
211 
61 309 
4 366 
14 152 
42 791 
— 
92 972 
136 030 
217 334 
68 084 
5 730 
21 052 
13 574 
27 728 
67 725 
66 340 
— 
1 385 
362 862 
22 6Í2 
Í3 463 
5 962 
320 825 
3 312 
39 
133 
3 140 
— 
— 
76 105 
64 385 
11 720 
26 513 
55 632 
— 
55 632 
132 
116 864 
16 562 
100 302 
3 691 
18 106 
18 106 
— 
3 442 
— 
— 
— 
— 
422 
1 865 437 
1960 
3 260 
14 161 
64 021 
— 
67 460 
13 594 
11 090 
41 776 
— 
87 200 
121 364 
222 806 
74 560 
5 Í57 
2 i 462 
13 084 
34 857 
90 404 
89 249 
_ 
1 155 
365 140 
Í6 397 
12 494 
5 130 
331 119 
17 120 
Í Í 
Í Í 6 
16 993 
— 
— 
73 541 
61 983 
11 558 
28 894 
— 
58 678 
1 382 
57 296 
70 
132 003 
9 650 
122 353 
1 017 
49 365 
49 365 
— 
3 992 
770 
1 679 
336 
— 
474 
1 999 651 
1961 
3 533 
13 734 
54 664 
— 
59 880 
14 850 
10 778 
34 252 
— 
83 702 
115 346 
228 492 
75 758 
6 069 
21 986 
12 478 
35 225 
96 495 
95 386 
— 
1 109 
413 825 
11 132 
11 384 
5 054 
386 255 
12 870 
— 
110 
12 332 
418 
— 
68 243 
57 943 
10 300 
31 458 
— 
60 393 
1 906 
58 487 
95 
147 333 
9 746 
137 587 
6 363 
81 348 
79 680 
1 668 
3 230 
194 
23 418 
1 223 
— 
2 768 
2 125 131 
1962 
6 244 
11 379 
49 360 
— 
54 535 
12 720 
9 584 
32 231 
— 
86 308 
111 554 
225 813 
79 189 
6 825 
24 858 
13 198 
34 308 
97 442 
96 300 
— 
1 Í42 
464 179 
27 276 
8 530 
4 538 
413 835 
11 907 
— 
105 
11 141 
661 
— 
61 696 
51 444 
10 252 
35 950 
— 
59 650 
4 126 
55 524 
38 
147 911 
7 892 
140 019 
12 303 
93 428 
91 020 
2 408 
3 036 
— 
73 003 
3 324 
— 
2 284 
2 209 409 
1963 
6 565 
8 940 
39 812 
— 
48 323 
12 644 
9 002 
26 677 
— 
121 676 
114 576 
229 527 
67 076 
6 162 
2 i 411 
13 158 
16 334 
98 339 
97 322 
— 
1 0Í7 
566 067 
36 737 
13 668 
5 784 
509 878 
13 655 
— 
102 
13 027 
516 
54 747 
45 551 
9 196 
41 372 
— 
76 295 
4 096 
71 199 
—. 
159 787 
7 376 
151411 
17 983 
108 636 
103 442 
5 194 
4 278 
131 369 
6 447 
363 
2 276 
2 378 738 
a) 
1941 
1943 
1943 
1945 
1947 
1948 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1960 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
25 Hademstorf 
26 Hohenassel 
27 Wesendorf 
28 Calberlah 
29 Eilte 
- Eilte 
- Eilte-Nienhagen 
- Eilte-West 
30 Stemmerberg 
31 Eldingen 
32 Suderbruch 
33 Hohne 
34 Lehrte 
- Pattensen 
a) Höver 
b) Kronsberg 
c) Lehrte 
35 Vorhop 
- Vorhop 
- Vorhop -Nord 
- Vorhop-Platendorf 
36 Hankensbüttel 
- Mitte 
- Nord 
- Ost 
- Süd 
37 Meerdorf 
- Blumenhagen 
- Hil lerse-West 
- Meerdorf 
- Rietze 
- Wense 
38 Örrel-Wesendorf /Nord 
- Örrel-Süd 
- Wesendorf-Nord 
39 Rühme 
40 Vechelde 
41 Lüben 
a) Bodenteich 
b) Lüben 
42 Rautheim 
43 Leiferde 
- Hil lerse-Nord 
- Leiferde 
44 Hardesse 
45 Knesebeck 
- Vorhop-Knesebeck 
- Wittingen-Knesebeck 
46 Wesendorf-Süd 
47 Esperke 
48 Sinstorf 
49 Volkensen 
50 Witt ingen-Süd 
Aus Produktions-Versuchen 
B Gebiet Zwischen 
Elbe und Weser 
Fortsetzung folgende Seite 
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Felder und 
Förderregionen 
51 Etzel 
52 Quakenbrück 
53 Hemmelte-West 
54 Düste 
a) Düste-Aldorf 
b) Düste-Aldorf-SW 
c) Düste-Jura 
d) Düste-Valendis 
- Wietingsmoor 
55 Barenburg 
56 Liener-Garen 
a) Garen 
b) Liener 
57 Molbergen 
a) Molbergen 
b) Molbergen-West 
58 Ostenwalde 
59 Voigtei 
- Süd-Voigtei 
- Voigtei 
60 Bockstedt 
61 Dickel 
62 Vechta 
a) Hagen 
b) Harme 
c) Schiedehausen 
d) Vestrup 
e) Welpe 
- Bollermoor 
63 Elsfleth 
64 Ort land 
65 Oythe 
66 Siedenburg 
67 Varel 
68 Wehrbleck 
69 Bramberge 
70 Diepholz 
71 Löningen 
72 Osterbrook 
73 Barver 
Aus Produktions-Versuchen 
C Gebiet Zwischen Weser und 
Ems 
74 Lingen 
- Lingen-Dalum 
- Lingen-Duisenburg 
75 Emlichheim 
76 Georgsdorf 
77 Adorf 
78 Rühle 
- Rühlermoor 
- Rühlertwist 
79 Scheerhorn 
80 Hebelermeer 
81 Meppen-Schwefingen 
82 Kalle 
83 Annaveen 
84 Esche 
85 Itterbeck-Halle 
86 Ratzel 
a) 
1942 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1963 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1950 
5 616 
13 014 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 630 
74 461 
| 74 461 
153 707 
224 028 
1 326 
41 429 
30 744 
10 685 
9 594 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1951 
4 336 
8 982 
727 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 045 
98 591 
\ 98 591 
i 134 730 
182 246 
804 
164 284 
96 53Í 
67 753 
20 888 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1952 
3 790 
5 029 
34 278 
371 
371 
1953 
3 186 
4 151 
108 016 
39 282 
39 282 
360 
219 
219 
5 563 
5 563 
582 
5 542 
5 542 
_ 
— 
43 468 
137 938 
137 16) 
777 
132 460 
161 827 
411 
269 593 
155 858 
113 735 
55 259 
557 
167 458 
131 363 
130 663 
700 
132 730 
192 786 
— 
340 395 
196 410 
143 985 
76 794 
1954 
3 631 
3 138 
129 432 
96 814 
95 163 
1 621 
30 
22 697 
6 075 
567 
5 503 
11 661 
11 661 
1 579 
36 978 
36 973 
6 975 
14 
318 994 
122 968 
Í22 282 
686 
149 650 
218 443 
433 604 
282 754 
150 850 
105 935 
1955 
2 987 
2 511 
127 929 
163 272 
94 518 
5 535 
45 166 
17 943 
68 553 
7 890 
981 
6 909 
13 602 
Í3 602 
5 709 
51 932 
51 931 
16 345 
110 
903 
903 
1956 
2 190 
2 583 
134 895 
226 317 
101 606 
5 310 
86 178 
33 123 
87 452 
8 898 
Í 413 
7 470 
11 739 
11 739 
16 598 
77 836 
77 836 
20 174 
49 
3 096 
7ÍÍ 
2 385 
2 208 
1 236 
870 
1 428 
128 
461 871 
121 100 
110 509 
591 
157 040 
242 811 
69 
487 324 
338 819 
148 505 
113 882 
938 
292 
597 861 
120 973 
120 398 
575 
150 150 
262 067 
348 
515 155 
373 105 
142 050 
119 950 
1 170 
*) Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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Tonnen 
1957 
2 208 
1 635 
127 068 
277 931 
101 506 
18 830 
100 689 
56 906 
121 524 
6 564 
960 
5 604 
11 673 
9 960 
1 713 
23 295 
123 920 
— 
123 920 
16 989 
4 756 
17 463 
483 
6 009 
240 
5 589 
5 142 
8 338 
18 129 
819 
13 244 
126 
61 
— 
— 
518 
776 261 
120 980 
120 424 
556 
144 520 
311 456 
539 788 
395 193 
144 595 
121 930 
1 800 
— 
— 
— 
1958 
1 946 
1 656 
125 373 
298 326 
104 250 
24 820 
93 713 
75 543 
139 873 
5 370 
765 
4 605 
12 495 
6 792 
5 703 
29 416 
166 581 
ί 591 
164 990 
19 017 
9 743 
57 648 
5 994 
9 690 
1 056 
6 777 
34 131 
— 
21 451 
29 289 
633 
15 786 
6 438 
4 871 
469 
5 145 
— 
— 
951 526 
120 797 
120 327 
470 
144 000 
291 462 
— 
581 536 
430 726 
150 810 
142 758 
2 878 
— 
— 
1959 
255 
1 371 
118 581 
317 789 
11 ί 746 
19 624 
103 552 
82 867 
158 773 
5 220 
687 
4 533 
12 984 
6 393 
6 59Í 
36 459 
169 868 
890 
168 978 
21 978 
13 880 
127 848 
3 097 
34 668 
984 
9 630 
74 469 
30 576 
32 448 
582 
22 260 
15 141 
22 754 
28 587 
4 083 
285 
1 238 
— 
— 
1 142 960 
102 785 
102 370 
415 
144 166 
306 628 
112 
618 920 
46 ί 295 
157 625 
160 156 
19 878 
52 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1 185 
94 038 
322 822 
f 20 054 
.—. 
15 052 
108 944 
78 772 
151 090 
4 689 
519 
4 170 
10 164 
4 7Í0 
• 5 454 
42 261 
182 208 
ί 206 
181 002 
48 126 
18 216 
153 642 
6 924 
32 451 
615 
7 803 
105 849 
— 
27 835 
25 251 
642 
29 372 
47 577 
51 392 
101 843 
5113 
13 524 
— 
— 
— 
1 330 990 
87 119 
86 859 
260 
128 500 
313 717 
4 937 
618 153 
460 188 
157 965 
177 191 
23 719 
2 907 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
1 008 
80 475 
296 903 
109 334 
4 426 
8 175 
89 290 
85 678 
154 398 
3 831 
402 
3 429 
8 667 
4 113 
4 554 
38 361 
184 612 
778 
183 834 
107 160 
27 215 
154 410 
5 230 
29 685 
327 
8 892 
105 159 
5 067 
25 243 
24 312 
543 
30 886 
48 984 
100 502 
255 957 
4 744 
33 876 
— 
— 
— 
1 582 087 
79 198 
78 721 
477 
142 540 
400 044 
23 804 
630 241 
465 516 
164 715 
207 376 
33 297 
24 044 
436 
— 
— 
— 
■ — 
1962 
882 
76 440 
278 758 
110 195 
4 769 
4 945 
77 123 
81 526 
144 980 
3 789 
369 
3 420 
8 574 
4 518 
4 056 
29 358 
180 455 
591 
179 864 
146 003 
57 123 
151 512 
4 509 
26 091 
192 
6 618 
108 981 
5 121 
21 949 
22 431 
591 
32 664 
57 666 
128 798 
233 495 
3 776 
44 859 
— — 38 
1 624 141 
69 794 
69 525 
269 
168 700 
458 456 
45 074 
693 090 
532 890 
160 200 
234 464 
39 796 
61 254 
220 
137 
28 
1 263 
— 
1963 
834 
79 173 
262 408 
Í Í 0 561 
4 923 
3 773 
67 697 
75 454 
160 636 
3 891 
360 
3 531 
8 277 
4 197 
4 080 
23 223 
159 418 
524 
158 894 
143 996 
73 283 
149 373 
5 268 
24 042 
333 
4 620 
113 148 
1 962 
27 028 
20 478 
531 
33 122 
49 548 
139 508 
325 013 
4 436 
43 932 
— 1 612 
— 
1 709 720 
60 111 
59 704 
407 
154 316 
508 730 
52 151 
814 024 
657 114 
156 910 
284 528 
43 223 
62 089 
815 
1 043 
41 
826 
131 
a) 
I 
1942 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1963 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
51 Etzel 
52 Quakenbrück 
53 Hemmelte­West 
54 Düste 
a) Düste­Aldorf 
b) Düste­Aldorf­SW 
c) Düste­Jura 
d) Düste­Valendis 
­ Wiet ingsmoor 
55 Barenburg 
56 Liener­Garen 
a) Garen 
b) Liener 
57 Molbergen 
a) Molbergen 
b) Molbergen­West 
58 Ostenwalde 
59 Voigtei 
­ Süd­Voigtei 
­ Voigtei 
60 Bockstedt 
61 Dickel 
62 Vechta 
a) Hagen 
b) Harme 
c) Schiedehausen 
d) Vestrup 
e) Welpe 
­ Bollermoor 
63 Elsfleth 
64 Ortland 
65 Oythe 
66 Siedenburg 
67 Varel 
68 Wehrbleck 
69 Bramberge 
70 Diepholz 
71 Löningen 
72 Osterbrook 
73 Barver 
Aus Produktions­Versuchen 
C Gebiet Zwischen Weser 
Ems 
74 Lingen 
­ Lingen­Dalum 
­ Lingen­Duisenburg 
75 Emiichheim 
76 Georgsdorf 
77 Adorf 
78 Rühle 
­ Rühlermoor 
­ Rühlertwist 
79 Scheerhorn 
80 Hebelermeer 
81 Meppgen­Schwefingen 
82 Kalle 
83 Annaveen 
84 Esche 
85 Itterbeck­Halle 
86 Ratzel 
Fortsetzung folgende 
und 
Seite 
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noch : Rohöl­Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Felder und 
Förderregionen a) 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
87 Wielen 
Aus Produktions­Versuchen 
D Gebiet Westl ich der Ems 
1963 
88 Forst­Weiher 
89 Weingarten 
­ A l t 
­ Neu 
90 Stockstadt 
91 Rot 
92 Wattenheim 
93 Dudenhofen 
94 Landau 
95 Huttenheim 
96 Minfeld 
97 Hayna 
98 Leopoldshafen 
99 Hofheim 
100 Neureut 
101 Offenbach 
102 Büchenau 
103 Deidesheim 
104 Eich 
105 Graben 
106 Knielingen 
107 Maximiliansau 
108 Rheinzabern 
Aus Produktions­Versuchen 
E Oberrheinta l 
1935 
1936 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
2 843 
3 094 
3 094 
— — — — — — — — — — — — — — .— — — — — — — 
5 937 
504 545 601 543 
2 515 
3 704 
3 704 
757 488 
2 495 
3 385 
3 365 
593 
874 068 
2 225 
2 975 
2 975 
24 543 
6 423 
1 030 605 
2 021 
4 010 
2 621 
1 389 
45 915 
15 580 
1 094 
1 123 164 
1 924 
4 561 
4 561 
62 331 
10 235 
1 111 
230 
2 733 
6 219 6 473 
109 Tegernsee 
110 Ampfing 
111 Isen 
112 Heimertingen 
113 Albaching 
114 Mönchsrot­Ellwangen 
a) Ellwangen 
b) Mönchsrot 
115 Mühldorf­Süd 
116 Hohenlinden 
117 Lauben 
118 Moosach 
119 Markdorf 
120 Velden 
121 Wolfersbcrg 
122 Assling 
123 Waldkraiburg 
124 Anzing 
125 Hoehenrain 
126 Pfullendorf 
127 Velden­Ost 
128 Ostrach 
Aus Produktions­Versuchen 
F Alpenvorland 
Α­F Deutschland (BR) , Insgesamt 
a) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
Kursiv gesetzte Angaben beziehen sich auf Teilmengen der jeweiligen Feldesproduktion. 
Quelle: Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V. 
1883 
1954 
1954 
1955 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
17 
— — — — — 
_ 
— 
— — — — — — — — — — — 
17 
1 118 633 
16 
— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — — — 
16 
1 366 685 
13 
— — — — — 
— 
— — — — — — —. — — — — — — 
13 
1 755 406 
36 166 
13 
13 
68 633 
12 j 
202 | 
96 ί 
1 169 813 
1 687 
3 509 
3 509 
62 522 ! 
6 681 
1 082 ! 
599 
17 809 
660 
652 
25 
83 150 
12 
8 897 
514 
1 816 
43 
95 244 
12 
12 372 
140 
6 651 
13 
2 188 696 
310 
2 666 314 
5 
11 244 
3 147 234 
— 
19 175 
3 506 219 
80 
in Deutschland (BR) (1950-1963) 
111/27 
Tonnen 
1957 
— 
1 240 474 
1 505 
2 281 
1 2 281 
53 780 
6 006 
1 594 
249 
45 846 
1 236 
2 069 
1 069 
2 734 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 
118 378 
8 
25 785 
242 
5 948 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 983 
3 959 641 
1958 
~ 3 8 
1 283 469 
932 
1 801 
1 348 
453 
46 144 
5 000 
2 638 
503 
72 332 
890 
7 276 
841 
8 133 
76 
466 
2 210 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
149 242 
41 850 
— 
4 682 
519 
8 914 
— 
8 914 
5 364 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 329 
4 431 596 
1959 
— 
1 352 697 
631 
1 824 
1 456 
368 
49 164 
3 512 
1 244 
3 454 
89 460 
950 
6 146 
183 
8 505 
1 477 
2 478 
4 172 
168 
107 
749 
985 
1 753 
797 
381 
— 
178140 
53 740 
24 
2 583 
235 
31 750 
— 
31 750 
19 467 
273 
3 504 
2 064 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
103 
113 743 
5 102 758 
1960 
— 
1 356 243 
159 
1 846 
1 6Í2 
234 
48 261 
3 026 
256 
4 200 
122 836 
508 
5 212 
22 
11 266 
2 050 
3 120 
3 963 
— 
340 
737 
1 922 
3 182 
78 
— 
— 
212 984 
42 719 
377 
2 573 
— 
50 844 
— 
50 844 
34 800 
252 
3 406 
1 353 
77 
3 173 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
103 
139 727 
S 529 892 
1961 
17 
1 540 997 
1 787 
1 705 
82 
50 187 
2 408 
1 489 
3 966 
125 724 
614 
4 844 
— 
13 336 
3 388 
1 390 
3 919 
— 
— 
286 
1 290 
2 132 
503 
.— 
— 
217 263 
35 136 
227 
1 931 
— 
54 656 
— 
54 656 
27 864 
— 
2 386 
— 
607 
18 720 
3 433 
1 213 
270 
— 
— 
— 
— 
— 
146 443 
6 204 458 
1962 
— 
1 772 276 
1 797 
ί 797 
— 
59 362 
1 742 
1 299 
3 015 
140 592 
444 
3 344 
— 
12 668 
2 813 
1 528 
3 942 
— 
— 
— 
1 084 
1 398 
380 
— 
235 408 
32 386 
465 
1 678 
— 
67 890 
4 724 
63 Í66 
31 041 
111 
1 796 
— 
267 
22 556 
4 450 
13 730 
5 559 
42 
4 122 
733 
4 384 
— 
— 
191 210 
6 776 353 
1963 
477 
— 
1 982 505 
1 537 
1 537 
— 
57 847 
570 
1 535 
3 148 
164 456 
144 
3 264 
54 
11 012 
1 696 
438 
2 478 
— 
— 
5 
972 
1 070 
— 
20 
— 
250 246 
39 532 
334 
1 372 
2 551 
81 886 
ί 298 
80 588 
31 488 
171 
1 679 
54 
159 
20 793 
5 891 
40 152 
5 811 
264 
14 482 
4 888 
5 958 
4 014 
— 
261 479 
7 382 712 
a) 
1963 
1935 
1936 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1883 
1954 
1954 
1955 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
87 Wielen 
Aus Produktions­Versuchen 
D Gebiet West l ich der Ems 
88 Forst­Weiher 
89 Weingarten 
­ A l t 
­ Neu 
90 Stockstadt 
91 Rot 
92 Wattenheim 
93 Dudenhofen 
94 Landau 
95 Huttenheim 
96 Minfeld 
97 Hayna 
98 Leopoldshafen 
99 Hofheim 
100 Neureut 
101 Offenbach 
102 Büchenau 
103 Deidesheim 
104 Eich 
105 Graben 
106 Knielingen 
107 Maximiliansau 
108 Rheinzabern 
Aus Produktions­Versuchen 
E Oberrhe inta l 
109 Tegernsee 
110 Ampfing 
111 Isen 
112 Heimertingen 
113 Albaching 
114 Mönchsrot­Ellwangen 
a) Ellwangen 
b) Mönchsrot 
115 Mühldorf­Süd 
116 Hohenlinden 
117 Lauben 
118 Moosach 
119 Markdorf 
120 Velden 
121 Wolfersberg 
122 Assling 
123 Waldkraiburg 
124 Anzing 
125 Hoehenrain 
126 Pfullendorf 
127 Velden­Ost 
128 Ostrach 
Aus Produktions­Versuchen 
F Alpenvorland 
Α­F Deutschland ( B R ) , Insgesamt 
Es bezeichnen: 
— die mit kleinen Buchstaben (a, b...) versehenen Namen Teilfelder, d.h. verschiedene individuelle Lagerstätten eines Feldes, vornehmlich die einzelnen 
produzierenden geologischen Schichten (Horizonte); 
— die mit einem (—) versehenen Namen Feldesteile, d.h. konzessionsmäßig abgegrenzte Teile eines Feldes, die in unterschiedlichen Besitzverhältnissen stehen. 
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Rohöl-Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Felder und 
Förderregionen 
1 Schoonebeek 
2 Zweelo 
3 Dwingelo 
4 Annerveen-Anlo 
G Oost Neder land 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rijswijk 
Andel 
Berkel 
Delft 
De Lier 
Pijnacker 
Ijsselmonde 
Wassenaar 
Alblasserdam 
Moerkapelle 
Ridderkerk 
Zoetermeer 
Meyendel 
Werkendam 
Lekkerkerk 
a) 1950 1951 1952 
H W e s t Neder land 
G-H Nieder lande, Insgesamt 
1943 
1953 
1955 
1962 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1960 
704 840 
704 840 
714 306 715 004 
714 306 
1953 
817 418 
6 
715 004 : 817 424 
2 495 
1954 
923 043 
76 
923 119 
8 371 
298 
1 132 
4110 
704 840 
— 2 495 13 911 
714 306 715 004 819 919 937 030 
1955 
963 964 
963 964 
39 857 
542 
2 815 
2 374 
1 453 
11 195 
1956 
959 489 
959 489 
53 481 
4 193 
2 900 
10 170 
36 523 
1 642 
25 893 
58 236 134 802 
1 022 200 1 094 291 
a) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
82 
in den Niederlanden (1950-1963) 
111/28 
Tonnen 
1957 
1 233 716 
— 
— 
— 
1 233 716 
69 284 
— 
3 486 
1 562 
54 339 
64 458 
25 116 
51 449 
1 553 
762 
5 061 
10 739 
— 
— 
— 
287 809 
1 521 525 
1958 
1 164 079 
_ 
— 
— 
1 164 079 
75 545 
— 
3 583 
1 571 
59 207 
65 307 
101 898 
113 038 
195 
2 583 
9 600 
23 007 
713 
851 
— 
457 098 
1 621 177 
1959 
1 046 400 
— 
— 
— 
1 046 400 
51 295 
— 
3 321 
1 265 
79 188 
52 744 
240 171 
227 024 
89 
5 546 
9 184 
52 230 
3 253 
1 502 
— 
726 812 
1 773 212 
1960 
933 898 
— 
— 
— 
933 898 
27 217 
— 
3 119 
946 
86 319 
45 916 
469 391 
254 922 
1 319 
4 045 
25 950 
59 826 
2 680 
1 418 
703 
983 771 
1 917 669 
1961 
933 092 
— 
— 
— 
933 092 
23 084 
— 
2 697 
486 
82 569 
41 947 
562 268 
304 129 
101 
2 755 
41 664 
50 351 
147 
1 252 
— 
1 113 450 
2 046 542 
1962 
1 022 559 
— 
— 
2 751 
1 025 310 
15 055 
— 
3 263 
1 344 
137 275 
32 926 
498 524 
318 496 
— 
684 
74 925 
42 474 
5 645 
1 318 
— 
1 131 929 
2 157 239 
1963 
957 829 
94 
— 
1 073 
953 996 
11 386 
3 498 
972 
164 505 
26 964 
543 218 
341 543 
— 
542 
94 691 
41 457 
24 493 
2 666 
— 
1 255 935 
2 214 931 
a) 
1943 
1953 
1955 
1962 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1960 
Felder und 
Förderregionen 
1 
2 
3 
4 
G 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
H 
G-H 
Schoonebeek 
Zweelo 
Dwingelo 
Annerveen-Anlo 
Oost Neder land 
Rijswijk 
Andel 
Berkel 
Delft 
De Lier 
Pijnacker 
Ijsselmonde 
Wassenaar 
Alblasserdam 
Moerkapelle 
Ridderkerk 
Zoetermeer 
Meyendel 
Werkendam 
Lekkerkerk 
W e s t Neder land 
Nieder lande, Insgesamt 
Quelle: Ministerie van Economische Zaken, Direkt ie Mijnwezen. 
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Rohöl-Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Felder und 
Förderregionen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
' 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
K 
Pechelbronn 
Staffelfelden 
Schirrhein 
Soufflenheim 
Reiningue 
Eschau 
Haguenau 
Schelbenhard 
Bollwiller 
Oberseebach 
Kaltenhouse 
Meistratzheim 
Oberlauterbach 
Alsace 
Pays-de-Bray 
Chailly en Bière 
Châteaurenard 
Coulommes 
Brie Chartrettes 
Vil lemer 
St-Martin-de-Bossenay 
Avon-Ia-Peze 
Gisy-Ies-Nobles 
Montmirail 
St-Firmin-des-Bois 
Valence-en-Brie 
Chuelles 
Les Marchais 
Pont S/Seine 
St-Lupien 
Trigueres 
Joigny 
Bourdenay 
Bassin Parisien 
a) 
1813 
1952 
1954 
1954 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1960 
1962 
1962 
1962 
1954 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1950 
61 600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1951 
56 840 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56 840 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
1952 
51 410 
680 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
52 090 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
1953 
45 844 
12 973 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
58 817 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1954 
37 971 
25 692 
2119 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
65 832 
200 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
200 
1955 
35 704 
6 137 
1 120 
6 169 
1 133 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 263 
196 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
196 
1956 
I 
32 820 
3 090 
624 
7 640 
4 893 
1 390 
152 
655 
— 
— 
— 
— 
51 264 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
a) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
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in Frankreich (Mét ropole ) (1950­1963) 
Tonnen 
1957 
27 668 
1 630 
892 
5 585 
3 420 
6 030 
— 
15 355 
70 
— 
— 
— 
— 
60 650 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
ι 
— 
— 
— 
— 
— 
__. 
— 
1958 
26 920 
873 
459 
5 238 
? 267 
5 892 
— 
26 615 
220 
— 
— 
— 
— 
68 484 
390 
1 262 
11 972 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13 624 
1959 
22 794 
1 230 
567 
3 537 
1 623 
4 290 
— 
34 411 
145 
— 
— 
— 
68 597 
22 660 
15 410 
143 250 
8 310 
1 927 
17 439 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
208 996 
1960 
22 307 
813 
824 
3 190 
610 
6 400 
28 896 
84 
712 
63 836 
85 166 
22 020 
178 301 
21 848 
33 786 
132 318 
269 
1 179 
663 
2 950 
465 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
478 965 
1961 
20 620 
748 
1 047 
3 966 
985 
7 409 
— 
18 635 
70 
237 
— 
— 
— 
53 717 
100 647 
30 927 
122 091 
30 122 
31 172 
137 969 
595 
2 385 
— 
45 410 
8 638 
4 270 
172 
132 
775 
— 
— 
— 
515 305 
1962 
14 491 
705 
1 236 
4 618 
876 
5 122 
— 
16 600 
64 
— 
233 
5 
43 950 
95 851 
36 274 
110 876 
36 195 
39 827 
107 049 
648 
2 076 
— 
76 555 
5 058 
53 084 
— 
314 
774 
220 
133 
■ — 
564 934 
1963 
6 238 
153 
845 
5 461 
891 
4 616 
— 
15 563 
43 
— 
— 
— 
213 
34 023 
77 960 
41 212 
92 660 
31 586 
41 041 
81 572 
340 
1 473 
— 
92 240 
3 189 
66 637 
— 
— 
240 
— 
1 221 
240 
531 611 
a) 
1813 
1952 
1954 
1954 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1960 
1962 
1962 
1962 
1954 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
Felder und 
Förderregionen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
' 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
K 
Pechelbronn 
Staffelfelden 
Schirrhein 
Soufflenheim 
Reiningue 
Eschau 
Haguenau 
Scheibenhard 
Bollwil ler 
Oberseebach 
Kaltenhouse 
Meistratzheim 
Oberlauterbach 
Alsace 
Pays­de­Bray 
Chailly en Bière 
Château renard 
Coulommes 
Brie Chartrettes 
Villemer 
St­Martin­de­Bossenay 
Avon­la­Pèze 
Gisy­les­Nobles 
Montmirail 
St­Firmin­des­Bois 
Valence­en­Brie 
Chuelles 
Les Marchais 
Pont S/Seine 
St­Lupien 
Trigueres 
Joigny 
Bourdenay 
Bassin Parisien 
Quelle: Ministère de l ' Industrie / Direct ion des Carburants. Fortsetzung folgende Seite 
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noch: Rohöl-Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Felder und 
Förderregionen 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
L 
46 
47 
48 
M 
l-M 
St-Marcet 
Lacq Supérieur 
Parentis 
Parentis Profond 
Mothes 
Lugos 
Lucats 
Cazaux 
Mimizan Nord 
Le Pilat 
Lugos Ouest 
Lavergne La Teste 
St-T rosse 
Bassin A q u i t a i n e 
Gabian 
Sai nt-Jean-de-Marvejols 
Gallician 
Couloir Rhodanien-
Languedoc-Provence 
Frankreich ( M é t r o p o l e ) , 
Insgesamt 
a) 
1940 
1949 
1954 
1957 
1955 
1956 
1956 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1924 
1949 
1951 
1950 
130 
65 300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
65 430 
100 
740 
— 
840 
127 870 
1951 
233 855 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
233 855 
30 
62 
92 
290 787 
1952 
297 140 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
297 140 
— 
1 020 
1 020 
350 250 
1953 
307 315 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
307 315 
— 
1 254 
1 254 
367 386 
1954 
307 519 
131 511 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
439 030 
— 
526 
526 
505 588 
1955 
251 154 
564 819 
— 
11 676 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
827 649 
— 
311 
311 
878 419 
1956 
177 808 
1 011 028 
— 
16 974 
5 502 
257 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 211 569 
— 
790 
790 
1 263 653 
a) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
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in Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
111/29 
Tonnen 
1957 
126 325 
1 193 495 
694 
16 984 
17 766 
1 653 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 356 917 
— 
346 
346 
1 417 913 
1958 
101 400 
1 122 456 
— 
46 300 
37 710 
434 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 308 300 
— 
345 
345 
1 390 753 
1959 
100 052 
1 129 550 
— 
63 978 
32 796 
2 464 
7 550 
— 
— 
— 
— 
— 
1 336 390 
— 
190 
190 
1 614 173 
1960 
88 386 
1 133 061 
— 
66 444 
26 875 
3 715 
107 706 
7 510 
67 
— 
— 
— 
1 433 764 
— 
— 
— 
1 976 565 
1961 
91 144 
1 196 855 
— 
65 092 
28 074 
3 171 
195 396 
13 448 
862 
315 
— 
— 
1 594 357 
— 
— 
— 
2 163 379 
1962 
85 880 
1 276 014 
— 
67 921 
30 957 
3 601 
270 844 
18 003 
371 
25 
7 255 
446 
1 761 317 
— 
— 
— 
2 370 201 
1963 
86 441 
1 374 109 
— 
102 096 
29 142 
3 469 
284 817 
30 029 
— 
— 
45 534 
775 
1 956 412 
— 
— 
— 
2 522 046 
a) 
1940 
1949 
1954 
1957 
1957 
1955 
1956 
1956 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1924 
1949 
1951 
Felder und 
Förderregionen 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
L 
46 
47 
48 
M 
l-M 
St-Marcet 
Lacq Supérieur 
Parentis 
Parentis Profond 
Mothes 
Lugos 
Lucats 
Cazaux 
Mimizan Nord 
Le Pilat 
Lugos Ouest 
Lavergne La Teste 
St-Trosse 
Bassin Aquitaine 
Gabian 
Saint-Jean-de Marvejols 
Gallician 
Couloir Rhodanien-
Languedoc-Provence 
Frankreich ( M é t r o p o l e ) , 
Insgesamt 
Quelle: — Ministère de l ' Industr ie/Direction des Carburants. 
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Rohöl­Förderung nach Feldern 
Felder und 
Förderregionen 
1 Fontevivo 
2 Podenzano 
3 San Giorgio 
4 Tabiano 
5 Val Parola 
6 Caviaga 
7 Busseto 
8 Cortemaggiore 
9 Ripalta 
10 Cornegliano 
11 Bordolano 
12 Corregió 
13 Parmense 
14 Ravenna 
15 Alfonsine 
16 Santerno 
17 Desana 
18 Piadena 
19 Romanengo 
20 Sergnano 
21 Soresina 
22 Bagnola­Mella 
23 Cremona Sud 
24 Pandino 
25 Minerbo 
26 Selva 
27 Casteggio 
28 Spilamberto 
29 Bonanno 
30 Sabbioncello 
31 Vigatto 
Nicht spezifizierte Felder 
N Val le Padana 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon: Naturbenzin 
Rohöl 
b) 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1944 
1948 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
195° 
1959 
1959 
1963 
1950 
117 
120 
930 
19 
3 
426 
— 
2 220 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 842 
+ 6 141 
9 983 
1 804 
8 179 
1951 
102 
84 
656 
109 
7 
886 
— 
15 203 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17 074 
+ 4 368 
21 442 
3 796 
17 646 
1952 
l 582 
— 
— 
965 
— 
58 463 
67 
18 
— 
— 
140 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 235 
+ 29 957 
90 192 
26 541 
63 651 
1953 
0 
l » 
— 
1 023 
— 
80 503 
99 
24 
59 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
82 24Í 
+ 53 617 
135 858 
50 570 
85 288 
1954 
374 
— 
— 
2 104 
— 
119 646 
100 
35 
235 
36 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
— 
1 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
122 548 
+ 3 411 
119 126 
56 948 
62 178 
1955 
_ 
— 
— 
1 535 
— 
109 617 
133 
75 
327 
95 
— 
— 
— 
— 
31 
93 
— 
15 
66 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
111 987 
+ 3 645 
115 632 
56 776 
58 856 
1956 
" _ 
— 
— 
— 
1 897 
— 
114 329 
196 
107 
331 
61 
— 
24 
— 
— 
31 
237 
— 
38 
121 
1 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Í17 38Í 
+ 3 738 
121 119 
62 690 
58 429 
! 
*) Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle 
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und Förderregionen in Ital ien a) ) (1950­1963) 
Tonnen 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 b) Felder und Förderregionen 
119 674 
11 103 
130 777 
65 910 
64 867 
+ 
Í17 786 
2 994 
120 780 
64 877 
55 903 
195 
1 783 
116 374 
271 
130 
391 
— 
— 
— 
34 
157 
10 
54 
152 
3 
284 
31 
— 
. 
— 
— 
1 478 
5 639 
109 520 
250 
198 
333 
— 
— 
29 
— 
10 
62 
134 
1 
120 
12 
— 
— 
— 
1 408 
2 009 
104 910 
209 
152 
348 
53 
74 
81 
294 
20 
118 
1 
103 
90 
— 
36 
— 
64 
59 
101 
18 
+ 
110 343 
2 196 
112 539 
59 879 
52 660 
174 
1 171 
1 699 
99 529 
110 
110 
281 
35 
92 
76 
286 
21 
122 
136 
44 
127 
13 
532 
2 432 
159 
942 
831 
94 722 
100 
126 
300 
30 
96 
64 
238 
22 
106 
107 
21 
12 
146 
13 
477 
3 466 
17 
f06 990 
+ 1 881 I+ 
108 872 
58 927 
49 945 
101 995 
1 777 
103 772 
56 995 
46 777 
1 024 
683 
93 710 
134 
101 
268 
25 
95 
63 
387 
17 
88 
104 
45 
26 
108 
13 
331 
4 665 
103 498 
54 831 
48 667 
683 
610 
99 742 
87 
25 
199 
41 
79 
46 
286 
11 
86 
91 
44 
155 
42 
186 
6 079 
6 
1 230 
101 895 I 109 731 
1603 \+ 1391 
111 123 
49 459 
61 664 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1944 
1948 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1958 
1959 
1959 
1963 
1 Fontevivo 
2 Podenzano 
3 San Giorgio 
4 Tabiano 
5 Val Parola 
6 Caviaga 
7 Busseto 
8 Cortemaggiore 
9 Ripalta 
10 Cornegliano 
11 Bordolano 
12 Corregió 
13 Parmense 
14 Ravenna 
15 Alfonsine 
16 Santerno 
17 Desana 
18 Piadena 
19 Romanengo 
20 Sergnano 
21 Soresina 
22 Bagnola­Mella 
23 Cremona Sud 
24 Pandino 
25 Minerbo 
26 Selva 
27 Casteggio 
28 Spilamberto 
29 Bonanno 
30 Sabbioncello 
31 Vigatto 
Nicht spezifizierte Felder 
N Val le Padana 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
Fortsetzung folgende Seite 
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noch : Rohöl­Forderung nach Felden 
Felder und 
Förderregionen 
32 Ripi 
33 Tocco Casauria 
34 Tramutola 
35 Alanno 
36 Lanciano 
37 Pisticci 
Nicht spezifizierte Felder 
O Übriges Festland­Italien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
38 Ragusa 
39 Gela 
40 Pontediri l lo 
41 Cammarata 
42 Gagliano 
Ρ Sicilia 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
N­P Ital ien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
b) 
1870/1940 
1942 
1942 
1955 
1960 
1960 
1953 
1957 
1958 
1959 
1963 
1950 
587 
441 
557 
— 
— 
— 
1 585 
­ 1 585 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 427 
+ 4 556 
9 983 
1 804 
8 179 
1951 
668 
382 
541 
— 
— 
— 
1 591 
— 1 591 
—­
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 665 
+ 2 777 
21 442 
3 796 
17 646 
1952 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 135 
+ 29 957 
90 192 
26 541 
63 651 
1953 
1 
\ 1 202 I 
— 
— 
1 202 
­ 1 202 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
83 443 
+ 52 415 
135 858 
50 570 
85 288 
1954 
) 
\ 1 271 1 
— 
— 
1271 
— 1 271 
— 
— 
10 000 
— 
— 
10 000 
— 
10 000 
— 
10 000 
133 819 
— 4 003 
129 816 
57 638 
72 178 
1955 
344 
1 201 
— 
1 545 
+ 1 240 
2 785 
19 
2 766 
141 943 
— 
— 
— 
— 
141 943 
— 
141 943 
— 
141 943 
255 475 
+ 4 885 
260 360 
56 795 
203 565 
1956 
619 
— 
15 089 
— 
— 
Í5 708 
+ 2 630 
18 338 
22 
18 316 
492 011 
— 
— 
— 
— 
492 011 
— 
492 011 
— 
492 011 
625 100 
+ 6 368 
631 468 
62 712 
568 756 
a) Für Italien sind die Förderergebnisse nach Feldern bisher nicht zusammenhängend veröffentl icht worden und auch nur unvollständig zu rekonstruieren. 
Die Differenzen zwischen der Summe der spezifizierten Felderergebnisse und dem konsolidierten Gesamt­Ergebnis sind im wesentlichen durch folgende 
Sachverhalte bedingt: 
— Die vorstehende Tabelle umfasst nur einen Teil — wenn auch den quantitat iv bedeutsamsten — aller produktiven Felder; 
— Die individuellen Feld­Angaben schließen zum Teil die Gewinnung von Naturbenzin und/oder Naturgas­Kondensaten ein; 
— Die Originaldaten sind zum Teil aus volumetrischen Maßeinheiten (Li ter, barrel) in Gewichts­Einheiten (Tonnen) umgerechnet worden. 
b) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
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und Förderregionen in Italien a) (1950­1963) 
1957 
— 
— 
— 
— 
+ 44 699 
+ 44 699 
24 
44 675 
1 107 061 
44 937 
— 
­
1 151 998 
— 
1 151 998 
— 
1 151 998 
1 271 672 
+ 55 802 
1 327 474 
65 934 
1 261 540 
1958 
— 
— 
+ 41 162 
41 162 
21 
41 141 
1 251 244 
186 244 
— 
— 
1 437 488 
— 
1 437 488 
— 
1 437 488 
1 555 274 
+ 44 156 
1 599 430 
64 898 
1 534 532 
1959 
— 
— 
22 707 
— 
. 
22 707 
+ 236 
22 943 
21 
22 922 
1 389 553 
223 047 
6 804 
1 139 
1 620 543 
­ 686 
1 619 857 
— 
1 619 857 
1 753 593 
+ 1 746 
1 755 339 
59 900 
1 695 439 
1960 
— 
11 976 
530 
• 
12 506 
+ 192 
12 698 
20 
12 678 
1 383 888 
541 722 
12144 
— 
1 937 754 
­ 2 251 
1 935 503 
1 935 503 
2 057 250 
177 
2 057 073 
58 947 
1 998 126 
1961 
— 
7 665 
1 218 
2 525 
■ 
Í Í 408 
+ 17 
11 391 
18 
11 373 
1 470 126 
421 581 
21 716 
1 347 
1 914 770 
­ 1 155 
1 913 615 
129 
1 913 486 
2 028 173 
+ 605 
2 028 778 
57 142 
1 971 636 
1962 
— 
— 
4 517 
— 
6 169 
Í0 686 
+ 309 
10 995 
15 
10 980 
1 346 425 
399 802 
233 
— 
1 746 460 
— 
1 746 460 
233 
1 746 227 
1 859 041 
+ 1 912 
1 860 953 
55 079 
1 805 874 
1963 
— 
— 
3 241 
— 
1 247 
4 488 
+ 2 274 
6 762 
15 
6 747 
1 123 470 
592 238 
— 
— 
5 594 
1 721 302 
— 
1 721 302 
5 594 
1 715 708 
1 835 522 
+ 3 665 
1 839 187 
55 068 
1 784 119 
b) 
1870/1940 
1942 
1942 
1955 
1960 
1960 
1953 
1957 
1958 
1959 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
32 Ripi 
33 Tocco Casauria 
34 Tramutola 
35 Aianno 
36 Lanciano 
37 Pisticci 
Nicht spezifizierte Felder 
O Übriges Festland­Italien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
38 Ragusa 
39 Gela 
40 Pontediri l lo 
41 Cammarata 
42 Gagliano 
Ρ Sicilia 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
N­P Ital ien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
davon : Naturbenzin 
Rohöl 
Quellen: — Ministero dell ' Industria e del Commercio / Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarbur i ; 
— AGIP S.p.A. / Direzione Mineraria. 
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Entwicklung der kumulat iven Rohöl­Förderung in der 
A Nördl ich der Elbe 
Β Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 
D Westl ich der Ems 
Α­D Nordwest­Deutschland 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
Α­F Deutschland (BR) 
G Oost Nederland 
H West Nederland 
G­Η Nieder lande 
I Alsace 
Κ Bassin P?risien 
L Bassin Aquitaine 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
l­M Frankreich (Mét ropole ) 
Ν Valle Padana 
O Übriges Festland­Italien 
N­O Italia Peninsula 
Ρ Sicilia 
Ν­Ρ Italien 
Α­P Gemeinschaft 
Kumulative 
Förderung 
bis ! 
einschl. 
1949 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
' 
2 469 260 
9 837 291 
23 852 
749 323 
13 079 726 
115 734 
4 456 
13 199 916 
2 580 858 
10 315 197 
42 482 
1 253 868 
14 192 405 
121 671 
4 473 
14 318 549 
1 399 586 2 104 426 
1 399 586 
2 839 700 
5 174 
24 150 
2 869 024 
> 465 743 
465 743 
2 104 426 
2 700 319 
10 940 598 
56 527 
1 855 411 
15 552 855 
127 890 
4 489 
2 833 432 
11 755 449 
99 995 
2 612 899 
17 301 775 
134 363 
4 502 
15 685 234 17 440 640 
2 818 732 3 533 736 
3 021 231 
12 678 641 
267 453 
3 486 967 
19 454 292 
170 529 
4 515 
3 283 675 
13 663 969 
586 447 
4 517 572 
22 051 663 
239 162 
4 825 
3 634 835 
14 780 614 
1 048 318 
5 640 736 
25 104 503 
322 312 
16 069 
4 044 980 
15 994 595 
1 646 179 
6 810 549 
28 496 303 
417 556 
35 244 
19 629 336 22 295 650 25 442 884 28 949 103 
4 351 160 5 274 279 
2 495 16 406 
I 
2 818 732 1 3 533 736 4 353 655 5 290 685 
2 901 300 | 2 958 140 
70 604 
24 990 
2 996 894 
473 922 
473 922 
465 743 473 922 
17 934 269 19 893 791 
304 459 
25 082 
3 287 681 
491 568 
491 568 
491 568 
3 010 230 
601 599 
26 102 
3 637 931 
555 219 
555 219 
555 219 
22 283 215 25 167 526 
3 069 047 
908 914 
27 356 
4 005 317 
640 507 
640 507 
640 507 
28 628 815 
3 134 879 
200 
1 347 944 
27 882 
4 510 905 
702 685 
702 685 
10 000 
712 685 
32 809 925 
6 238 243 
74 642 
6 312 885 
3 185 142 
396 
2 175 593 
28 193 
5 389 324 
764 307 
764 307 
151 943 
916 250 
38 061 343 
7 197 732 
209 444 
7 407 176 
3 236 406 
426 
3 387 162 
28 983 
6 652 977 
841 052 
841 052 
643 954 
1 485 006 
44 494 262 
DEUTSCHLAND (BR): 
Die kumulative Förderung beziehe sich ausschließlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; insbesondere ist die in den Produktionsstatistiken der 
Vergangenheit eingeschlossene Rohöl­Förderung in Österreich und im Elsass el iminier t worden. 
Zeit l ich umfaßt die Kumulation die Förderung seit 1874, dem Beginn der amtlichen Förder­Statistik. 
Unter Berücksichtigung dieser Kr i ter ien ist die kumulative Förderung bis einschließlich 1962 vom Oberbergamt Clausthal­Zellerfeld neu berechnet worden. 
Diese Neuberechnung dif feriert von den kumulativen Förderergebnissen, wie sie gelegentlich vom Wirtschaftsverband Erdölgewinnung (EWG) , Hannover, 
veröffentl icht wurden. 
Die Angaben in der vorstehenden Tabelle basieren auf den Berechnungen des Oberbergamtes Clausthal­Zellerfeld für das Jahr 1962. 
NIEDERLANDE: 
Die Berechnung der Kumulation basiert auf der Addi t ion der jährlichen Förderergebnisse seit 1943 (Beginn der Rohölförderung). 
94 
Förderregionen und Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
111/33 
Tonnen 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Davon 
kumulative 
Förderung 
im Zeitraum 
1950­1963 
4 487 455 
17 344 665 
2 422 440 
8 051 023 
32 305 583 
535 934 
67 227 
32 908 744 
8 431 448 
497 253 
8 928 701 
3 297 056 
426 
4 744 079 
29 329 
8 070 890 
950 594 
950 594 
1 795 952 
2 746 546 
52 654 881 
4 934 772 
18 883 378 
3 373 966 
9 334 492 
36 526 608 
685 176 
128 556 
37 340 340 
9 595 527 
954 351 
5 384 553 
20 748 815 
4 516 926 
10 687 189 
41 337 483 
863 316 
242 299 
42 443 098 
10 641 927 
1 681 163 
10 549 878 12 323 090 
3 365 540 
14 050 
6 052 379 
29 674 
9 461 643 
1 047 638 
1 047 638 
3 233 440 
4 281 078 
3 434137 
223 046 
7 388 769 
29 864 
11 075 816 
1 123 220 
1 123 220 
4 853 297 
5 976 517 
61 632 939 71 818 521 
5 874 850 
22 748 466 
5 847 916 
12 043 432 
46 514 664 
1 076 300 
382 026 
47 972 990 
11 575 825 
2 664 934 
14 240 759 
3 497 973 
702 011 
8 822 533 
29 864 
13 052 381 
1 185 843 
1 185 843 
6 788 800 
7 974 643 
83 240 773 
6 467 387 
24 873 597 
7 430 003 
13 584 429 
52 355 416 
1 293 563 
528 469 
54 177 448 
12 508 917 
3 778 384 
16 287 301 
3 551 690 
1 217 316 
10 416 890 
29 864 
15 215 760 
1 243 993 
1 243 993 
8 702 286 
9 946 279 
95 626 788 
7 211 296 
27 083 006 
9 054 144 
15 356 705 
58 705 151 
1 528 971 
719 679 
60 953 801 
13 534 227 
4 910 313 
18 444 540 
3 595 640 
1 782 250 
12 178 207 
29 864 
17 585 961 
1 303 640 
1 303 640 
10 448 513 
11 752 153 
108 736 455 
8 011 320 
29 461 744 
10 763 864 
17 339 210 
65 576 138 
1 779 217 
981 158 
68 336 513 
14 493 223 
6 166 248 
20 659 471 
3 629 663 
2 313 861 
14 134 619 
29 864 
20 108 007 
1 372 051 
1 372 051 
12164 221 
13 536 272 
122 640 263 
5 542 060 
19 624 453 
10 740 012 
16 589 887 
52 496 412 
1 663 483 
976 702 
55 136 597 
13 093 637 
6 166 248 
19 259 885 
789 963 
2 313 861 
14 129 445 
5 714 
17 238 983 
> 906 308 
906 308 
12 164 221 
13 070 529 
104 705 994 
A Nördlich der Elbe 
Β Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 
D Westlich der Ems 
Α­D Nordwest­Deutschland 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
Α­F Deutschland (BR) 
G Oost Nederland 
H West Nederland 
G­Η Niederlande 
I Alsace 
Κ Bassin Parisien 
L Bassin Aquitaine 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
l­M Frankreich (Métropole) 
Ν Valle Padana 
O Übriges Festland­Italien 
N­O Italia Peninsula 
Ρ Sicilia 
Ν­Ρ Italien 
Α­P Gemeinschaft 
FRANKREICH: 
Die Kumulation bis einschließlich 1949 ¡st unter Berücksichtigung gebietsmäßiger Veränderungen (Einbeziehung der Förderung im Alsace, die in verschie­
denen Perioden in der deutschen Förder­Statistik enthalten war) von der Direct ion des Carburants für das französische Staatsgebiet des Mutterlandes 
berechnet worden. Die Angaben der vorstehenden Tabelle basieren auf diesen Ursprungswerten, zu denen die jeweiligen Förderergebnisse hinzugerechnet 
wurden. 
ITALIEN: 
Die Kumulation wurde berechnet durch Addi t ion der Förderergebnisse beginnend mi t dem Jahr 1861, dem Beginn der Rohöl­Förderung in Italien. 
Die jährlichen Produktionsergebnisse sind veröffentl icht worden i n : 
Ist i tuto Centrale di Statistica, 
„ Sommario di Statistiche Storiche Italiane 1861­1955 · · ; 
Roma, 1958, S. 124. 
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NATURGAS - GEWINNUNG 
Production de gaz naturel 
Produzione di gas naturale 
Produktie van natuurgas 
Naturai gas production 
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IV/34 Entwicklung der Naturgas-Gewinnung in den 
Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
Production annuelle de gaz naturel par pays de la 
Communauté (1950-1963) 
Produzione annua di gas naturale per paesi della Comu-
nità (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de natuurgasproduktie in de landen 
van de Gemeenschap (1950-1963) 
Annual natural gas production in the Community 
countries (1950-1963) 
IV/35c Entwicklung der Naturgas-Gewinnung nach För-
derregionen in Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
Production annuelle de gaz naturel par régions en France 
(Métropole) (1950-1963) 
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(Métropole) (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de natuurgasproduktie volgens pro-
duktiegebieden in Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
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IV/35a Entwicklung der Naturgas-Gewinnung nach För-
derregionen in Deutschland (BR) (1950-1963) 
Production annuelle de gaz naturel par régions en Alle-
magne (RF) (1950-1963) 
Produzione annua di gas naturale per regioni In Germa-
nia (RF) (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de natuurgasproduktie volgens pro-
duktiegebieden in de Bondsrepubliek Duitsland 
(1950-1963) 
Annual natural gas production by regions in Germany 
(FR) (1950-1963) 
IV/35d Entwicklung der Naturgas-Gewinnung nach För-
derregionen in Ital ien (1950-1963) 
Production annuelle de gaz naturel par régions en Italie 
(1950-1963) 
Produzione annua di gas naturale per regioni in Italia 
(1950-1963) 
Ontwikkel ing van de natuurgasproduktie volgens pro-
duktiegebieden in Italië (1950-1963) 
Annual natural gas production by regions in Italy 
(1950-1963) 
IV/35b Entwicklung der Naturgas-Gewinnung nach För-
derregionen in den Niederlanden (1950-1963) 
Production annuelle de gaz naturel par réglons aux 
Pays-Bas (1950-1963) 
Produzione annua di gas naturale per regioni nel Paesi 
Bassi (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de natuurgasproduktie volgens pro-
duktiegebieden In Nederland (1950-1963) 
Annual natural gas production by regions in the Nether-
lands (1950-1963) 
IV/36a Antei le der Förderregionen an der Naturgas-
Gewinnung in Deutschland (BR) (1950-1963) 
Pourcentage de la production de gaz naturel par régions, 
par rapport à la production nationale en Allemagne (RF) 
(1950-1963) 
Percentuali della produzione di gas naturale per regioni 
in rapporto alla produzione nazionale in Germania 
(RF) (1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden in de nationale 
natuurgasproduktie In de Bondsrepubliek Duitsland 
(1950-1963) 
Regional-production shares of national natural gas 
production in Germany (FR) (1950-1963) 
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IV/36b A n t e i l e der Fö rde r reg ionen an de r Na tu rgas -
Gew innung in den N i e d e r l a n d e n (1950-1963) 
Pourcentages de la production de gaz naturel par 
régions, par rapport à la production nationale aux 
Pays-Bas (1950-1963) 
Percentuali della produzione di gas naturale per regioni 
in rapporto alla produzione nazionale nei Paesi Bassi 
(1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden in de nationale 
natuurgasproduktie in Nederland (1950-1963) 
Regional production shares of national natural gas pro-
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IV/37 A n t e i l e de r Fö rde r reg ionen und Länder an de r 
Na tu rgas -Gew innung de r Gemeinschaf t 
(1950-1963) 
Pourcentages de la production de gaz naturel par 
régions et par pays, par rapport à la production de la 
Communauté (1950-1963) 
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e per paesi in rapporto alla produzione della Comunità 
(1950-1963) 
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Regional and national production shares of natural gas 
production of the Community 
IV/36c A n t e i l e de r Fö rde r reg ionen an de r N a t u r g a s -
Gew innung in F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) (1950-1963) 
Pourcentages de la production de gaz naturel par 
réglons, par rapport à la production nationale en 
France (Métropole) (1950-1963) 
Percentuali della produzione di gas naturale per regioni 
in rapporto alla produzione nazionale in Francia 
(Métropole) (1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden in de nationale 
natuurgasproduktie in Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
Regional production shares of national natural gas pro-
duction in France (Métropole) (1950-1963) 
IV/38 Erdgas-Gewinnung nach Fe ldern und Fö rde r re -
g ionen in Deutsch land (BR) (1950-1963) 
Production de gaz naturel d'origine de gisements de gaz 
par gisements et par régions en Allemagne (RF) 
(1950-1963) 
Produzione di gas naturale dei giacimenti di gas per 
giacimenti e per regioni In Germania (RF) (1950-1963) 
Natuurgasproduktie afkomstig van de gasproducenten 
volgens velden en produktiegebieden in de Bondsre-
publiek Duitsland (1950-1963) 
Natural gas production originating from gas fields by 
fields and regions in Germany (FR) (1950-1963) 
IV/36d Ante i le der Förderregionen an der Naturgas-
Gewinnung i n I t a l i en (1950-1963) 
Pourcentages de la production de gaz naturel par régions 
par rapport à la production nationale en Italie 
(1950-1963) 
Percentuali della produzione di gas naturale per regioni 
in rapporto alla produzione nazionale in Italia 
(1950-1963) 
Aandelen van de produktiegebieden in de nationale 
natuurgasproduktie in Italië (1950-1963) 
Regional production shares of national natural gas 
production in Italy (1950-1963) 
IV/38a Erdö lgas-Gewinnung nach Fe ldern und Fö rde r re -
g ionen in Deutsch land (BR) (1950-1963) 
Production de gaz naturel d'origine de gisements 
d'huile par gisements et régions en Allemagne (RF) 
(1950-1963) 
Produzione di gas naturale del giacimenti di petrol io per 
giacimenti e per regioni in Germania (RF) (1950-1963) 
Natuurgasproduktie afkomstig van de olieproducenten 
volgens velden en produktiegebieden in de Bonds-
republiek Dultsland (1950-1963) 
Natural gas production originating f rom oil fields by 
fields and regions in Germany (FR) (1950-1963) 
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IV/39 Erdgas-Gewinnung nach Feldern und Förderregio-
nen in den Niederlanden (1950-1963) 
Production de gaz naturel d'origine de gisements de 
gaz par gisements et par régions aux Pays-Bas 
(1950-1963) 
Produzione di gas naturale dei giacimenti di gas per 
giacimenti e per regioni nei Paesi Bassi (1950-1963) 
Natuurgasproduktie afkomstig van de gasproducenten 
volgens velden en produktiegebieden in Nederland 
(1950-1963) 
Natural gas production originating from gas fields by 
fields and regions in the Netherlands (1950-1963) 
IV/41 Naturgas-Gewinnung nach Feldern und Förderre-
gionen in Ital ien (1950-1963) 
Production de gaz naturel par gisements et par régions 
en Italie (1950-1963) 
Produzione di gas naturale per giacimenti e per regioni 
in Italia (1950-1963) 
Natuurgasproduktie volgens velden en produktiegebie-
den in Italië (1950-1963) 
Natural gas production by fields and regions in Italy 
(1950-1963) 
IV/39a Erdölgas-Gewinnung nach Feldern und Förderre-
gionen in den Niederlanden (1950-1963) 
Production de gaz naturel d'origine de gisements d'huile 
par gisements et par régions aux Pays-Bas (1950-1963) 
Produzione di gas naturale dei giacimenti di petrol io per 
giacimenti e per regioni nei Paesi Bassi 
Natuurgasproduktie afkomstig van de olieproducenten 
volgens velden en produktiegebieden in Nederland 
(1950-1963) 
Natural gas production originating from oil fields by 
fields and regions in the Netherlands (1950-1963) 
IV/42 Entwicklung der kumulat iven Naturgas-Gewin-
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Evolution de la production cumulée de gaz naturel dans 
les pays de la Communauté (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata di gas naturale 
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Ontwikkel ing van de cumulatieve natuurgasproduktie 
in de landen van de Gemeenschap (1950-1963) 
Evolution of cumulative natural gas production in the 
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IV/40 Naturgas-Gewinnung nach Feldern und Förder-
regionen in Frankreich (Métropole) (1950-1963) 
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en France (Métropole) (1950-1963) 
Produzione di gas naturale per giacimenti e per regioni 
in Francia (Métropole) (1950-1963) 
Natuurgasproduktie volgens velden en produktiege-
bieden in Frankrijk (Métropole) (1950-1963) 
Natural gas production by fields and regions in France 
(Métropole) (1950-1963) 
IV/42a Entwicklung der kumulat iven Naturgas-Gewin-
nung nach Förderregionen Deutschland (BR) 
(1950-1963) 
Evolution de la production cumulée de gaz naturel par 
régions en Allemagne (RF) (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata dl gas naturale 
per regioni in Germania (RF) (1950-1963) 
Ontwikkel ing van de cumulatieve natuurgasproduktie 
volgens produktiegebieden in de Bondsrepubliek 
Duitsland (1950-1963) 
Evolution of cumulative natural gas production by 
regions in Germany (FR) (1950-1963) 
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IV/42b Entwicklung der kumulativen Naturgas-Gewin-
nung nach Förderregionen in den Niederlanden 
(1950-1963) 
Evolution de la production cumulée de gaz naturel par 
réglons aux Pays-Bas (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata di gas naturale 
nel Paesi Bassi (1950-1963) 
Ontwikkeling van de cumulatieve natuurgasproduktie 
volgens produktiegebieden in Nederland (1950-1963) 
Evolution of cumulative naturai gas production by 
regions in the Netherlands (1950-1963) 
IV/42d Entwicklung der kumulativen Naturgas-Gewin-
nung nach Förderregionen in Italien (1950-1963) 
Evolution de la production cumulée de gaz naturel par 
réglons en Italie (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata di gas naturale 
per regioni in Italia (1950-1963) 
Ontwikkeling van de cumulatieve natuurgasproduktie 
volgens produktiegebieden in Italië (1950-1963) 
Evolution of cumulative natural gas production by 
regions in Italy (1950-1963) 
IV/42c Entwicklung der kumulativen Naturgas-Gewin-
nung nach Förderregionen in Frankreich (Métro-
pole) (1950-1963) 
Evolution de la production cumulée de gaz naturel par 
régions en France (Métropole) (1950-1963) 
Evoluzione della produzione cumulata di gas naturale per 
regioni in Francia (Métropole) (1950-1963) 
Ontwikkeling van de cumulatieve natuurgasproduktie 
volgens produktiegebieden in Frankrijk (Métropole) 
(1950-1963) 
Evolution of cumulative natural gas production by 
regions ¡n France (Métropole) (1950-1963) 
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Anmerkungen zu den Tabellen IV/34 bis I V/42d 
— Alle Angaben beziehen sich auf die Brutto-Gewinnung d.h. auf die tätsachlich den 
Lagerstätten entnommen Mengen. 
Der Begriff der Brutto-Gewinnung ist in den einzelnen Ländern nicht einheitlich 
definiert, bezw. wi rd in unterschiedlicher Interpretierung angewandt. 
Grosso modo schließt er jedoch ein: 
— Gewinnungs-Verluste; 
— abgefackelte Überschuss-Mengen; 
— Gasmengen zur Kondensat-Gewinnung und Extrakt ion; 
— Gasmengen zur chemischen Weiterverarbei tung; 
— Gasmengen zur Rückspeicherung in natürlichen unterirdischen Speichern. 
Gasmengen, die zur Aufrechterhaltung des Lagerstättendrucks in Erdölfeldern wieder 
re-injiziert werden, sind im allgemeinen nicht In den Angaben enthalten. 
— Das Naturgas-Aufkommen wurde nach seinen beiden wichtigsten Ursprüngen unter-
schieden: 
— Erdgas = Gas aus Erdgas-Lagerstätten (non associated gas); 
— Erdölgas = Gas aus Erdöl-Lagerstätten (associated gas). 
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IV/34 
Entwicklung der Naturgas-Gewinnung in der 
Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Niederlande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Frankreich (Métropole) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Gemeinschaft 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Kumu-
lative 
Ge-
winnung 
bis 
einschl. 
1949 
538 916 
415 865 
123 051 
21 412 
— 
21 412 
915 000 
915 000 
1 113 000 
1 113 000 
2 588 328 
2 443 865 
144 463 
1950 
73 485 
51 420 
22 065 
13 093 
10 
13 083 
246 000 
246 000 
_ 
509 628 
503 628 
6 000 
842 206 
801 058 
41 148 
1951 
81 045 
56 972 
24 073 
18 556 
1 689 
16 867 
285 000 
285 000 
966 272 
956 272 
10 000 
1 350 873 
1 299 933 
50 940 
1952 
90 785 
56 912 
33 873 
37 666 
8 397 
29 269 
275 600 
275 600 
1 427 302 
1 404 302 
23 000 
1 831 353 
1 745 211 
86142 
1953 
99 282 
58 020 
41 262 
63 974 
18 830 
45 144 
248 900 
248 900 
2 279 678 
2 238 678 
41 000 
• 
2 691 834 
2 564 428 
127 406 
1954 
141 229 
87 479 
53 750 
148 991 
91 847 
57 144 
268 300 
268 300 
2 967 269 
2 916 269 
51 000 
3 525 789 
3 363 895 
161 894 
1955 
: 
ί 
308 979 
239 748 
69 231 
168 450 
126 676 
41 774 
284 700 
284 700 
3 627 243 
3 578 243 
49 000 
4 389 372 
4 229 367 
160 005 
1956 
461 025 
366 621 
94 404 
199 795 
143 745 
56 050 
374 648 
374 300 
348 
4 465 274 
4 409 274 
56 000 
5 500 742 
5 293 940 
206 802 
Erdgas 
Erdölgas 
Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas); 
Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) 
IV/34 
1000 Ncbm 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Kumulative Gewinnung 
bis einschl. 1963 
Insgesamt 
Davon im 
Zeitraum 
1950-1963 
463 769 
357 126 
106 643 
220 032 
123 937 
96 095 
818 954 
816 500 
2 454 
4 987 074 
. 4 987074 
6 489 829 
469 721 
343 838 
125 883 
250 747 
171 889 
78 858 
1 448 288 
1 440 908 
7 380 
5 175 732 
5 175 732 
7 344 488 
548 685 
387 625 
161 060 
288 520 
209 868 
78 652 
2 614 097 
2 605 063 
9 034 
6 117 549 
6 117 549 
9 568 851 
642 766 
447 728 
195 038 
I 
383 908 
300 977 
82 931 
4 425 647 
4 415 700 
9 947 
6 447 224 
6 447 224 
11 899 545 
736 669 
481 232 
255 437 
476 377 
385 973 
90 404 
6 033 882 
6 021 882 
12 000 
6 862 710 
6 862 710 
14 109 638 
926 788 
616 492 
310 296 
538 067 
423 530 
114 537 
7 006 048 
6 992 701 
13 347 
7 150 582 
7 150 582 
15 621 485 
1 294 948 
914 994 
379 954 
602 717 
473 102 
129 615 
7 521 481 
7 507 372 
14 109 
7 267 600 
7 267 600 
16 686 746 
6 878 092 
4 882 072 
1 996 020 
3 432 305 
2 480 470 
951 835 
32 766 545 
32 697 926 
68 619 
61 364 137 
r 61 364137 
104 441 079 
6 339 176 
4 466 207 
1 872 969 
3 410 893 
2 480 870 
930 423 
31 851 545 
31 782 926 
68 619 
60 251 137 
60 251 137 
101 852 751 
Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Nieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Frankreich ( M é t r o p o l e ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
I tal ien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Gemeinschaft 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Brut to Gewinnung, d.h. auf die tatsächlich den Lagerstätten entnommenen Mengen. Der Begriff der Brut to-Gewinnung 
¡st in den einzelnen Gemeinschaftsländern nicht einheitl ich def in iert ; grosso modo schließt er jedoch e in : 
— Gewinnungs-Verluste; abgefachelte Mengen; Gasmengen zur Kondensatgewinnung und Ext rak t ion; Gasmengen zur chemischen Wei terverarbe i tung. 
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IV/35a 
Entwicklung der Naturgas­Gewinnung nach 
A Nördl ich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Β Zwischen Elbe und Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
C Zwischen Weser und Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
D Westl ich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­D Nordwest­Deutschland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
E Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
F Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­F Deutschland (BR) 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Kumu­
lative 
Ge­
winnung 
bis 
einschl. 
1949 
77 006 
— 
77 006 
36 782 
— 
36 782 
1 
— 
1 
425 127 
415 865 
9 262 
538 916 
415 865 
123 051 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
538 916 
415 865 
123 051 
1950 
2 961 
— 
2 961 
5 215 
— 
5 215 
803 
— 
803 
64 506 
51 420 
13 086 
73 485 
51 420 
22 065 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
73 485 
51 420 
22 065 
1951 
3 009 
— 
3 009 
6 435 
— 
6 435 
646 
— 
646 
70 955 
56 972 
13 983 
81 045 
56 972 
24 073 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
81 045 
56 972 
24 073 
1952 
3 541 
— 
3 541 
7 365 
— 
7 365 
2 202 
— 
2 202 
77 677 
56 912 
20 765 
90 785 
56 912 
33 873 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
90 785 
56 912 
33 873 
1953 
4 542 
— 
4 542 
9 201 
— 
9 201 
6 909 
— 
6 909 
78 630 
58 020 
20 610 
99 282 
58 020 
41 262 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
99 282 
58 020 
41 262 
1954 
6 543 
— 
6 543 
12 635 
— 
12 635 
16 012 
6 271 
9 741 
103 649 
78 818 
24 831 
138 839 
85 089 
53 750 
2 390 
2 390 
— 
— 
— 
— 
141 229 
87 479 
53 750 
1955 
8 613 
8 613 
17 871 
332 
17 539 
126 758 
116 049 
10 709 
109 445 
78 395 
31 050 
262 687 
194 776 
67 911 
45 594 
44 972 
622 
698 
— 
698 
308 979 
239 748 
69 231 
1956 
8 287 
— 
8 287 
20 809 
122 
20 687 
201 721 
181 604 
20117 
168 025 
124 568 
43 457 
398 842 
306 294 
92 548 
61 230 
60 327 
903 
953 
— 
953 
461 025 
366 621 
94 404 
Erdgas 
Erdölgas 
Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas); 
Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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Förderregionen in Deutschland (BR) (1950­1963) 
IV/35a 
1000 Ncbm 
1957 
: ; 
8 572 
— 
8 572 
■ 
27 907 
2 051 
25 856 
196 135 
171 760 
24 375 
160 200 
115 594 
44 606 
392 814 
289 405 
103 409 
62 878 
61 283 
1 595 
8 077 
6 438 
1 639 
463 769 
357 126 
106 643 
1958 
8 139 
— 
8139 
43 256 
14 903 
28 353 
166 192 
132 581 
33 611 
141 263 
94 524 
46 739 
358 850 
242 008 
116 842 
62 251 
59 555 
2 696 
48 620 
42 275 
6 345 
469 721 
343 838 
125 883 
1959 
9 349 
— 
9 349 
53 407 
16 428 
36 979 
175 371 
125 267 
50 104 
134 558 
85 311 
49 247 
372 685 
227 006 
145 679 
74 220 
70 361 
3 859 
101 780 
90 258 
11 522 
548 685 
387 625 
161 060 
1960 
I 
11 365 
— 
11 365 
57 983 
16 173 
41 810 
196 260 
129 809 
66 451 
167 106 
118 109 
48 997 
432 714 
264 091 
168 623 
85 518 
80 175 
5 343 
124 534 
103 462 
21 072 
642 766 
447 728 
195 038 
1961 
12 822 
— 
12 822 
69 458 
18 762 
50 696 
243 083 
143 151 
99 932 
183 629 
128 785 
54 844 
508 992 
290 698 
218 294 
79 587 
73 304 
6 283 
148 090 
117 230 
30 860 
736 669 
481 232 
255 437 
1962 
17 897 
— 
17 897 
81 221 
24 251 
56 970 
253 552 
142 172 
111 380 
233187 
171 962 
61 225 
585 857 
338 385 
247 472 
76 212 
70 974 
5 238 
264 719 
207 133 
57 586 
926 788 
616 492 
310 296 
1963 
20 111 
— 
20 111 
97 835 
33 622 
64 213 
462 352 
338 558 
123 794 
333 210 
262132 
71 078 
913 508 
634 312 
279 196 
70137 
65 684 
4 453 
311 303 
214 998 
96 305 
1 294 948 
914 994 
379 954 
Kumulative 
bis einsc 
Insgesamt 
202 757 
— 
202 757 
547 380 
126 644 
420 736 
2 047 997 
1 487 222 
560 775 
2 451 167 
1 897 387 
553 780 
5 249 301 
3 511 253 
1 738 048 
620 017 
589 025 
30 992 
1 008 774 
781 794 
226 980 
6 878 092 
4 882 072 
1 996 020 
Gewinnung 
hl. 1963 
Davon im 
Zeitraum 
1950­1963 
125 751 
— 
125 751 
510 598 
126 664 
383 954 
2 047 996 
1 487 222 
560 774 
2 026 040 
1 481 522 
544 518 
4 710 385 
3 095 388 
1 614 997 
620 017 
589 025 
30 992 
1 008 774 
781 794 
226 980 
6 339 176 
4 466 207 
1 872 969^ 
A Nördlich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Β Zwischen Elbe und Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
C Zwischen Weser und Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
D Westlich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­D Nordwest­Deutschland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
E Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
F Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­F Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Brutto­Gewinnung, d.h. auf die tatsächlich den Lagerstätten entnommenen Mengen. Der Begriff der Brutto­Gewinnung 
¡st in den einzelnen Gemeinschaftsländern nicht einheitl ich def in ier t ; grosso modo schließt er jedoch e in : 
— Gewinnungs­Verluste; abgefachtelte Mengen; Gasmengen zur Kondensatgewinnung und Ext rak t ion; Gasmengen zur chemischen Wei terverarbei tung. 
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IV/35b 
Entwicklung der Naturgas­Gewinnung nac! 
G Oost Nederland 
Natugas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
H West Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
G­Η N ieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Kumu­
lative 
Ge­
winnung 
bis 
einschl. 
1949 
21 412 
— 
21 412 
— 
— 
— 
21 412 
— 
21 412 
1950 
13 093 
10 
13 083 
— 
— 
— 
13 093 
10 
13 083 
1951 
18 556 
1 689 
16 867 
— 
— 
— 
18 556 
1 689 
16 867 
1952 
37 666 
8 397 
29 269 
— 
— 
— 
37 666 
8 397 
29 269 
1953 
63 790 
18 830 
44 960 
184 
— 
184 
63 974 
18 830 
45 144 
1954 
147 647 
91 847 
55 800 
1 344 
— 
1 344 
148 991 
91 847 
57 144 
1955 
161 745 
126 445 
35 300 
6 705 
231 
6 474 
168 450 
126 676 
41 774 
1956 
189 666 
143 422 
46 244 
10 129 
323 
9 806 
199 795 
143 745 
56 050 
Erdgas = Gas aus reinen Gaslagerstätten ( ron associated gas); 
Erdölgas = Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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Förderregionen in den Niederlanden (1950­1963) 
IV/35b 
1000 Ncbm 
1957 
189 900 
122 318 
67 582 
30 132 
1 619 
28 513 
220 032 
123 937 
96 095 
1958 
203 422 
155 233 
48 189 
47 325 
16 656 
30 669 
250 747 
171 889 
78 858 
1959 
208 937 
167 171 
41 766 
79 583 
42 697 
36 886 
288 520 
209 868 
78 652 
1960 
249 861 
216 552 
33 309 
134 047 
84 425 
49 622 
383 908 
300 977 
82 931 
1961 
302 252 
275 304 
26 948 
174 125 
110 669 
63 456 
476 377 
385 973 
90 404 
1962 
364 760 
333 348 
31 412 
173 307 
90 182 
83 125 
538 067 
423 530 
114 537 
1963 
387 701 
362 971 
24 730 
215 016 
110 131 
104 885 
602 717 
473 102 
129 615 
Kumulative Gewinnung 
bis einschl. 1963 
Insgesamt 
2 560 408 
2 023 537 
536 871 
871 897 
456 933 
414 964 
3 432 305 
2 480 470 
951 835 
Davon in 
Zei t raum 
1950­1963 
2 538 996 
2 023 537 
515 459 
871 897 
456 933 
414 964 
3 410 893 
2 480 470 
930 423 
G Oost Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
H West Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
G­Η Nieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Brut to­Gewinnung, d.h. auf die tatsächlich den Lagerstätten entnommenen Mengen. Der Begriff der Brut to­Gewinnung 
ist in den einzelnen Gemeinschaftsländern nicht einheitl ich def in ier t ; grosso modo schließt er jedoch e in: 
— Gewinnungs­Verluste; abgefachelte Mengen; Gasmengen zur Kondensatgewinnung und Ext rak t ion; Gasmengen zur chemischen Wei terverarbei tung. 
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IV/35C 
Entwicklung der Naturgas­Gewinnung nach Förderregioner 
1 Alsace 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
K Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
L Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdöl gas 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
l­M Frankreich (Métropole) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Kumu­
lative 
Ge­
winnung 
bis 
einschl. 
1949 
— 
— 
— 
—" 
915 000 
915 000 
— 
— 
— 
915 000 
915 000 
1950 
— 
— 
— 
246 000 
246 000 
— 
— 
— 
246 000 
246 000 
1951 
— 
— 
— 
— 
— 
285 000 
285 000 
— 
— 
— 
* ~ ■ * " 
285 000 
285 000 
1952 
— 
— 
— 
— 
— 
275 600 
275 600 
— 
— 
— 
~ 
275 600 
275 600 
1953 
— 
— 
248 900 
248 900 
— 
— 
— 
~ 
248 900 
248 900 
1954 
— 
— 
— 
— 
268 300 
268 300 
~ 
— 
— 
268 300 
268 300 
1955 
— 
— 
— 
— 
— 
284 700 
284 700 
— 
— 
— 
284 700 
284 700 
1956 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
374 648 
374 300 
348 
— 
— 
374 648 
374 300 
348 
Erdgas = Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas); 
Erdölgas = Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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in Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
IV/35C 
1000 Ncbm 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Kumulative Gewinnung 
bis einschl. 1963 
Insgesamt 
Davon in 
Zeitraum 
1950-1963 
818 954 
816 500 
2 454 
382 
382 
1 448 288 
1 440 908 
7 380 
818 954 
816 500 
2 454 
2 614 097 
2 605 063 
9 034 
4 425 647 
4 415 700 
9 947 
1 448 288 
1 440 908 
7 380 
2 614 097 
2 605 063 
9 034 
6 033 500 
6 021 500 
12 000 
4 425 647 6 033 882 
4 415 700 6 021 882 
9 947 12 000 
1 080 
1 080 
7 004 968 
6 991 621 
13 347 
7 006 048 
6 992 701 
13 347 
206 
206 
7 521 275 
7 507 166 
14 109 
7 521 481 
7 507 372 
14109 
1 668 
1 668 
1 668 
1 668 
32 764 877 
32 696 258 
68 619 
31 849 877 
31 781 258 
68 619 
32 766 545 
32 697 926 
68 619 
31 851 545 
31 782 926 
68 619 
Alsace 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
K Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
M Couloir Rhodanien/Langue-
doc/Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
l-M Frankreich (Mét ropo le ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Brut to-Gewinnung, d.h. auf die tatsächlich den Lagerstätten entnommenen Mengen. Der Begriff der Brut to-Gewinnung 
¡st in den einzelnen Gemeinschaftsländern nicht einheitl ich def in iert ; grosso mode schließt er jedoch e in : 
— Gewinnungs-Verluste; abgefachelte Mengen; Gasmengen zur Kondensatgewinnung und Ext rak t ion; Gasmengen zur chemischen Wei terverarbei tung. 
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IV/35d 
Entwicklung der Naturgas­Gewinnung nací 
Kumu­
lative 
Ge­
winnung 
bis 
einschl. 
1949 
N Valle Padana 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Ο Übriges Festland­Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
N­O Peninsula (Festland­Italien) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
N­P Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
1 113 000 
1 113 000 
1950 1951 1952 1953 
509 628 
503 628 
6 000 
1 113 000 
1 113 000 
1 113 000 
1 113 000 
509 628 
503 628 
6 000 
966 272 
956 272 
10 000 
966 272 
956 272 
10 000 
1 427 302 2 279 678 
1 404 302 2 238 678 
23 000 41 000 
1 427 302 I 2 279 678 
1 404 302 | 2 238 678 
23 000 ! 41 000 
509 628 
503 628 
6 000 
966 272 
956 272 
10 000 
1954 I 1955 1956 
2 967 269 
2 916 269 
51 000 
3 595 773 
3 595 773 
6 334 
6 334 
2 967 269 
2 916 269 
51 000 
1 427 302 
1 404 302 
23 000 
2 279 678 
2 238 678 
41 000 
2 967 269 
2 916 269 
51 000 
3 602 107 
3 602107 
25 136 
25 136 
3 627 243 
3 578 243 
49 000 
4 442 119 
4 442 119 
6 155 
6 155 
4 448 274 
4 448 274 
17 000 
17 000 
4 465 274 
4 409 274 
56 000 
Erdgas — Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas); 
Erdölgas => Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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IV/35d 
Förderregionen in Italien (1950-1963) 
1000 Ncbm 
1957 
4 964 270 
4 964 270 
5 983 
5 983 
4 970 253 
4 970 253 
16 821 
16 821 
4 987 074 
[4987074 
1958 
5 148 998 
5 148 998 
6 089 
6 089 
5 155 087 
5 155 087 
20 645 
20 645 
5 175 732 
5 175 732 
1959 
6 105 845 
6 105 845 
6 342 
6 342 
6 112 187 
6 112 187 
5 362 
5 362 
6 117 549 
6 117 549 
1960 
6 439 880 
6 439 880 
7 172 
7 172 
6 447 052 
6 447 052 
172 
172 
6 447 224 
6 447 224 
1961 
6 813 407 
6 813 407 
48 968 
48 968 
6 862 375 
6 862 375 
335 
335 
6 862 710 
6 862 710 
1962 
7 082 314 
7 082 314 
67 376 
67 376 
7 149 690 
7 149 690 
892 
892 
7 150 582 
7 150 582 
1963 
7 118 224 
7118 224 
90 493 
90 493 
7 208 717 
7 208 717 
58 883 
58 883 
7 267 600 
7 267 600 
Kumulative Gewinnung 
bis einschl. 1963 
0 
Insgesimt \ 
i 
60 973 979 
[60 973 979 
244 912 
[ 244 912 
61 218 891 
ί 61 218 891 
145 246 
[ 145 246 
61 364 137 
[61 364137 
Davon im 
Zeitraum 
1950-1963 
59 860 979 
59 860 979 
244 912 
244 912 
60 105 891 
60 105 891 
145 246 
145 246 
60 251 137 
60 251 137 
Ν 
Ο 
N-O 
Ρ 
Ν-Ρ 
Valle Padana 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Übriges Festland-Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Peninsula (Festland-Italien) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölags 
Die Angaben beziehen sich auf die Brut to-Gewinnung, d.h. auf die tatsächlich den Lagerstätten entnommenen Mengen, Der Begriff der Brut to-Gewinnung 
ist in den einzelnen Gemeinschaftsländern nicht einheitl ich def in ier t ; grosso modo schließt er jedoch e in : 
— Gewinnungs-Verluste; abgefachelte Mengen; Gasmengen zur Kondensatgewinnung und Extrakt ion, Gasmengen zur chemischen Wei terverarbei tung. 
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IV/36a 
Antei le der Förderregionen an der 
A Nördl ich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Β Zwischen Elbe und Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
C Zwischen Weser und Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
D Westl ich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Α­D Nordwest­Deutsch/ond 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
E Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
F Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Α­F Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
1950 
4,03 
— 13,42 
7,10 
— 23,63 
1,09 
— 3,64 
87,78 
100,00 
59,31 
100,00 
100,00 
100,00 
— — — 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1951 
3,71 
— 12,50 
7,94 
— 26,73 
0,80 
— 2,68 
87,55 
100,00 
58,09 
100,00 
100,00 
100,00 
— — 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1952 
3,90 
— 10,45 
8,11 
— 21,75 
2,43 
— 6,50 
85,56 
100,00 
61,30 
100,00 
100,00 
100,00 
— — — 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1953 
4,57 
— 11,01 
9,27 
— 22,30 
6,96 
— 16,74 
79,20 
100,00 
49,95 
100,00 
100,00 
100,00 
— — — 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1954 
4,63 
— 12,17 
8,95 
— 23,51 
11,34 
7,17 
18,12 
73,39 
90,10 
46,20 
98,31 
97,27 
100,00 
1,69 
2,73 
— 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1955 
2,79 
— 12,44 
5,78 
0,14 
25,33 
41,02 
48,40 
15,47 
35,42 
32,70 
44,85 
85,01 
81,24 
98,09 
14,76 
18,76 
0,90 
0,23 
— 1,01 
100,00 
100,00 
100,00 
1956 
1,80 
— 8,78 
4,51 
0,03 
21,91 
43,75 
49,54 
21,31 
36,45 
33,98 
46,03 
86,51 
83,55 
98,03 
13,28 
16,45 
0,96 
0,21 
— 1,01 
100,00 
100,00 
100,00 
IV/36b 
Antei le der Förderregionen an der 
G Oost Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
H West Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdöigas 
G­Η Nieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
1950 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1951 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— — 
100,00 
100,00 
100,00 
1952 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1953 
99,71 
100,00 
99,59 
0,29 
— 0,41 
100,00 
100,00 
100,00 
1954 
99,10 
100,00 
97,65 
0,90 
— 2,35 
100,00 
100,00 
100,00 
1955 
96,02 
99,82 
84,50 
3,98 
0,18 
15,50 
100,00 
100,00 
100,00 
1956 
94,93 
99,78 
82,50 
5,07 
0,22 
17,50 
100,00 
100,00 
100,00 
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Na tu rgas ­Gew innung in Deu tsch land (BR) (1950­1963) 
IV/36a 
% 
1957 
1,85 
8,04 
6,02 
0,57 
24,24 
42,29 
48.10 
22,86 
34,54 
32,37 
41,83 
84,70 
81,04 
96,97 
13,56 
17,16 
1,50 
1,74 
1,80 
1,53 
100,00 
100,00 
100,00 
1958 
1,73 
6,47 
9,21 
4,33 
22,52 
35,38 
38,56 
26,70 
30,08 
27,49 
37,13 
76,40 
70,38 
92,82 
13,25 
17,32 
2,14 
10,35 
12,30 
5,04 
100,00 
100,00 
100,00 
1959 
1,70 
5,80 
9,73 
4,24 
22,96 
31,96 
32,32 
31,11 
24,53 
22,01 
30,58 
67,92 
58,57 
90,45 
13,53 
18,15 
2,40 
18,55 
23,28 
7,15 
100,00 
100,00 
100,00 
1960 
1,77 
5,83 
9,02 
3,61 
21,44 
30,53 
28,99 
34,07 
26,00 
26,38 
25,12 
67,32 
58,98 
86,46 
13,30 
17,91 
2,74 
19,38 
23,11 
10,80 
100,00 
100,00 
100,00 
1961 
1,74 
5,02 
9,43 
3,90 
19,85 
33,00 
29,75 
39,12 
24,93 
26,76 
21,47 
69,10 
60,41 
85,46 
10,80 
15,23 
2,46 
20,10 
24,36 
12,08 
100,00 
100,00 
100,00 
1962 
1,93 
5,77 
8,76 
3,93 
18,36 
27,36 
23,06 
35,89 
25,16 
27,90 
19,73 
63,21 
54,89 
79,75 
8,22 
11,51 
1,69 
28,57 
33,60 
18,56 
100,00 
100,00 
100,00 
1963 
1,55 
5,29 
7,56 
3,67 
16,90 
35,70 
37,00 
32,58 
25,73 
28,65 
18,71 
70,54 
69,32 
73,48 
5,42 
7,18 
1,17 
24,04 
23,50 
25,35 
100,00 
100,00 
100,00 
A Nördlich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
E r d ö l g a s i ä M s l 
Β Zwischen Elbe und Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
C Zwischen Weser und Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
D Westlich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Α­D Nordwest­Deutschland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
E Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
F Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Α­F Deutsch land (BR) 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
N a t u r g a s ­ G e w i n n u n g in den N i e d e r l a n d e n (1950­1963) 
IV/36b 
% 
1957 
86,31 
98,69 
70,33 
13,69 
1,31 
29,67 
100,00 
100,00 
100,00 
1958 
81,13 
90,31 
61,11 
18,87 
9,69 
38,89 
100,00 
100,00 
100,00 
1959 
72,42 
79,66 
53,10 
27,58 
20,34 
46,90 
100,00 
100,00 
100,00 
1960 
65,08 
71,95 
40,16 
34,92 
28,05 
59,84 
100,00 
100,00 
100,00 
1961 
63,45 
71,33 
29,81 
36,55 
28,77 
70,19 
100,00 
100,00 
100,00 
1962 
67,79 
78,71 
27,43 
32,21 
21,99 
72,57 
100,00 
100,00 
100,00 
1963 
64,33 
76,72 
19,08 
35,67 
23,28 
80,92 
100,00 
100,00 
100,00 
G Oost Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
H West Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
G­Η N i e d e r l a n d e 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
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IV/36C 
A n t e i l e der Fö rde r reg ionen an der 
1 Alsace 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
K Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
L Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
l­M F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
1950 
— 
— 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1951 
— 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1952 
— 
— 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1953 
— 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1954 
— 
— 
100,00 
100,00 
­
100,00 
100,00 
100,00 
1955 
— 
— 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1956 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
IV/36d 
A n t e i l e der Fö rde r reg ionen an der 
N Valle Padana 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Ο Übriges Festland­Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
N­O Peninsula (Festland­Italien) 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Ρ Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
N­P I ta l i en 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
1950 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1951 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1952 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1953 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1954 
100,00 
100,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1955 
99,13 
0,18 
99,31 
0,69 
100,00 
100,00 
100,00 
1956 
99,48 
0,14 
99,62 
0,38 
100,00 
100,00 
100,00 
a) In den Jahren 1950 bis 1954 hat eine geringfügige Gewinnung von Naturgas in der Region ,, Übriges Festland­Italien " (O) stattgefunden. Detai l l ierte Angaben 
waren hierzu nicht verfügbar; die entsprechenden Gewinnungs­Anteile sind in den Angaben für die Förderregion ,, Valle Padana " (Ν) eingeschlossen. 
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Naturgas­Gewinnung in Frankreich (Métropole) (1950­1963) 
IV/36C 
% 
1957 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1958 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1959 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1960 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1961 
0,01 
0,01 
— 
99,99 
99,99 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1962 
0,02 
0,02 
—' 
99,98 
98,98 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
1963 
0,00 
0,00 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
. 
1 Alsace 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
K Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
L Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
l­M F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Naturgas­Gewinnung in Italien (1950­1963) a) 
IV/36d 
% 
1957 
99,54 
0,12 
99,66 
0,34 
100,00 
100,00 
100,00 
1958 
99,48 
0,12 
99,60 
0,40 
100,00 
100,00 
100,00 
1959 
99,81 
0,10 
99,91 
0,09 
100,00 
100,00 
100,00 
1960 
99,89 
0,11 
100,00 
0,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1961 
99,28 
0,71 
99,99 
0,01 
100,00 
100,00 
100,00 
1962 
99,05 
0,94 
99,99 
0,01 
100,00 
100,00 
100,00 
1963 
97,94 
1,25 
99,19 
0,81 
100,00 
100,00 
100,00 
N 
o 
N­O 
Ρ 
N­P 
Valle Padana 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Übriges Festland­Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Peninsula (Festland­Italien) 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
I ta l ien 
N a t u r g a s , Insgesamt 
davon : Erdgas 
Erdölgas 
Da es sich jedoch bei der Naturgas­Gewinnung im Gebiet ,, Übriges Festland­Italien " um relativ unbedeutende Mengen handelt, ¡st die Zusammenfassung in 
den fraglichen Jahren praktisch ohne Auswirkung auf die regionale Struktur der italienischen Naturgas­Gewinnung, wie sie in der vorstehenden Tabelle zum 
Ausdruck kommt. 
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IV/37 
A n t e i l e der Fö rde r reg ionen und Länder an der 
Förderregionen 
und Länder 
A Nördl ich der Elbe 
Β Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 
D Westlich der Ems 
Α­D Nordwest­Deutschland 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
Α­F Deutsch land (BR) 
G Oost­Nederland 
H West­Nederland 
G­H N i e d e r l a n d e 
1 Alsace 
Κ Bassin Parisien 
L Bassin Aquitaine 
M Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
l­M F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) 
Ν Valle Padana 
O Übriges Festlands­Italien 
N­O Italia Peninsula 
Ρ Sicilia 
N­P I ta l i en 
Α­P Gemeinscha f t 
Effektive Gewinnung (Mill. Ncbm) 
1950 
0,35 
0,62 
0,10 
7,66 
8,73 
— 
— 
8,73 
1,55 
— 
1,55 
— 
29,21 
— 
29,21 
60,51 
— 
60,51 
— 
60,51 
100,00 
842 
1951 
0,22 
0,48 
0,05 
5,25 
6,00 
— 
— 
6,00 
1,37 
— 
1,37 
— 
21,10 
— 
21,10 
71,53 
— 
71,53 
— 
71,53 
100,00 
1 351 
1952 
0,19 
0,40 
0,12 
4,24 
4,95 
— 
— 
4,95 
2,06 
— 
2,06 
— 
15,05 
— 
15,05 
77,94 
— 
77,94 
— 
77,94 
100,00 
1 831 
1953 
0,17 
0,34 
0,26 
2,92 
3,69 
— 
3,69 
2,37 
0,00 
2,37 
— 
9,25 
— 
9,25 
84,69 
— 
84,69 
— 
84,69 
100,00 
2 692 
1954 
0,19 
0,36 
0,45 
2,94 
3,94 
0,07 
­— 
4,01 
4,19 
0,04 
4,23 
— 
7,60 
— 
7,60 
84,16 
— 
84,16 
— 
84,16 
100,00 
3 526 
1955 
0,20 
0,41 
2,88 
2,49 
5,98 
1,04 
0,02 
7,04 
3,68 
0,15 
3,83 
— 
6,49 
— 
6,49 
81,92 
0,14 
82,06 
0,58 
82,64 
100,00 
4 389 
1956 
0,15 
0,38 
3,67 
3,05 
7,25 
1,11 
0,02 
8,38 
3,45 
0,18 
3,63 
— 
6,81 
— 
6,81 
80,76 
0,11 
80,87 
0,31 
81,18 
100,00 
5 501 
a) Erdgas (non associated gas) und Erdölgas (associated gas). 
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IV/37 
N a t u r g a s ­ G e w i n n u n g der Gemeinscha f t (1950­1963) a) 
% 
1957 
0,13 
0,43 
3,02 
2,47 
6,05 
0,97 
0,13 
7,15 
2,93 
0,46 
3,39 
_ 
— 
12,62 
— 
12,62 
76,49 
0,09 
76,58 
0,26 
76,84 
100,00 
6 490 
1958 
0,11 
0,59 
2,26 
1,93 
4,89 
0,85 
0,66 
6,40 
2,77 
0,64 
3,41 
— 
19,72 
— 
19,72 
70,11 
0,08 
70,19 
0,28 
70,47 
100,00 
7 344 
1959 
0,10 
0,56 
1,83 
1,41 
3,90 
0,77 
1,06 
5,73 
2,19 
0,83 
3,02 
— 
27,32 
— 
27,32 
63,81 
0,07 
63,88 
0,05 
63,93 
100,00 
9 569 
1960 
0,10 
0,49 
1,65 
1,40 
3,64 
0,72 
1,04 
5,40 
2,10 
1,13 
3,23 
— 
37,19 
— 
37,19 
54,12 
0,06 
54,18 
0,00 
54,18 
100,00 
11 900 
1961 
0,09 
0,49 
1,73 
1,30 
3,61 
0,56 
1,05 
5,22 
2,14 
1,24 
3,38 
0,00 
— 
42,76 
— 
42,76 
48,29 
0,35 
48,64 
0,00 
48,64 
100,00 
14 110 
1962 
I 
0,12 
0,52 
1,62 
1,49 
3,75 
0,49 
1,69 
5,93 
2,33 
1,11 
3,44 
0,01 
— 
44,84 
— 
44,85 
45,34 
0,43 
45,77 
0,01 
45,78 
100,00 
15 621 
1963 
I 
0,12 
0,59 
2,77 
2,00 
5,48 
0,42 
1,86 
7,76 
2,32 
1,29 
3,61 
0,00 
— 
45,08 
— 
45,08 
42,66 
0,54 
43,20 
0,35 
43,55 
100,00 
16 687 
A 
Β 
C 
D 
A­D 
E 
F 
A­F 
G 
H 
G­H 
I 
Κ 
L 
M 
l­M 
Ν 
Ο 
N­O 
Ρ 
N­P 
A­P 
Förderregionen 
und Länder 
Nördlich der Elbe 
Zwischen Elbe und Weser 
Zwischen Weser und Ems 
Westl ich der Ems 
Nordwest­Deutschland 
Oberrheintal 
Alpenvorland 
Deutsch land (BR) 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
N i e d e r l a n d e 
Alsace 
Bassin Parisien 
Bassin Aquitaine 
Couloir Rhodanien/Languedoc/ 
Provence 
F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) 
Valle Padana 
Übriges Festlands­Italien 
Italia Peninsula 
Sicilia 
I ta l ien 
Gemeinscha f t 
E/fekt/ve Gewinnung (Mill. Ncbm) 
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IV/38 
Erdgas­Gewinnung nach Feldern und 
Felder und 
Förderregionen 
A Nördl ich der Elbe 
1 Thönse 
2 Hildesheim­Ost 
3 Meerdorf 
4 Mölme 
Aus Produktions­Versuchen 
Β Zwischen Elbe und Weser 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Rehden 
Düste­Z 
Messingen 
Buchhorst 
Deblinghausen 
Farwick 
Goldenstedt 
Apeldorn 
Barenburg 
Holte 
Menslage­Löningen 
Siedenburg 
Zwischen Weser und Ems 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Bentheim 
Frenswegen 
Itterbeck­Halle 
Adorf 
Emlichheim­Z 
Kalle 
Esche 
Llngen­Dalum 
Wielen 
Ratzel 
Wietmarschen 
Annaveen 
Hohenkörben 
West l ich der Ems 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Pfungstadt 
Eich 
Stockstadt 
Wolfskehlen 
Frankenthal 
Darmstadt 
b) 
1957 
1958 
1958 
1959 
1954 
1957 
1958 
1959 
1959 
1959 
1961 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1938 
1951 
1952 
1955 
1956 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1963 
1963 
1954 
1955 
1955 
1957 
1959 
1960 
1950 
51 420 
51 420 
1951 
54 265 
2 707 
56 972 
1952 1953 
46 254 
9 683 
975 
56 912 
45 907 
7 829 
4 284 
58 020 
1954 
6 271 
6 271 
40 790 
12 129 
25 899 
78 818 
2 390 
1955 
332 
332 
116 049 
116 049 
33 680 
18 138 
26 091 
486 
78 395 
7 503 
6 256 
31 213 
1956 
122 
122 
181 604 
181 604 
56 412 
2 538 
44 747 
19 919 
952 
124 568 
7 009 
16 360 
36 958 
Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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Förderregionen in Deutschland (BR) (1950­1963) a) 
IV/38 
1000 Ncbm 
1957 
— 
2 051 
— 
— 
— 
— 
2 051 
171 552 
208 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
171 760 
39 024 
18 966 
20 601 
36 502 
501 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
115 594 
8 244 
17 722 
25 993 
9 324 
— 
— 
1958 
— 
14 805 
1 
97 
— 
— 
14 903 
132 507 
— 
74 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
132 581 
36 449 
12 678 
23 396 
11 817 
— 
10 184 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
94 524 
6 603 
8 076 
27 076 
17 800 
— 
— 
1959 
— 
15 691 
— 
— 
737 
— 
16 428 
123 898 
— 
— 
158 
1 128 
83 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
125 267 
28 019 
4 731 
22 931 
1 003 
1 309 
20 254 
6 341 
170 
553 
— 
— 
— 
— 
85 311 
8 008 
8 114 
21 928 
23 914 
8 397 
1960 
— 
15 330 
— 
775 
68 
— 
16 173 
128 632 
877 
— 
300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129 809 
44 728 
29 837 
8 970 
19 537 
— 
12 679 
2178 
— 
— 
180 
— 
— 
— 
118 109 
11 726 
7 267 
28 683 
22 349 
9 760 
390 
1961 
— 
17 253 
1 509 
— 
— 
18 762 
140 209 
1 513 
— 
— 
— 
— 
1 429 
— 
— 
— 
— 
— 
143 151 
35 181 
20 811 
6 
11 316 
10 107 
19 553 
12 155 
— 
3 840 
15 481 
335 
— 
— 
128 785 
13 212 
8 681 
29 897 
19 301 
1 936 
277 
1962 
— 
19 594 
— 
4 657 
— 
— 
24 251 
131 631 
3044 
— 
— 
— 
— 
7 497 
— 
— 
— 
— 
— 
142 172 
35 980 
24 597 
61 217 
6 975 
29 909 
3 997 
8 033 
658 
124 
472 
. — 
— 
— 
171 962 
12 216 
8 072 
28 397 
22 196 
— 
93 
1963 
— 
28 979 
— 
4 643 
— 
— 
33 622 
240 153 
4 154 
— 
58 293 
— 
— 
31 376 
150 
1 163 
459 
304 
2 506 
338 558 
38 974 
13 551 
41 128 
78 200 
45 373 
13 171 
5 902 
7 070 
14 642 
3 730 
— 
303 
88 
262 132 
12 240 
6 308 
29 298 
17 838 
— 
■ — 
b) 
1957 
1958 
1958 
1959 
1954 
1957 
1958 
1959 
1959 
1959 
1961 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1938 
1951 
1952 
1955 
1956 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1963 
1963 
1954 
1955 
1955 
1957 
1959 
1960 
Felder und 
Forderregionen 
A 
1 
2 
3 
4 
Β 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
C 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
D 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Nördl ich der Elbe 
Thönse 
Hildesheilm­Ost 
Meerdorf 
Mölme 
Aus Produktions­Versuchen 
Zwischen Elbe und Weser 
Rehden 
Düste­Z 
Messingen 
Buchhorst 
Deblinghausen 
Farwick 
Goldenstedt 
Apeldorn 
Barenburg 
Holte 
Menslage­Löningen 
Siedenburg 
Zwischen Weser und Ems 
Bentheim 
Frenswegen 
Itterbsck­Halle 
Adorf 
Emlichheim­Z 
Kalle 
Esche 
Lingen­Dalum 
Wielen 
Ratzel 
Wietmarschen 
Annaveen 
Hohenkörben 
West l ich der Ems 
Pfungstadt 
Eich 
Stockstadt 
Wolfskehlen 
Frankenthal 
Darmstadt 
Fortsetzung folgende Seite 
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IV/38 
noch : Erdgas-Gewinnung nach Feldern und 
Felder und 
Förderregionen 
E 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
F 
B-F 
Oberrheinta l 
Isen 
Ampfìng 
Gendorf 
Moosach 
Schnaupping 
Wei termühle 
Steinkirchen 
Wolfersberg 
Hohenlinden 
Mönchsrot 
Mühldorf-Süd 
Anzing 
Dorfen 
Waldkraiburg 
Albaching 
Pfullendorf 
Alpenvorland 
Deutschland (BR) , 
Insgesamt 
b) 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1950 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51 420 
1951 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56 972 
1952 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56 912 
1953 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
58 020 
1954 
2 390 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
87 479 
1955 
44 972 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
239 748 
1956 
60 327 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
366 621 
a) Nur Erdgas aus reinen Gaslagerstätten (non associateti gas). 
b) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
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Förderregionen in Deutschland (BR) (1950-1963) a) 
IV/38 
1000 Ncbm 
, 1957 
I 
61 283 
6 438 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 438 
357 126 
1958 
59 555 
21 355 
5 971 
18 
67 
6 295 
8 569 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
42 275 
343 838 
1959 
70 361 
13 349 
12 981 
378 
— 
12 396 
31 102 
20 052 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
90 258 
387 025 
1960 
80 175 
20 585 
8 825 
3 320 
— 
8 818 
42 903 
18 306 
705 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
103 462 
447 728 
1961 
73 304 
17 210 
1 860 
3 376 
— 
6 576 
40 580 
18 157 
28 032 
1 207 
160 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
117 230 
481 232 
1962 
70 974 
21 556 
31 102 
3 580 
— 
14154 
37 931 
36 402 
39 862 
18 332 
294 
1 000 
529 
2 364 
27 
— 
— 
207 133 
616 492 
1963 
65 684 
35 892 
25 934 
5 831 
57 
14 903 
25 885 
16 241 
52 394 
16 259 
42 
7 886 
4 900 
7 498 
909 
152 
215 
214 998 
914 994 
b) 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
E 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
F 
B-F 
Oberrhe in ta l 
Isen 
Ampfing 
Gendorf 
Moosach 
Schnaupping 
Wei termühle 
Steinkirchen 
Wolfersberg 
Hohenlinden 
Mönchsrot 
Mühldorf-Süd 
Anzing 
Dorfen 
Waldkraiburg 
Albaching 
Pfullendorf 
Alpenvorland 
Deutschland (BR) , 
Insgesamt 
Quelle: Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V. 
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IV/38a 
Erdölgas­Gewinnung nach Feldern und 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Felder und 
Förderregionen 
Heide 
Reitbrook 
Boostedt 
Bramstedt 
Kiel 
Schwedeneck 
Warnau 
Plön­Ost 
Preetz 
Barsfleth 
Nördl ich der Elbe 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder­Ergebnis 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Eddesse 
Nienhagen­Hänigsen 
Oberg­Schmedenstedt 
Mölme 
Steimbke 
Broistedt 
Meckelfeld 
Fuhrberg­Hambühren 
Thören 
Hohenassel 
Wesendorf 
Eilte 
Eidingen 
Suderbruch 
Hohne 
Lehrte 
Vorhop 
Hankensbüttel 
Meerdorf 
Örrel­Wesendorf­Nord 
Rühme 
Lüben 
Leiferde 
Hardesse 
Knesebeck 
Wesendorf­Süd 
Sinstorf 
Volkensen 
Wittingen­Süd 
Aus Produktions­Versuchen 
Zwischen Elbe und Weser 
1950 1951 
1935 
1937 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1875 
1904 
1918 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1941 
1943 
1943 
1947 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
'■ 1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1963 
864 
1 942 
897 
2112 
1952 
1 511 
2 030 
+ 
2 806 
155 
2 961 
150 
931 
449 
3 009 
3 009 
7 317 
27 
067 
181 
29 
253 
1 060 
3 541 
3 541 
218 
7 656 
818 
404 
2 470 
329 
1 888 
1953 
1 680 
1 522 
1 340 
4 542 
4 542 
436 
8 754 
430 
336 
2 342 
790 
1 846 
1 650 
1954 
6 543 
6 543 
680 
9 894 
' 75 
435 
2 423 
853 
2 796 
1 907 
1 138 
416 
730 
1955 
2 636 
715 
3 010 
182 
3 110 
462 
4 262 
779 
8 6Í3 
8 613 
823 
757 
150 
287 
144 
25 
2 591 
1 145 
2 826 
3 129 
1 052 
1 287 
3112 
111 
90 
10 
1956 
2 791 
670 
3 695 
1 131 
8 287 
8 287 
706 
682 
58 
1 081 
410 
120 
2 184 
1 157 
2 609 
2 952 
577 
1 729 
5 906 
53 
192 
170 
101 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förderergebnis 
Quakenbrück 
Hemmelte­West 
Düste 
Barenburg 
Liener­Garen 
Mol bergen 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
3 807 
+ 1 408 
5 215 
320 
— — — 
— — 
9 657 
— 3 222 
6 435 
— — 
— — 
13 783 
— 6418 
7 365 
297 
1 905 
— — 
— — 
Í6 584 
— 7 383 
9 201 
204 
6 351 
— — 
11 
153 
21 347 
— 8 712 
12 635 
161 
7 538 
— 
258 
395 
17 539 
— 17 539 
222 
7 249 
257 
574 
235 
484 
20 687 
— 20 687 
241 
8 053 
5 185 
2 651 
310 
474 
Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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Förderregionen in Deutschland (BR) (1950-1963) a) b) 
IV/38a 
1000 Ncbm 
1957 
2 727 
586 
3 803 
1 432 
24 
169 
7 885 
5 871 
3 608 
347 494 
1958 1959 
8 572 
8 572 
722 
750 
111 
122 
816 
589 
120 
2 678 
598 
1 164 
2 433 
3 857 
926 
728 
7 876 
151 
326 
205 
236 
1 001 
447 
25 856 
25 856 
1 779 
423 
3 685 
1 934 
254 
64 
8 139 
8 139 
687 
885 
97 
578 
457 
32 
183 
491 
120 
50 
1 894 
1 776 
1 414 
2 325 
3 571 
1 556 
664 
7 584 
211 
401 
196 
213 
2 597 
369 
2 
28 353 
28 353 
140 
8 825 
6 626 
2 866 313 707 
140 
10 056 
5 422 
5 746 
360 907 
1 820 
430 
3 982 
1 784 
52 
372 
44 
865 
9 349 
9 349 
727 
2 564 
106 
1 136 
808 
30 
294 
531 
104 
36 
1 953 
2 604 
805 
1 913 
5 090 
1 809 
1 543 
7 574 
422 
565 
174 
293 
4 555 
1 134 
119 
86 
1960 1961 1962 
36 979 
36 979 
2 439 
505 
3 540 
1 396 
114 
546 
42 
2 783 
ÍÍ 365 
11 365 
786 
4 474 
99 
979 
965 
17 
650 
351 
72 
131 
1 938 
2 342 
823 
1 470 
3 840 
2 120 
4 308 
6 844 
2 854 
497 
205 
257 
4 950 
376 
300 
125 
32 
2 
41 810 
41 810 
131 
9 159 
7 130 
5 246 
335 
727 
953 
1 152 
3 256 
1 109 
120 
479 
56 
5 697 
12 822 
12 822 
693 
2 951 
173 
903 
1 179 
1 345 
328 
48 
37 
1 761 
2 072 
772 
1 564 
3 064 
2 268 
4 584 
10 393 
3 139 
495 
247 
204 
5444 
5 927 
571 
113 
399 
2 
20 
50 696 
50 696 
96 
7 631 
10 198 
9 945 
204 
614 
1963 
935 
3 900 
2 922 
915 
114 
579 
49 
8 214 
269 
17 897 
17 897 
649 
1 995 
474 
823 
1 200 
1 724 
313 
13 
1 358 
2 753 
1 069 
1 769 
3 163 
2 332 
4 431 
13 719 
2 221 
455 
246 
220 
5 671 
7 249 
647 
92 
1 352 
18 
14 
56 970 
56 970 
78 
7 585 
10 222 
8 012 
337 
625 
925 
4 751 
2 580 
699 
72 
502 
39 
9 437 
1 097 
9 
20 111 
20 111 
636 
1 719 
397 
917 
780 
1 440 
302 
290 
1 182 
3 472 
1 340 
2 042 
3 686 
2 008 
4 212 
13 985 
6 056 
417 
273 
305 
6 259 
9 033 
721 
124 
2 570 
29 
4 
14 
64 213 
64 213 
83 
8 544 
11 751 
9 385 
722 
863 
c) Felder und Förderregionen 
1935 
1937 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1875 
1904 
1918 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1941 
1943 
1943 
1947 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Heide 
Reitbrook 
Boostedt 
Bramsted t 
Kiel 
Schwedeneck 
Warnau 
Plön-Ost 
Preetz 
Barsfleth 
Nördl ich der Elbe 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder-Ergebnis 
Eddesse 
Nienhagen-Hänigsen 
Oberg-Schmedenstedt 
Mölme 
Steimbke 
Broistedt 
Meckelfeld 
Fuhrberg-Hambühren 
Thören 
Hohenassel 
Wesendorf 
Eilte 
Eidingen 
Suderbruch 
Hohne 
Lehrte 
Vorhop 
Hankensbüttel 
Meerdorf 
Örrel-Wesendorf-Nord 
Rühme 
Lüben 
Leiferde 
Hardesse 
Knesebeck 
Wesendorf-Süd 
Sinstorf 
Volkensen 
Witt ingen-Süd 
Aus Produktions-Versuchen 
B Zwischen Elbe und Weser 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förderergebnis 
Quakenbrück 
Hemmelte-West 
Düste 
Barenburg 
Liener-Garen 
Molbergen 
Fortsetzung folgende Seite 
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IV/38a 
noch : Erdölgas­Gewinnung nach Feldern une 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Felder und 
Förderregionen 
Ostenwalde 
Voigtei 
Bockstedt 
Dickel 
Vechta 
Elsfleth 
Ort land 
Oythe 
Siedenburg 
Varel 
Wehrbleck 
Bramberge 
Diepholz 
Löningen 
Barver 
L) 
1953 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1963 
Aus Produktions­Versuchen 
Zwischen Weser und Ems 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förderergebnis 
Lingen 
Emiichheim 
Georgsdorf 
Adorf 
Rühle 
Scheerhorn 
Hebelermeer 
Meppen­Schwefmgen 
Annaveen 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1963 
Westl ich der Ems 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder­Ergebnis 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
E 
Stockstadt 
Wattenheim 
Dudenhofen 
Landau 
Minfeld 
Leopoldshafen 
Hofheim 
Neureut 
Offenbach 
Eich 
Knielingen 
Maximiliansau 
Rheinzabern 
Oberrhe inta l 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Förder­Ergebnis 
83 Ampfing 
84 Isen 
1954 
1954 
1952 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1958 ; 
1959 
1959 
1959 
1959 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
320 
483 
803 
5 884 
862 
2 444 
­Ι­
Ο 
646 
646 
6 671 
2 574 
I 
190 
— 
— 
— 
1 235 
— 
154 
— 
119 
1 392 
38 
139 
— 
— 
358 
2 132 
201 
471 
33 
8 
— 
2 202 
2 202 
7 491 
1 571 
5117 
4 580 
2 006 
6 909 
6 909 
12 382 
1 356 
4 732 I 
2 140 
9 741 
9 741 
14 775 
2 076 
5 651 
2 330 
10 709 
10 709 
18 322 
2 154 
— 
6 721 
3 853 
20 117 
23 280 
2 599 
6 056 
7 558 
3 964 
9 190 
+ 3 896 
13 086 
10 245 
+ 3 738 
13 983 
20 765 
20 765 
20 610 
20 610 
24 832 
1 
24 831 
31 050 
31 050 
662 
­ I ­
622 
622 
698 
1956 
20 117 
43 457 
43 457 
903 
903 
903 
953 
Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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IV/38a 
Förderregionen in Deutschland (BR) (1950-1963) a) b) 
1000 Ncbm 
1957 
557 
2 261 
170 
59 
1 831 
3 
606 
8 
504 
1958 
24 375 
24 375 
23 218 
2 065 
6 658 
8 645 
4 110 
_ I 
1 595 
1 595 
1 639 
1 213 
4 093 
193 
141 
5 946 
33 
1 290 
7 
946 
129 
4 
135 
33 611 
33 611 
19619 
2 646 
9 005 
10 462 
4 961 
46 
44 606 
44 606 
707 
809 
— 
79 
_ 
— 
46 739 
46 739 
700 
1 036 
448 
384 
25 
103 
2 696 
2 696 
5 759 
1959 
1 352 
6 610 
197 
147 
13 791 
93 
1 689 
6 
1 183 
694 
1 229 
419 
63 
1960 1961 1962 1963 
SO 104 
50 104 
19 385 
3 332 
9 772 
10 921 
5 212 
625 
49 247 
49 247 
1 399 
8 578 
446 
203 
19 660 
99 
1 315 
7 
2 131 
336 
2 394 
3 782 
1 275 
2 098 
66 451 
66 451 
17 275 
2 679 
10 382 
128 
11 527 
6 368 
638 
48 997 
48 997 
1 275 
7 957 
1 358 
706 
28 560 
130 
1 312 
6 
2 607 
293 
4 890 
11 273 
1 670 
9 207 
99 932 
99 932 
17 402 
3 568 
12 790 
694 
12 040 
7 452 
898 
54 844 
54 844 
747 
20 
16 
1 100 
451 
684 
99 
207 
103 
27 
49 
282 
74 
3 859 
3 859 
9 441 
72 
801 
11 
28 
1 640 
624 
936 
120 
351 
81 
32 
681 
38 
5 343 
5 343 
17 616 
— 
776 
36 
9 
1 576 
601 
918 
140 
170 
29 
6 
1 936 
86 
6 283 
6 283 
27 683 
— 
972 
9 135 
1 857 
2 538 
35 510 
138 
1 301 
6 
1 760 
272 
7 313 
10 217 
1 310 
12 192 
JÍÍ 330 
111 380 
15 524 
3 366 
15 425 
1 252 
13 425 
8 607 
1 033 
2 593 
6Í 225 
61 225 
1 009 
40 
1 852 
282 
702 
120 
174 
1 004 
55 
5 238 
5 238 ¡ 
49 057 
770 
8 347 
1 953 
5 046 
33 080 
132 
1 311 
6 
2 250 
256 
10 395 
12 874 
1 211 
14 688 
127 
123 794 
123 794 
14 636 
3 365 
17 719 
1 488 
19 638 
10 087 
1 184 
2 820 
141 
7 f 078 
71 078 
c) 
1953 
1953 
1954 
1955 
: 1955 
1956 
1956 
Felder und 
Förcerregionen 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1956 53 
1956 : 54 
1957 i 55 
1957 56 
1958 57 
1958 58 
1959 
1963 
59 
60 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1963 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
63 
69 
Ostenwalde 
Voigtei 
Bockstedt 
Dickel 
Vechta 
Elsfleth 
Ort land 
Oythe 
Siedenburg 
Varel 
Wehrbleck 
Bramberge 
Diepholz 
Löningen 
Barver 
Aus Produktions-Versuchen 
Zwischen Weser und Ems 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förderergebnis 
Lingen 
Emiichheim 
Georgsdorf 
Adorf 
Rühle 
Scheerhorn 
Hebelermeer 
Meppen-Schwefingen 
Annaveen 
West l ich der Ems 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder-Ergebnis 
1 012 
40 
— 
2 048 
201 
454 
94 
58 
— 
— 
546 
—. 
— 
1952 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
7Û 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
31 
82 
Stockstadt 
Wattenheim 
Dudenhofen 
Landau 
Minfeld 
Leopoldshafen 
Hofheim 
Neureut 
Offen bach 
Eich 
Knielingen 
Maximiliansau 
Rheinzabern 
4 453 
4 453 
63 222 1954 
1954 
83 
84 
Oberrhe in ta l 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Förder-Ergebnisse 
Ampfmg 
Isen 
Fortsetzung folgende Saite 
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IV/38a 
noch : Erdölgas­Gewinnung nach Feldern une 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
F 
A­F 
Felder und 
Förderregionen 
Albaching 
Mönchsrot 
Mühldorf­Süd 
Hohenlinden 
Moosach 
Markdorf 
Velden 
Assling 
Waldkraiburg 
Hoehenrain 
Pfullendorf 
Velden­Ost 
Ostrach 
Aus Produktions­Versuchen 
Alpenvorland 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder­Ergebnis 
Deutschland (BR) , 
Insgesamt 
Summe der Felder­Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder­Ergebnis 
c) 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1950 
ι 
— — — — 
— — — — 
— 
— 
— 
16 123 
+ 5 942 
22 065 
1951 
— — — — — — — — — — — — 
— 
— — 
22 9 Í Í 
+ 1 162 
24 073 
1952 
— — — — — — — — — — — — 
— 
— 
40 291 
— 6 418 
33 873 
1953 
| 
— — — — — — 
— 
— — 
— 
— — 
48 645 
— 7 383 
41 262 
1954 
— 
— — — — , — — — — — — — 
— 
— — 
62 463 
—8 713 
53 750 
_ 
1955 
— — — — — — — — — — — — 
— 
698 
— 698 
69 231 
— 
69 231 
1956 
— — — — — — — — — — — 
~ 
953 
— 953 
94 404 
49 404 
a) Nur Erdölgas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
b) In den Jahren 1950 bis 1954 ist die Erdölgas­Gewinnung nicht immer nach einheitlichen Kr i ter ien erfaßt worden. Die Summe der Felderergebnisse weicht dahe 
in den genannten Perioden von dem konsolidierten Förderergebnis ab, wie es nachträglich durch Berichtigungen ermi t te l t wurde. 
c) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetr iebnahme. 
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Förde r reg ionen in Deutsch land (BR) a) b) 
IV/38a 
1000 Ncbm 
1957 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 639 
— 
1 639 
106 643 
— 
106 643 
1958 
158 
— 
428 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 345 
— 
6 345 
115 883 
125 883 
1959 
140 
84 
1 168 
76 
525 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
11 522 
— 
11 522 
Í61 060 
— 
161 060 
1960 
494 
2 208 
27 
668 
— 
59 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2Í 072 
— 
21 072 
195 038 
— 
195 038 
1961 
596 
1 735 
— 
— 
— 
537 
300 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
30 860 
30 860 
255 437 
— 
255 437 
1962 
674 
2 226 
— 
— 
86 
917 
3 272 
223 
954 
38 
139 
— 
— 
57 586 
— 
57 586 
310 296 
— 
310 296 
1963 
12 022 
936 
2 660 
— 
22 
664 
1 000 
10 146 
297 
3 267 
1 516 
288 
265 
— 
96 305 
— 
96 305 
379 954 
— 
379 954 
c) 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
F 
A-F 
Felder und 
Förderregionen 
Albaching 
Mönchsrot 
Mühldorf-Süd 
Hohenlinden 
Moosach 
Markdorf 
Velden 
Assling 
Waldkraiburg 
Hoehenrain 
Pfullendorf 
Velden-Ost 
Ostrach 
Aus Produktions-Versuchen 
Alpenvorland 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder-Ergebnis 
Deutschland (BR) , 
Insgesamt 
Summe der Felder-Ergebnisse 
Statistische Differenz 
Konsolidiertes Förder-Ergebnis 
Quelle: Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V. 
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IV/39 
Erdgas­Gewinnung nach Feldern und 
Felder und 
Förderregionen 
1 Coevorden 
2 Wannerperveen 
3 Denekamp 
4 De W i j k 
5 Tubbergen 
6 Rossum­Weerselo 
7 De Lutte 
8 Rammelbeek­Denekamp 
9 Ten Boer 
10 Schoonebeek 
11 Staphorst 
12 Slochteren 
13 Delfzijl 
14 Grootegast 
15 Annerveen­Anlo 
16 Noordbroek 
17 Groningen 
18 Blija Ferwerderadeel 
19 Sonnega Weststell ingerwerf 
G Oost ­Neder land 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Noordwi jk 
IJsselmonde 
Leidschendam 
Rijkswijk 
De Lier 
Nieuwerkerk 
Oude Lede 
Ridderkerk 
H West ­Neder land 
G­Η Nieder lande Insgesamt 
b) 
1950 
1952 
1953 
1953 
1953 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1955 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1960 
1950 
a) Nur Erdgas aus Gaslagerstätten (non associated gas). 
b) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
10 
1951 
1 689 
952 
8 298 
99 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1953 
15 699 
1 667 
4 
2 
1 458 
— 
— 
— 
■ — ■ 
1954 
32 354 
155 
18 462 
4 353 
36 523 
— 
— 
■ — ■ 
1955 
66 943 
13 323 
— 
16 665 
22 478 
7 036 
— 
— 
— 
1956 
27 829 
32 558 
10 993 
18 307 
49 533 
2 084 
1 098 
112 
888 
10 1 689 8 397 18 830 91 847 126 445 
231 
143 422 
323 
10 1 689 8 397 18 830 
231 323 
126 676 
128 
i V/39 
Förderregionen in den Nieder landen (1950-1963) a) 
1000 Ncbm 
1957 
36 407 
39 037 
5 439 
14 273 
24 971 
501 
— 
81 
1 109 
500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
122 318 
234 
128 
1 257 
— 
— 
— 
— 
1 619 
123 937 
1958 
27 984 
28 776 
— 
21 795 
33 256 
6 689 
11 921 
307 
2 092 
15 129 
7 284 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
155 233 
— 
685 
10 663 
5 253 
55 
— 
— 
16 656 
171 889 
1959 
I 
6 452 
42 640 
6 864 
18 919 
28 863 
20 549 
5 576 
1 
1 214 
24 385 
10 162 
1 546 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
167 171 
244 
25 
15 290 
26 709 
1 
428 
— 
42 697 
209 868 
1960 
20 671 
35 315 
6 839 
25 506 
33 234 
19 135 
4 800 
— 
935 
54 554 
6 335 
6 900 
2 328 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
216 552 
3 
11 
3 001 
18 220 
62 492 
129 
19 
550 
84 425 
300 977 
1961 
49 359 
34 028 
— 
64 646 
27 212 
26 488 
6 485 
— 
634 
66 414 
— 
18 
13 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
275 304 
93 
10 989 
16 828 
82 759 
— 
— 
110 669 
385 973 
1962 
54 326 
54 181 
9 942 
68 027 
28 302 
30 678 
6 648 
— 
— 
66 904 
— 
— 
— 
— 
2 954 
11 386 
— 
— 
333 348 
352 
1 443 
12 463 
75 924 
— 
— 
— 
90 182 
423 530 
1963 
59 255 
92 948 
3 600 
77 435 
20 335 
29 080 
— 
— 
— 
68 877 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 149 
262 
30 
362 971 
141 
— 
9 250 
100 740 
— 
— 
— 
110131 
473 102 
b) 
I 
1950 
1952 
1953 
1953 
1953 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1955 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
G 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
H 
G-H 
Felder und 
Förderregionen 
Coevorden 
Wannerperveen 
Denekamp 
De Wi j k 
Tubbergen 
Rossum-Weerseio 
De Lutte 
Rammelbeek-Denekamp 
Ten Boer 
Schoonebeek 
Staphorst 
Slochteren 
Delfzijl 
Grootegast 
Annerveen-Anlo 
Noord broek 
Groningen 
Blija Ferwerderadeel 
Sonnega Weststell ingerwerf 
Oost-Neder land 
Noordwi jk 
IJsselmonde 
Leidschendam 
Rijkswijk 
De Lier 
Nieuwerkerk 
Oude Lede 
Ridderkerk 
West -Neder land 
Nieder lande Insgesamt 
Que//e: Ministerie van Economische Zaken, Direct ie Mijnwezen. 
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IV/39a 
Erdölgas-Gewinnung nach Feldern und 
Felder und 
Förderregionen 
1 
2 
G 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
H 
G-H 
Schoonebeek 
Annerveen-Anlo 
Oost Neder land 
Rijswijk 
Delft 
Andel 
De Lier 
Pijnacker 
Ijsselmonde 
Wassenaar 
Alblasserdam 
Moerkapelle 
Ridderkerk 
Zoetermer 
Meyendel 
Werkendam 
Berkel 
W e s t Neder land 
Nieder lande, Insgesamt 
b) 
1943 
1962 
1953 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1954 
1950 
13 083 
— 
13 083 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
13 083 
1951 
16 867 
— 
16 867 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 867 
1952 
29 269 
— 
29 269 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29 269 
1953 
44 960 
— 
44 960 
184 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
184 
45 144 
1954 
55 800 
— 
55 800 
954 
390 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 344 
57 144 
1955 
35 300 
— 
35 300 
4195 
480 
459 
63 
1 277 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 474 
41 774 
1956 
46 244 
— 
46 244 
4 261 
188 
— 
520 
4119 
226 
492 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 806 
56 050 
a) Nur Erdölgas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
b) Jahr der Entdeckung bzw. der Inbetriebnahme. 
Que//e; Ministerie van Economische Zaken, Di rekt ie Mijnwezen. 
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IV/39a 
Förderregionen in den Nieder landen (1950-1963) a) 
1000 Ncbm 
1957 
ί 
67 582 
— 
67 582 
9 749 
70 
— 
4 612 
11 134 
1 189 
1 230 
25 
11 
401 
92 
— 
— 
— 
28 513 
96 095 
1958 
48 189 
— 
48189 
8 825 
72 
— 
4 853 
8 739 
3 065 
2 748 
6 
123 
1 638 
560 
8 
32 
— 
30 669 
78 858 
1959 
41 766 
— 
41 766 
7 278 
70 
— 
6 502 
5 555 
7 128 
6 220 
1 
109 
2 682 
1 243 
47 
51 
— 
36 886 
78 652 
1960 
33 309 
— 
33 309 
3 889 
63 
— 
8 143 
5 118 
15 609 
8 053 
9 
96 
5 644 
2 868 
88 
42 
— 
49 622 
82 931 
1961 
26 948 
— 
26 948 
3 656 
36 
— 
7 789 
6 435 
19 851 
10110 
— 
85 
12 532 
2 922 
6 
34 
— 
63 456 
90 404 
1962 
21 585 
9 827 
31 412 
3 656 
38 
— 
17 113 
3 629 
24 336 
9 724 
— 
32 
21 232 
3 072 
174 
37 
82 
83 125 
114 537 
1963 
20 506 
4 224 
24 730 
2 619 
54 
— 
22 974 
3 639 
37 448 
11 086 
— 
23 
22 389 
3 683 
824 
73 
73 
104 885 
129 615 
b) 
1943 
1962 
1953 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1954 
Felder und 
Förderregionen 
1 
2 
G 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
H 
G-H 
Schoonebeek 
Annerveen-Anlo 
Oost Neder land 
Rijswijk 
Delft 
Andel 
De Lier 
Pijnacker 
Ijsselmonde 
Wassenaar 
Alblasserdam 
Moerkapelle 
Ridderkerk 
Zoetermer 
Meyendel 
Werkendam 
Berkel 
W e s t Neder land 
Nieder lande, Insgesamt 
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IV/40 
Naturgas­Gewinnung nach Feldern und 
1 
' 
κ 
2 
3 
4 
5 
6 
L 
M 
l­M 
Felder und 
Förderregionen 
Schaffhouse a) 
Alsace 
Bassin Parisien 
St.­Marcet a) 
Lacq profond a) 
Parentis b) 
Charlas a) 
Cazaux b) 
Bassin Aquitaine 
Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
Frankreich (Mét ropole ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
c) 
1939 
1951 
1954 
1959 
1950 
— 
— 
246 000 
— 
— 
— 
— 
246 000 
— 
246 000 
246 000 
1951 
— 
— 
— 
285 000 
— 
— 
— 
— 
285 000 
— 
285 000 
285 000 
1952 
— 
— 
275 600 
— 
— 
— 
275 600 
— 
275 600 
275 600 
1953 
— 
— 
248 900 
— 
— 
— 
— 
248 900 
~~ 
248 900 
248 900 
1954 
_ 
— 
268 300 
— 
— 
— 
— 
268 300 
_ 
268 300 
268 300 
1955 
— 
284 700 
— 
— 
— 
— 
284 700 
— 
284 700 
284 700 
19S6 
— 
_ 
341 300 
33 000 
348 
— 
— 
374 648 
— 
374 648 
374 300 
348 
a) Erdgas aus Erdgaslagerstätten (non associated gas). 
b) Erdölgas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
c) Jahr der Entdeckung, bzw. der Inbetriebnahme. 
Quellen: — Ministère de l 'Industrie / Direct ion des Carburants; 
— Bureau de Recherches de Pétrole. 
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IV/40 
Förderregionen in Frankreich (Mét ropo le ) (1950-1963) 
1000 Ncbm 
1957 
— 
— 
— 
356 500 
460 000 
2 454 
— 
— 
818 954 
818 954 
816 500 
2 454 
1958 
— 
326 908 
1 114 000 
7 380 
— 
— 
1 448 288 
1 448 288 
1 440 098 
7 380 
1959 
— 
— 
— 
309 991 
2 295 072 
9 034 
— 
— 
2 614 097 
2 614 097 
2 605 063 
9 034 
1960 
— 
— 
— 
266 900 
4 116 000 
9 947 
32 800 
— 
4 425 647 
4 425 647 
4 415 700 
9 947 
1961 
382 
382 
275 000 
5 718 200 
10 000 
28 300 
2 000 
6 033 500 
6 033 882 
6 021 882 
12 000 
1962 
1 080 
1 080 
296 825 
6 692 962 
11 183 
1 834 
2 164 
7 004 968 
7 006 048 
6 992 701 
13 347 
1963 
206 
206 
— 
301 381 
7 205 785 
12 042 
— 
2 067 
7 521 275 
7 521 481 
7 507 372 
14109 
c) 
1939 
1951 
1954 
1959 
Felder und 
Förderregionen 
1 
' 
K 
2 
3 
4 
5 
6 
L 
M 
l-M 
Schaff house a) 
Alsace 
Bassin Parisien 
St.-Marcet a) 
Lacq profond a) 
Parentis b) 
Charlas a) 
Cazaux b) 
Bassin Aquitaine 
Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
Frankreich (Mét ropo le ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
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IV/41 
Natu rgas ­Gew innung nach Feldern 
Felder und 
Förderregionen 
1 San Giorgio Piac. 
2 Podenzano 
3 Fontevivo 
4 Pontenure 
5 Tur ro 
6 Bellena 
7 Gici t to 
8 Tabiano 
9 Val Parola 
10 Caviaga 
11 Busseto 
12 Cortemaggiore 
13 Ripalta 
14 Cornegliano 
15 Bordolano 
16 Corregió 
17 Parmense 
18 Ravenna 
19 Alfonsine 
20 Cotignola 
21 Imola 
22 Santerno 
23 Desana 
24 Piadena 
25 Porto Corsini 
26 Romanengo 
27 Sergnano 
28 Soresina 
29 Bagnola Mella 
30 Budrio 
31 Cremona Sud 
32 Orzivecchi 
33 Pandino 
34 Maclodio 
35 Minerbio 
36 Monestirolo 
37 Selva 
38 Tresigallo 
39 Castegglo 
40 San Pietro in Casale 
41 Brugherlo 
42 Cernusco 
43 Portoverrara 
44 Spilamberto 
45 Leno 
46 Sabbioncello 
47 Pontetidone 
48 Orzinuovi 
49 Ravenna Mare 
50 Collechio 
Nicht spezifìerte Felder 
N Val le Padana 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
1942/1943 
1944 
1948/1949 
1949 
1949 
1950/1951 
1951/1952 
1952/1953 
1952 
1952/1953 
1953/1957 
1953/1956 
1953/1955 
1953/1957 
1954/1955 
1954 
1954/1955 
1954/1957 
1954 
1954 
1955/1956 
1955/1963 
1955/1956 
1955/1957 
1955/1956 
1956 
1956/1959 
1956/1957 
1956 
1956/1959 
1957/1959 
1957/1959 
1958/1961 
1958/1963 
1958 
1958/1959 
1959/1962 
1959/1961 
1960/1963 
1960/ — 
1960/ — 
1963 
1954 
4 032 
305 333 
+ 204 295 
509 628 
723 216 
+ 243 056 
966 272 
1 158 672 
950 066 
184 249 
58 137 
188 345 
97 760 
6 159 
27 632 
13 208 
1 371 
1955 1956 
1 257 390 
913 542 
165 332 
207 094 
250 584 
256 942 
32 011 
8 057 
6 163 
85 434 
1 051 
93 517 
26 772 
1 178 565 
+ 248 737 
1 427 302 
2 0Í 7 093 
+ 262 585 
2 279 678 
2 689 631 
+ 277 638 
2 967 269 
3 303 889 
+ 291 884 
3 595 773 
1 280 505 
974 889 
230 603 
250 206 
265 124 
200 930 
404 691 
17 121 
218 554 
832 
172 095 
46 643 
33 366 
1 237 
13 210 
4 110 006 
+ 332 113 
4 442 119 
Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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und Förderregionen in Ital ien (1950­1963) a) 
IV/41 
1000 Ncbm 
1957 
1 107 305 
1 012 710 
335 800 
235 111 
365 064 
265 978 
1958 | 1959 1960 1961 1962 1963 
6 062 
140 133 
52 733 
241 119 
55 596 
68 214 
45 397 
12 172 
55 705 
32 606 
4 031 705 
+ 932 565 
4 964 270 
801 786 
1 014115 
335 530 
286 881 
385 263 
5 798 
203 510 
37 677 
336 206 
55 685 
71 240 
30 821 
15 457 
25 262 
31 348 
3 636 579 
+ 1 512 419 
5 148 998 
354 
727 903 
211 
993 959 
313 016 
259 475 
378 295 
285 096 
786 276 
499 376 
195 591 
2 972 
30 819 
5 920 
164 059 
86 
7 315 
523 127 
35 628 
91 176 
20 663 
11 944 
12 717 
28 807 
268 515 
20 616 
32 725 
8 855 
12 873 
17 423 
5 735 792 
+ 370 053 
6 105 845 
850 
524 024 
1 250 
979 728 
226 676 
212 891 
346 163 
306 837 
947 909 
457 174 
140 092 
2 850 
33 119 
5 806 
150 129 
11 559 
402 580 
27 390 
88 464 
1 
12 219 
10 995 
19 221 
597 042 
333 678 
31 812 
24 806 
29 574 
225 922 
6 150 761 
+ 289 119 
6 439 880 
375 
540 085 
947 
967 536 
224 859 
222161 
399 859 
315 748 
1 047 027 
493 015 
115 579 
2 603 
30 033 
5 655 
126 742 
5 919 
411 160 
18 416 
73 622 
2 669 
7 061 
1 
8 310 
713 134 
305 347 
25 026 
30 273 
42 667 
35 247 
293 840 
190 850 
6 655 7Í6 
+ 757 69Í 
6 813 407 
478 322 
414 
908 224 
229 711 
164 451 
377 655 
382 348 
1 018 489 
495 216 
115 034 
1 285 
50 085 
5 643 
101 542 
1 489 
349 783 
23 194 
52 784 
10 146 
2 735 
4 375 
728 
931 087 
267 899 
30 449 
30 830 
62 269 
152 267 
350 942 
40 360 
282 762 
337 513 
351 
799 923 
134 274 
49 713 
786 033 
360 234 
1 163 378 
498 037 
106 927 
5 019 
40 765 
5 633 
105 225 
5 414 
260 184 
28 614 
59 844 
10 526 
2 059 
6 445 
7 416 
2 856 
1 355 825 
1 000 
235 754 
30 129 
23 631 
57 180 
85 665 
2 790 
431 173 
72 013 
412 035 
347 
15 130 
6 922 518 6 999 055 
+ 159 796 j + " 9 Í69 
7 082 314 | 7 118 224 
b) 
1942/1943 
1951 
1952 
1944 
1948/1949 
1949 
1949 
1950/1951 
1951/1952 
1952/1953 
1952 
1952/1953 
1953/1957 
1953/1956 
1953/1955 
1953/1957 
1954/1955 
1954 
1954/1955 
1954/1957 
1954 
1954 
1955/1956 
1955/1963 
1955/1956 
1955/1957 
1955/1956 
1956 
1956/1959 
1956/1957 
1956 
1956/1959 
1957/1959 
1957/1959 
1958/1961 
1958/1963 
1958 
1958/1959 
1959/1962 
1959/1961 
1960/1963 
1960/ — 
1960/ — 
1963 
Felder und 
Förderregionen 
1 San Giorgio Piac. 
2 Podenzano 
3 Fontevivo 
4 Pontenure 
5 Tur ro 
6 Bellena 
7 Gicitto 
8 Tabiano 
9 Val Parola 
10 Caviaga 
11 Busseto 
12 Cortemaggiore 
13 Ripalta 
14 Cornegliano 
15 Bordolano 
16 Corregió 
17 Parmense 
18 Ravenna 
19 Alfonsine 
20 Cotignola 
21 Imola 
22 Santerno 
23 Desana 
24 Piadena 
25 Porto Corsini 
26 Romanengo 
27 Sergnano 
28 Soresina 
29 Bagnola Mella 
30 Budrio 
31 Cremona Sud 
32 Orzivecchi 
33 Pandino 
34 Maclodio 
35 Minerbio 
36 Monestirolo 
37 Selva 
38 Tresigallo 
39 Casteggio 
40 San Pietro in Casale 
41 Brugherio 
42 Ce musco 
43 Portoverrara 
44 Spilamberto 
45 Leno 
46 Sabbioncello 
47 Pontetidone 
48 Orzinuovi 
49 Ravenna Mare 
50 Collechio 
Nicht spezifizierte Felder 
N Val le Padana 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
Fortsetzung folgende Seite 
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IV/41 
noch : Naturgas­Gewinnung nach Felden 
Felder und 
Förderregionen 
51 Tramutola 
52 Rapagnano 
53 Jesi 
54 Ferrandina­Grottolo 
55 San Salvo 
56 Villafonsina 
57 Serroni 
Nicht spezifizierte Felder 
Ο Übriges Festland­Italien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
58 Gela 
59 Lippone 
60 Gagliano 
61 Catania 
62 Cisina 
63 Rizzo 
Nicht spezifizierte Felder 
Sicilia 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
N­P I tal ien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
b) 
1952 
1956/1959 
1959/1962 
1959/1960 
1959 
1959 
1953 
1958/1961 
1960/1961 
1953/1955 
1950 1951 1952 1953 1954 
305 333 
+ 204 295 
509 628 
+ 
723 216 
243 056 
966 272 
1 178 565 
+ 248 737 
1 427 302 
1955 1956 
4 102 
4 102 
2 231 
6 334 
— + 25 136 + 
2 0Í 7 093 
+ 161 585 
2 279 678 
0 
6 155 
6 155 
0 0 
15 136 \ + Í7 000 
17 000 
2 689 631 3 307 991 4 110 006 
277 638 + 319 251 + 355 168 
4 465 274 2 967 269 3 627 243 
a) Für Italien sind die Förderergebnisse nach Feldern bisher nicht zusammenhängend veröffentl icht .worden und auch nur unvollständig zu rekonstruieren, j 
Die Differenzen zwischen der Summe der spezifizierten Felderergebnisse und dem konolidierten^ Gesamt­Ergebnis sind im wesentlichen durch folgende Sach­
verhalte bedingt: 
— Die vorstehende Tabelle umfaßt nur einen Teil — wenn auch den quantitativ bedeutsamsten — aller produktiven Felder; 
— Die Gewinnung von Erdgas (non associated gas) und Erdölgas (associated gas) war nicht getrennt darzustellen; die Felder­Angaben beziehen sich teilweise auf 
beide Gas­Sorten, teilweise nur auf Erdgas (non associated gas). 
Das konsolidierte Gesamt­Ergebnis bezieht sich auf die Gewinnung von Erdgas und Erdölgas; die Gewinnung von Erdölgas ist jedoch mengenmäßig un­
bedeutend. 
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und Förderregionen in I tal ien (1950­1963) a) 
IV/41 
1000 Ncbm 
1957 1958 
0 
5 983 
5 983 
+ 
+ 
16 821 
0 
6 089 
6 089 
+ 
0 i 0 
16 811 \ + 10 645 \ + 
20 645 
1959 
334 
89 
4 610 
1 712 
6 342 
­ Ι ­
Ο i 
5 362 + 
5 362 
1960 1961 
3 928 3 208 
261 : 875 
244 
1 297 
17 
5 641 
1 531 I­
7 172 
0 
172 \ + 
17 i 
4 03 Í705 ] 3 636 579 5 740 412, 6 156 402 
+ 955 369 \+ 1 539 153 + 277 Í37 | + 290 822 
3 445 
994 
1 438 
817 
6 694 
42 274 
48 968 
12 
12 
323 
335 
1962 
2 230 
1 361 
84 
1 129 
503 
747 
747 
145 
392 
1963 b) Felder und Förderregionen 
2 102 
2 187 
1 291 
5 204 
3?2 
1952 
1956/1959 
1959/1962 
1959/1960 
1959 
1959 
5 307 ¡ if 106 
+ 62 069 j+ 79 387 
67 376 90 493 
5 844 
741 
46 737 
1953 
1958/1961 
1960/1961 
4 000 1953/1955 
53 322 
5 561 
58 883 
6 662 421 í 6 918 571 ; 7 062 483 
­r 200 288 + ' 222010 \+ 205 117 
4 987 074 5 175 732 6 117 549 6 447 224 6 862 710 7 150 582 7 267 600 
51 Tramutola 
52 Rapagnano 
53 Jesi 
54 Ferrandina­Grottolo 
55 San Salvo 
56 Villafonsina 
57 Serroni 
Nicht spezifizierte Felder 
O Übriges Festland­Italien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
58 Gela 
59 Lippone 
60 Gagliano 
61 Catania 
62 Cisina 
63 Rizzo 
Nicht spezifizierte Felder 
Sicilia 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
N­P I tal ien 
Σ spezifizierte Felder­
Ergebnisse 
statistische Differenz 
konsolidiertes Gesamt­
Ergebnis 
In den Jahren 1950 bis 1954 hat eine geringe Gasgewinnung in der Fördcrregion « Übriges Festland­Italien » (O) stattgefunden. Hierzu waren jedoch keine getrennten 
Angaben verfügbar: die gewonnenen Mengen sind daher in den Angaben für die Region « Valle Padana » (Ν) enthalten. 
b) Jahr der Entdeckung / Jahr der Inbetriebnahme. 
Quellen: — Ministero dell ' Industria e del Commercio / Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarbur i ; 
— AGIP S.p.A. / Direzione Mineraria. 
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IV/42 
Entwicklung der kumulat iven Naturgas-Gewinnung i 
Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Nieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Frankreich (Mét ropo le ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
I tal ien 
Naturgas, Insgesamt 
davon : Erdgas b) 
Erdölgas 
Gemeinschaft 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Kumulative 
Gewinnung 
einschl. 
1949 
538 916 
415 865 
123 051 
21 412 
1950 1951 
915 000 
915 000 
1 113 000 
1 113 000 
2 588 328 
2 443 865 
144 463 
612 401 
467 285 
145 116 
34 505 
10 
21 412 ¡ 34 495 
1 161 000 
1 161 000 
1 622 628 
1 622 628 
3 430 534 
3 250 923 
179 611 
693 446 
524 257 
169 189 
53 061 
1 699 
51 362 
1 446 000 
1 446 000 
2 588 900 
2 588 900 
4 781 407 
4 560 856 
220 551 
Erdgas 
Erdölgas 
Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas). 
Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
1952 1953 1954 1955 
784 231 
581 169 
203 062 
90 727 ! 
10 096 ! 
80 631 
1 721 600 
1 721 600 
4 016 202 
4 016 202 
6 612 760 
6 329 067 
283 693 
883 513 
639 189 
244 324 
154 701 
28 926 
125 775 
1 970 500 
1 970 500 
6 295 880 
6 295 880 
1 024 742 
726 668 
298 074 
303 692 
120 773 
182 919 
2 238 800 
2 238 800 
9 263 149 
9 263 149 
9 304 594 12 830 383 
8 934 495 12 349 390 
370 099 480 993 
1 333 721 
966 416 
367 305 
472 142 
247 449 
224 693 
2 523 500 
2 523 500 
12 890 392 
12 890 392 
17 219 755 
16 627 757 
591 998 
1956 
1 794 746 
1 333 037 
461 709 
671 937 
391 194 
280 743 
2 898 148 
2 897 800 
348 
17 355 666 
17 355 666 
22 720 497 
21 977 697 
742 800 
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jen Ländern der Gemeinschaft (1950-1963) a) 
IV/42 
1000 Ncbm 
1957 
2 258 515 
1 690 163 
568 352 
891 969 
515 131 
376 838 
3 717 102 
3 714 300 
2 802 
22 342 740 
22 342 740 
29 210 326 
28 262 334 
947 992 
1958 1959 1960 
2 728 236 
2 034 001 
694 235 
1 142 716 
687 020 
455 696 
S 165 390 
5 155 208 
10 182 
27 518 472 
27 518 472 
36 554 814 
35 394 701 
1 160 113 
3 276 921 
2 421 626 
855 295 
1 431 236 
896 888 
534 348 
33 636 021 
33 636 021 
46 123 665 
44 714 806 
1 408 859 
7 779 487 ¡ 
7 760 271 
19 216 ! 
3 919 687 
2 869 354 
1 050 333 
1 815 144 
1 197 865 
617 279 
12 205 134 
12 175 971 
29 163 
40 083 245 
40 083 245 
58 023 210 
56 326 435 
1 696 775 
1961 
4 656 356 
3 350 586 
1 305 770 
2 291 521 
1 583 838 
707 683 
13 239 016 
18 197 853 
41 163 
46 945 955 
46 945 955 
72 132 848 
70 078 232 
2 054 616 
1962 1963 
5 583 144 
3 967 078 
1 616 066 
2 829 588 
2 007 368 
822 220 
25 245 064 
25 190 554 
54 510 
54 096 537 
54 096 537 
87 754 333 
85 261 537 
2 492 796 
6 878 092 
4 882 072 
1 996 020 
3 432 305 
2 480 470 
951 835 
32 766 545 
32 697 926 
68 619 
61 364 137 
61 364 137 
104 441 079 
101 424 605 
3 016 474 
Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Niederlande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Frankreich (Mét ropo le ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
I tal ien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
Gemeinschaft 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
a) Die Angaben beziehen sich auf die Kumulation der Brutto-Gewinnung gemäß den Definit ionen der Tabellen IV/34 bis lV/35d. 
b) Einschließlich relativ geringfügiger Mengen von Erdölgas. 
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IV/42a 
Entwicklung der kumulativen Naturgas­Gewinnung 
(Jeweils seit Produktionsbeginn bis 
Kumulative 
Gewinnung 
bis 
einschl. 
1949 
Nördl ich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Β Zwischen Elbe u. Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Ersgas 
Erdölgas 
C Zwischen Weser u. Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
D Westlich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­D Nordwest­Deutschland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
E Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
F Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Α­F Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
77 006 
77 006 
36 782 
36 782 
1 
1 
425 127 
415 865 
9 262 
538 916 
415 865 
123 051 
538 916 
415 865 I 
123 051 
1950 
79 967 
79 967 
41 997 
41 997 
804 
804 
489 633 
467 285 
22 348 
612 401 
467 285 
145 116 
612 401 
467 285 
145 116 
1951 1952 
82 976 
82 976 
48 432 
48 432 
1 450 
1 450 
560 588 
524 257 
36 331 
693 446 
524 257 
169 189 
693 446 
524 257 
169 189 
86 517 
86 517 
55 797 
55 797 
3 652 
3 652 
638 265 
581 169 
57 096 
784 231 
581 169 
203 062 
784 231 
581 169 
203 062 
1953 1954 1955 1956 
91 059 | 97 602 < 106 215 
_ _ _ 
91 059 | 97 602 106 215 
77 633 95 504 
332 
64 998 77 633 95 172 
26 573 153 331 
6 271 122 320 
10 561 ¡ 20 302 31 011 
716 895 ' 820 544 ­ 929 989 
639 189 : 718 007 I 796 402 
77 706 : 102 537 I 133 587 
883 513 1 022 352 1 285 039 
639 189 ' 724 278 919 054 
244 324 298 074 365 985 
2 390 47 984 
2 390 47 362 
622 
693 
698 
883 513 1 024 742 1 333 721 
639 189 ! 726 668 j 966 416 
244 324 ! 298 074 : 367 305 
I 
114 502 
114 502 
116 313 
454 
115 859 
355 052 
303 924 
51 128 
1 093 014 
920 970 
177 044 
1 Ó83 881 
1 225 348 
458 533 
109 214 
107 689 
1 525 
1 651 
1 651 
1 794 746 
1 333 037 
461 709 
Erdgas 
Erdölgas 
Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas). 
Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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IV/42a 
lach Förderregionen in Deutschland BR (1950­1963) 
um 31.12 eines jeden Jahres) 
1957 
123 074 
— 
123 074 
144 220 
2 505 
141 715 
551 187 
475 684 
75 503 
1 258 214 
1 036 564 
221 650 
2 076 695 
1 514 753 
561 942 
172 092 
168 972 
3 120 
9 728 
6 438 
3 290 
2 258 515 
1 690 163 
568 352 
1958 
131 213 
— 
131 213 
187 476 
17 408 
170 068 
717 379 
608 265 
109 114 
1 399 477 
1 131 088 
268 389 
2 435 545 
1 756 761 
678 784 
234 343 
228 527 
5 816 
58 348 
48 713 
9 635 
2 728 236 
2 034 001 
694 235 
1959 
140 562 
— 
140 562 
240 883 
33 836 
207 047 
892 750 
733 532 
159 218 
1 534 035 
1 216 399 
317 636 
2 808 230 
1 983 767 
824 463 
308 563 
298 888 
9 675 
160 128 
138 971 
21 157 
3 276 921 
2 421 626 
855 295 
1960 
151 927 
— 
151 927 
298 866 
50 009 
248 857 
1 089 010 
863 341 
225 669 
1 701 141 
1 334 508 
366 633 
3 240 944 
2 247 858 
993 086 
394 081 
379 063 
15 018 
284 662 
242 433 
42 229 
3 919 687 
2 869 354 
1 050 333 
1961 
164 749 
— 
164 749 
368 324 
68 771 
299 553 
1 332 093 
1 006 492 
325 601 
1 884 770 
1 463 293 
421 477 
3 749 936 
2 538 556 
1 211 380 
473 668 
452 367 
21 301 
432 752 
359 663 
73 089 
4 656 356 
3 350 586 
1 305 770 
1962 
182 646 
— 
182 646 
449 545 
93 022 
356 523 
1 585 645 
1 148 664 
436 981 
2117 957 
1 635 255 
482 702 
4 335 793 
2 876 941 
1 458 852 
549 880 
523 341 
26 539 
697 471 
566 796 
130 675 
5 583 144 
3 967 078 
1 616 066 
1963 
202 757 
— 
202 757 
547 380 
126 644 
420 736 
2 047 997 
1 487 222 
560 775 
2 451 167 
1 897 387 
553 780 
5 249 301 
3 511 253 
1 738 048 
620 017 
589 025 
30 992 
1 008 774 
781 794 
226 980 
6 878 092 
4 882 072 
1 996 020 
1000 Ncbm 
A 
Β 
c 
D 
A­D 
E 
F 
A­F 
Nördl ich der Elbe 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Zwischen Elbe u. Weser 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Zwischen Weser u. Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Westl ich der Ems 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Nordwest­Deutschland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Oberrheintal 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Alpenvorland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Deutschland (BR) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Kumulation der Brutto­Gewinnung gemäß den Definit ionen der Tabellen IV/34 und IV/35 a. 
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IV/42b 
Entwicklung der kumulativen Naturgas­Gewinnunf 
(Jeweils seit Produktionsbeginn bi: 
Kumulative 
Gewinnung 
bis 
einschl. 
1949 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Oost Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
1 
21 412 
— 
21 412 
34 505 
10 
34 495 
53 061 
1 699 
51 362 
90 727 
10 096 
80 631 
154 517 
28 926 
125 591 
302 164 
120 773 
181 391 I 
463 909 
247 218 
216 691 
653 575 
390 640 
262 935 
H West Nederland 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
G­Η Nieder lande 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
21 412 
21 412 
— 
— 
" 
! 
I 
34 505 
10 
34 495 
— 
53 061 
1 699 
51 362 
90 727 
10 096 
80 631 
184 
— 
184 
154 701 
28 926 
125 775 
1 528 
— 
1 528 
303 692 
120 773 
182 919 
8 233 
231 
8 002 
472 142 
247 449 
224 693 
18 362 
554 
17 808 
671 937 
391 194 
280 743 
Erdgas = Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas). 
Erdölgas = Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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nach Förderregionen in den Niederlanden (1950­1963) 
zum 31.12 eines jeden Jahres) 
IV/42b 
1000 Ncbm 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
843 475 
512 958 
330 517 
1 046 897 
668191 
378 706 
1 255 834 
835 362 
420 472 
1 505 695 
1 051 914 
453 781 
1 807 947 
1 327 218 
480 729 
2 172 707 
1 660 566 
512 141 
48 494 
2 173 
46 321 
891 969 
515 131 
376 838 
95 819 
18 829 
76 990 
175 402 
61 526 
113 876 
309 449 
145 951 
163 498 
483 574 
256 620 
226 954 
656 881 
346 802 
310 079 
1 142 716 
687 020 
455 696 
1 431 236 ' 
896 888 i 
534 348 ! 
1 815 144 
1 197 865 
617 279 
2 291 521 
1 583 838 
707 683 
2 829 588 
2 007 368 
822 220 
G Oost Nederland 
2 560 408 I Naturgas, Insgesamt 
2 023 537 | davon: Erdgas 
536 871 | Erdölgas 
H West Nederland 
871 897 Naturgas, Insgesamt 
456 933 davon: Erdgas 
414 964 Erdölgas 
G­Η Nieder lande 
3 432 305 ! Naturgas, Insgesamt 
2 480 470 davon : Erdgas 
951 835 Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Kumulation der Brutto­Gewinnung gemäß den Definit ionen der Tabellen IV/34 und lV/35 b. 
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IV/42C 
Entwicklung der kumulativen Naturgas-Gewinnung 
(Jeweils seit Produktionsbeginn bis 
Kumulative 
Gewinnung 
bis 
einschl. 
1949 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
M 
Alsace 
Natrugas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Frankreich 
(Mét ropole ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
915 000 
915 000 
1 161 000 
1 161 000 
1 446 000 
1 446 000 
1 721 600 
1 721 600 
1 970 500 
1 970 500 
2 238 800 
2 238 800 
2 523 500 
2 523 500 
915 000 
915 000 
1 161 000 
1 161 000 
1 446 000 
1 446 000 
1 721 600 
1 721 600 
1 970 500 
1 970 500 
2 898 148 
2 897 800 
348 
2 238 800 
2 238 800 
2 523 500 
2 523 500 
2 898148 
2 897 800 
348 
Erdgas = Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas). 
Erdölgas = Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
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nach Förderregionen in Frankreich (Mét ropole ) (1950-1963) 
[um 31.12 eines jeden Jahres) 
IV/42C 
1000 Ncbm 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
3 717 102 
3 714 300 
2 802 
382 
382 
1 462 
1 462 
5165 390 
5 155 208 
10 182 
7 779 487 | 
7 760 271 
19 216 
12 205 134 
12 175 971 
29 163 
18 238 634 
18 197 471 
41 163 
25 243 602 
25 189 092 
54 510 
3 717 102 
3 714 300 
2 802 
5 165 390 
5 155 208 
10 182 
1 668 
1 668 
32 764 877 
32 696 258 
68 619 
7 779 487 
7 760 271 
19 216 
12 205 134 
12175 971 
29 163 
18 239 016 
18 197 853 
41 163 
25 245 064 
25 190 554 
54 510 
32 766 545 
32 697 926 
68 619 
I Alsace 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Bassin Parisien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Bassin Aquitaine 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
M Couloir Rhodanien/ 
Languedoc/Provence 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
l-M F rank re i ch 
( M é t r o p o l e ) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas 
Erdölgas 
Die Angaben beziehen sich auf die Kumulation der Brutto-Gewinnung gemäß den Definit ionen der Tabellen IV/34 und IV/35 c. 
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IV/42d 
Entwicklung der kumulat iven Nauirgas­Gewinnunj 
(Jeweils seit Produktionsbeginn bi: 
Kumulative 
Gewinnung 
bis 
einschl. 
1949 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
N Valle Padana a) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
Übriges Festland­
Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
N­O Italia Peninsula 
(Festland­Italien) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
1 113 000 
1 113 000 
1 622 628 
1 622 628 
2 588 900 
2 588 900 
4 016 202 
4 016 202 
6 295 880 
6 295 880 
9 263 149 
9 263 149 
12 858 922 
12 858 922 
17 301 041 
17 301 041 
6 334 
6 334 
12 489 
12 489 
1 113 000 
1 113 000 
1 622 628 
1 622 628 
2 588 900 
2 588 900 
4 016 202 
4 016 202 
6 295 880 
6 295 880 
9 263 149 
9 263 149 
12 865 256 
12 865 256 
17 313 530 
17 313 530 
Ρ Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
N­P I tal ien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
— 
— 
1 113 000 
1 113 000 
— 
— 
1 622 628 
1 622 628 
— 
— 
2 588 900 
2 588 900 
— 
— 
4 016 202 
4 016 202 
— 
— 
6 295 880 
6 295 880 
— 
— 
9 263 149 
9 263 149 
25 136 
25 136 
12 890 392 
12 890 392 
42 136 
42 136 
17 355 666 
17 355 666 
Erdgas = Gas aus reinen Gaslagerstätten (non associated gas). 
Erdölgas = Gas aus Erdöllagerstätten (associated gas). 
Die Angaben beziehen sich auf die Kumulation der Brutto­Gewinnung gemäß den Definit ionen der Tabellen IV/34 und IV/35 d. 
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IV/42d 
lach Förderregionen in Ital ien (1950-1963) 
im 31.12 eines jeden Jahres) 1000 Ncbm 
1957 1958 1959 1960 1963 
ί 
22 265 311 
22 265 311 
18 472 
18 472 
27 414 309 
27 414 309 
24 561 
24 561 
33 520 154 
33 520 154 
30 903 
30 903 
39 960 034 
39 960 034 
38 075 
38 075 
46 773 441 
46 773 441 
87 043 
87 043 
53 855 755 
53 855 755 
154 419 
154 419 
60 973 979 
60 973 979 
244 912 
244 912 
Ν 
Ο 
Valle Padana a) 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
Übriges Festland­
Italien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
N­O Italia Peninsula 
(Festland­Italien) 
22 283 783 
22 283 783 
58 957 
58 957 
22 342 740 
22 342 740 
• 
27 438 870 
27 438 870 
79 602 
79 602 
27 518 472 
27 518 472 
33 551 057 
33 551 057 
84 964 
84 964 
33 636 021 
33 636 021 
39 998 109 
39 998 109 
85 136 
85 136 
40 083 245 
40 083 245 
46 860 484 
46 860 484 
85 471 
85 471 
46 945 955 
46 945 955 
54 010 174 
54 010 174 
86 363 
86 363 
54 096 537 
54 096 537 
61 218 891 
61 218 891 
145 246 
145 246 
61 364 137 
61 364 137 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
Ρ Sicilia 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
N­P I tal ien 
Naturgas, Insgesamt 
davon: Erdgas b) 
Erdölgas 
a) In den Jahren bis einschließich 1954 sind marginale Mengen aus der Naturgas­Gewinnung in der Region « Übriges Festland­Italien » (O) in den Angaben für 
die Region « Valle Padana » (Ν) enthalten. 
b) Einschließlich geringfügiger Mengen an Erdölgas, die nicht gesondert ermi t te l t werden konnten. 
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ERDÖL- UND ERDGASFELDER IN DER 
GEMEINSCHAFT 
Gisements de pétrole brut et de gaz naturel 
dans la Communauté 
Giacimenti di petrolio greggio e di gas 
naturale nella Comunità 
Aardolie- en aardgasvelden in de 
Gemeenschap 
Oil and gas fields in the Community 
V 
V/43 Erdölfelder und Ihre wichtigsten Kenndaten in 
Deutschland (BR) 
Gisements de pétrole brut et leurs principales caractéristi-
ques en Allemagne (RF) 
Giacimenti di petrolio greggio e loro principali caratte-
ristiche in Germania (RF) 
Aardolievelden en hun belangrijkste kenmerken in de 
Bondsrepubliek Duitsland 
Oil fields and their princiapl characteristics in Germany 
(FR) 
V/47 Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in 
Deutschland (BR) 
Gisements de gaz naturel et leurs principales caracté-
ristiques en Allemagne (RF) 
Giacimenti di gas naturale e loro principali caratteristiche 
in Germania (RF) 
Aardgasvelden en hun belangrijkste kenmerken in de 
Bondsrepubliek Duitsland 
Gas fields and their principal characteristics in Germany 
(FR) 
V/44 Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in den 
Nieder landen 
Gisements de pétrole brut et leurs principales caractéristi-
ques aux Pays-Bas 
Giacimenti di petrolio greggio e loro principali caratte-
ristiche nei Paesi Bassi 
Aardolievelden en hun belangrijkste kenmerken in 
Nederland 
Oil fields and their principal characteristics in the Nether-
lands 
V/48 Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in den 
Niederlanden 
Gisements de gaz naturel et leurs principales caractéristi-
ques aux Pays-Bas 
Giacimenti di gas naturale e loro principali caratteristiche 
nei Paesi Bassi 
Aardgasvelden en hun belangrijkste kenmerken in Neder-
land 
Gas fields and their principal characteristics in the 
Netherlands 
V/45 Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in 
Frankreich (Mét ropo le ) 
Gisements de pétrole brut et leurs principales caractéristi-
ques en France (Métropole) 
Giacimenti di petrolio greggio e loro principali carat-
teristiche in Frantia (Métropole) 
Aardolievelden en hun belangrijkste kenmerken in 
Frankrijk (Métropole) 
Oil fields and their principal characteristics in France 
(Métropole) 
V/49 Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in 
Frankreich (Métropole) 
Gisements de gaz naturel et leurs principales caractéristi-
ques en France (Métropole) 
Giacimenti di gas naturale e loro principali caratteristiche 
in Francia (Métropole) 
Aardgasvelden en hun belangrijkste kenmerken in Frank-
rijk (Métropole) 
Gas fields and their principal characteristics in France 
(Métropole) 
V/46 Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten In 
Ital ien 
Gisements de pétrole brut et leurs principales caracté-
ristiques en Italie 
Giacimenti di petrolio gregglo e loro principali carat-
teristiche In Italia 
Aardolievelden en hun belangrijkste kenmerken in Italië 
Oil fieids and their principal characteristics in Italy 
V/50 Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in 
Ital ien 
Gisements de gaz naturel et leurs principales caractéristi-
ques en Italie 
Giacimenti di gas naturale e loro principali caratteristiche 
in Italia 
Aardgasvelden en hun belangrijkste kenmerken in Italië 
Gas fields and their principal characteristics in Italy 
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V/43 
Erdö l fe lde r und i h re w i ch t i gs ten Kennda ten in Deutsch land (BR) 
Stand: Ende 1963 
Rohöl­Förderung 
Förderregionen 
und Felder 
Jahr 
der 
Entdeckung 
Tiefe 
der 
produzie­
renden 
Formationen 
Anzahl 
der 
produzie­
renden 
Sonden 
Qualität 
des 
Rohöls 1963 
Kumulativ 
seit 
Förder­
beginn 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Β 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Nördl ich der Elbe 
Heide 
Reitbrook 
Boostedt 
Bramstedt 
Kiel 
Schwedeneck 
Warnau 
Plön­Ost 
Preetz 
Barsfleth 
Zwischen Elbe und Weser 
W letze 
Eddesse 
Nienhagen­Hänigsen 
Oberg 
Gifhorn 
Mölme 
Steimbke 
Broistedt 
Eicklingen 
Meckelfeld 
Fuhrberg­Hambühren 
Thören 
Hademstorf 
Hohenassel 
Wesendorf 
Eilte 
Eidingen 
Suderbruch 
Hohne 
Lehrte 
Vorhop 
Hankensbüttel 
Meerdorf 
Örrel­Wesendorf /Nord 
Rühme 
Lüben 
Leiferde 
Hardesse 
Knesebeck 
Wesendorf­Süd 
Sinsto rf 
Volkensen 
Witt ingen­Süd 
1935 
1937 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1874 
1875 
1904 
1918 
1935 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1941 
1941 
1943 
1943 
1947 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1963 
Meter 
1 050­1 750 
440­640 
1 750 
1 875­1 935 
1 750 
1 495 
2 500 
1 950 
2 545­2 600 
395­1 490 
245­ 900 
245­1 250 
150­ 260 
395 
520 
245­1 400 
750 
550 
305­ 400 
80­ 600 
460­1 220 
1 250 
460 
400­1 800 
1 125­1 750 
1 450 
1 140­2 300 
1 310­1 800 
1 140 
900­2 100 
1 350­1 550 
1 630­1 830 
1 360 
600 
1 200 
790 
1 840 
1 550­1 590 
1 490 
2 050­2 180 
2 120­2 150 
55 
86 
39 
17 
7 
19 
1 
48 
11 
1 
9 
64 
146 
17 
5 
12 
179 
7 
13 
36 
181 
41 
10 
17 
55 
27 
34 
75 
44 
62 
29 
50 
15 
36 
37 
14 
34 
8 
26 
3 
19 
3 
1 
•API 
21­32 
29 
29­34 
34­35 
32 
25 
35 
36 
29 
16­29 
26­34 
22­32 
36­46 
16 
26 
18­34 
35 
32­33 
24­32 
22­23 
31 
25­29 
31 
17­42 
23­35 
35 
19­38 
33­34 
31 
36 
33 
42 
35­38 
34 
34 
36 
24 
Tonnen 
28 889 
224 044 
112 191 
35 541 
4 362 
48 584 
1 386 
279 682 
64 444 
901 
7 701 
25 483 
181 331 
8 030 
696 
8 867 
68 177 
5 202 
9 861 
116 583 
22 100 
6 598 
6 565 
8 940 
39 812 
48 323 
121 676 
114 576 
229 527 
67 076 
98 339 
566 067 
13 655 
54 747 
41 372 
76 295 
159 787 
17 983 
108 636 
4 278 
131 369 
6 447 
363 
2 162 783 
2 337 804 
1 630 453 
623 509 
89 740 
275 065 
10 998 
800 038 
79 615 
901 
2 704 485 
679 894 
6 941 784 
420 715 
61 490 
223 671 
1 407 250 
99 926 
380 742 
489 569 
931 813 
341 802 
140 347 
400 881 
1 235 156 
368 011 
1 212 285 
1 828 248 
2 300 180 
581 888 
624 111 
3 213 874 
62 603 
510 513 
279 795 
426 374 
810 432 
45 192 
351 098 
18 182 
229 469 
11 330 
363 
Anmerkungen siehe am Ende der Tabelle. 
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V/43 
noch: Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Italien 
Stand: Ende 1963 
Förderregionen 
und 
Felder 
I 
Jahr 
der 
Entdeckung 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
Qualität 
des 
Rohöls 
°API 
Rohöl-Förderung 
1963 
Kumulativ 
seit 
Förder-
beginn 
Tonne 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Zwischen Weser und Ems 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Quakenbrück 
Hemmelte-West 
Düste 
Barenburg 
Llener-Garen 
Molbergen 
Ostenwalde 
Voigtei 
Bockstedt 
Dickel 
Vechta 
Elsfleth 
Ortland 
Oythe 
Siedenburg 
Varel 
Wehrbleck 
Bramberge 
Diepholz 
Löningen 
Barver 
Westlich der Ems 
Lingen 
Emiichheim 
Georgsdorf 
Adorf 
Rühle 
Scheerhorn 
Hebelermeer 
Meppen-Schweflngen 
Kalle *) 
Annaveen 
Esche *) 
Itterbeck-Halle*) 
Ratzel *) 
Wielen *) 
Oberrheintal 
Weingarten 
Stockstadt 
Rot 
Wattenhelm 
Dudenhofen 
Landau 
Huttenheim 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1963 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1936 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
550 
1 000-1 300 
790-1 300 
700-1 000 
750-1 300 
710 
1 450-1 495 
350- 460 
1 140 
1 050 
1 585-1 980 
1 520 
520- 570 
1 140-1 160 
685 
1 540-1 570 
1 035 
780-1 010 
790- 870 
1 140-1 160 
895-1 010 
790 
550- 795 
1 265 
1 080--1 145 
1 200 
300-1 100 
1 650 
650 
2 285 
1 995 
1 200-1 465 
1 600 
3 
44 
191 
46 
8 
16 
34 
106 
28 
52 
62 
12 
17 
2 
23 
14 
70 
56 
4 
17 
166 
101 
242 
21 
431 
131 
12 
22 
35 
28 
11 
1 
1 
86 
4 
35 
32 
29 
28-31 
26 
31-34 
26 
39 
24-26 
32 
28 
25 
26-29 
29 
34 
30-32 
25 
24-29 
30 
25-30 
30 
29-30 
31-34 
39 
25-26 
26-27 
36 
31 
834 
79 173 
262 408 
160 636 
3 891 
8 277 
23 223 
159 418 
143 996 
73 283 
149 373 
27 028 
20 478 
531 
33 122 
49 548 
139 508 
325 013 
4 436 
43 932 
1 612 
47 979 
1 236 425 
2 580 993 
2 210 336 
56 462 
115 399 
246 841 
1 339 350 
546 763 
206 328 
815 895 
164 628 
173 574 
5 211 
178 888 
225 480 
447 886 
946 602 
28 297 
136 476 
1 612 
60 111 
154 316 
508 730 
52 151 
814 024 
284 528 
43 223 
62 089 
815 
1 043 
41 
826 
131 
477 
1 675 881 
2 316 215 
4 311 302 
132 062 
6 749 929 
1 831 304 
166 699 
150 346 
1 471 
1 180 
69 
2 089 
131 
477 
1 537 
57 847 
570 
1 535 
3 148 
164 456 
144 
76 265 
560 649 
61 182 
13 342 
19 364 
781 788 
5 446 
Fortsetzung folgende Seite. 
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V/43 
noch: Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Italien 
Stand: Ende 1963 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Förderregionen 
und 
Felder 
Minfeld 
Hayna 
Leopoldshafen 
Hofheim 
Neureut 
Offenbach 
Eich*) 
Graben 
Knielingen 
Rheinzabern 
F Alpenvorland 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
Ampfing 
Isen *) 
Heimertingen 
Albaching *) 
Mönchsrot-Ell wangen 
Mühldorf-Süd 
Hohenlinden *) 
Lauben 
Moosach 
Markdorf 
Velden 
Wolfersberg *) 
Assling 
Waldkraiburg 
Anzing*) 
Hoehenrain 
Pfullendorf 
Velden-Ost 
Ostrach 
Jahr 
der 
Entdeckung 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1954 
1954 
1955 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
800 
1 372-1 430 
940-1 220 
2 500 
850 
1 020-1 070 
700- 900 
1 450 
1 465 
1 400 
1 990-2 010 
1 550 
1 460 
1 800 
1 295-2 200 
1 450 
2 350 
1 400-1 510 
3 460 
1 860 
2 360-2 380 
3 960 
1 095 
1 400-1 510 
1 110-1 145 
10 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
17 
1 
4 
2 
19 
6 
Qualität 
des 
Rohöls 
"API 
39 
40 
36 
34 
20 
18 
33-37 
36 
37 
37 
25 
56 
38 
42 
25 
25 
37 
Rohöl-Förderung 
1963 
Kumulativ 
seit 
Förder-
beginn 
Tonnen 
3 264 
54 
11 012 
1 696 
438 
2 478 
5 
972 
1 070 
20 
32 807 
2169 
67 654 
11 500 
9 420 
20 684 
1 777 
6 253 
9 535 
401 
39 532 
334 
1 372 
2 551 
81 886 
31 488 
171 
1 679 
54 
159 
20 793 
5 891 
40 152 
5 811 
264 
14 482 
4 888 
5 958 
4 014 
292 619 
2 419 
28 423 
3 305 
295 940 
150 024 
807 
13 582 
3 471 
1 110 
65 242 
13 824 
55 095 
11 640 
306 
18 604 
5 621 
10 342 
4 014 
* Als Gasfeld klassifiziert. 
Quellen: — Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V.; 
— Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung; 
— W o r l d O i l ; 
— eigene Berechnungen. 
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Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in den Niederlanden 
Stand: Ende 1963 
V/44 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Rijswijk 
Berkel 
Delft 
De Lier 
Pijnacker 
Ijsselmonde 
Ridderkerk 
Wassenaar 
Moerkapelle 
Zoetermeer 
Meyendel 
Werkendam 
G 
1 
2 
3 
H 
Förderregionen 
und 
Felder 
O ost -N eder lan d 
Schoonebeek 
Zweelo 
Annerveen-Anlo 
W e s t - N e d e r l a n d 
Jahr 
der 
Entdeckung 
1943 
1953 
1962 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
760 
840 
. 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
285 
Qualität 
des 
Rohöls 
"API 
25,0 
25,0 
' 
Rohöl-Förderung 
Kumulativ 
seit 
1963 Förder-
beginn 
i 
Tonnen 
957 829 
94 
1 073 
14 489 223 
176 
3 824 
1953 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
760-1 555 
945-1 130 
945-1 160 
1 585 
1 765 
[945-1 525 
1 280 
730-1 340 
975 
1 280 
1 980 
4 
3 
2 
21 
4 
} -
24 
1 
4 
1 
31,2 
31,5 
31,3 
34,2 
35,2 
18,6-24,2 
18,6-24,2 
18,6-24,2 
18,1-30,2 
16,2 
18,2 
32,8 
11 386 
3 498 
972 
164 505 
26 964 
543 218 
94 691 
341 543 
542 
41 457 
24 493 
2 666 
377 070 
31 107 
17 530 
675 025 
377 980 
2 442 228 
261 075 
1 636 494 
16 917 
280 084 
36 931 
9 007 
Quellen: — Ministerie van Economische Zaken/Direkt ie Mijnwezen; 
— W o r l d O i l ; 
— eigene Berechnungen. 
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V 45 
Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten In Frankreich (Métropole) 
Stand: Ende 1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Κ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
L 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
M 
— 
Förderregionen 
und 
Felder 
Alsace 
Pechelbronn 
Staffelfelden 
Schirrheim 
Soufflenheim 
Reiningue 
Eschau 
Schelbenhard 
Bollwil ler 
Oberlauterbach 
Bassin Parisien 
Challly­en­Bière 
Chateaurenard 
Coulommes 
Bris­Chartrettes 
St.­Martin­de­Bossenay 
Villemer 
Avon­Ia­Peze 
Gisy­Ies­Nobles 
St.­FIrmin­des­Bois 
Valence­en­Brie 
Chuelles 
St.­Lupien 
Joigny 
Bourdenay 
Bassin Aquitaine 
Lacq supérieur 
Parentis 
Mothes 
Lugos 
Lucats 
Cazaux 
Mimizan 
Lavergne 
St.­Trosse 
Couloir Rhodanien/Languedoc/Provence 
— 
Jahr 
der 
Entdeckung 
1813/1880 
1952 
1954 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1962 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1949 
1954 
1955 
1956 
1956 
1959 
1960 
1962 
1962 
— 
Tiefe 
der 
produzie­
renden 
Formation 
Meter 
915 
1 830 
550 
490 
1 435 
885 
600­ 900 
1 800 
580 
1 650 
610 
1 900 
1 650 
1 400 
1 520 
1 515 
1 435 
550 
1 760 
550 
1 385 
465 
1 500 
660 
2 350 
2 470 
1 630 
2 050 
2 500 
1 300 
3 500 
1 815 
— 
Anzahl 
der 
produzie­
renden 
Sonden 
245 
— 
3 
13 
2 
5 
19 
— 
2 
27 
29 
38 
18 
12 
9 
1 
1 
38 
2 
44 
2 
2 
1 
42 
28 
4 
6 
2 
24 
2 
2 
1 
— 
Qualität 
des 
Rohöls 
•API 
27 
40,5 
29,7 
29,7 
40,5 
32 
31,4­40,6 
36,8 
35,3 
27,2 
32,6 
35,5 
33,4 
31.4 
34 
30 
27,8 
32 
27,1 
30 
15,7 
20,6 
32,6 
20,9 
20,6 
38 
34,2 
12.0 
40,4 
32 
— 
Rohöl­Förderung 
1963 
Kumulativ 
seit 
Förder­
beginn 
Tonnen 
6 238 
153 
845 
5 461 
891 
4 616 
15 563 
43 
213 
77 960 
41 212 
92 660 
31 586 
81 572 
41 041 
340 
1 473 
92 240 
3 189 
66 637 
240 
1 221 
240 
86 441 
1 374 109 
102 096 
29 142 
3 469 
284 817 
30 029 
45 534 
775 
— 
3 302 927 
54 724 
9 733 
45 454 
16 698 
41 149 
156 730 
696 
213 
382 674 
147 105 
659 150 
128 061 
476 347 
147 753 
1 852 
7 113 
217 155 
17 350 
123 991 
1 789 
1 354 
240 
2 319 829 
10132 898 
457 465 
208 822 
18 764 
866 313 
68 990 
52 789 
1 221 
— 
Quellen: — Ministère de I'lndustrie/Direction des Carburants; — eigene Berechnungen. 
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V/46 
Erdölfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Ital ien 
Stand: Ende 1963 
N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
16 
17 
18 
19 
20 
Förderregionen und 
Felder 
Jahr 
der 
Entdeckung 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Rohöl-Förderung 
Meter 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
Val le Padana 
San Giorgio 
Cortemaggiore *) 
Busseto *) 
Vellela-Montechino 
Salsomaggiore 
Vallezza 
Vizzola 
Übriges Festland-Italien 
1942 
1948 
1948 
Qualität 
des 
Rohöls 
•API 
1963 
Kumulativ 
seit 
Förder-
beginn 
Tonnen 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Ripl *) 
Alanno 
Pisticci 
Vallecupa 
Cigno 
Tocco 
Lanciano 
S. Croce 
1870/1940 
1955 
1960 
1 500 
1 750 
1 510 
12 
36 
3 
400 
650 
2 000 
37 
37 
37 
58 544 
6 800 
683 400 
21 250 
40 
39 
11 
Sicilia 
Ragusa 
Gela 
Ponte Dir i l lo 
Cammarata 
Gagliano 
25 
17-27 
11 
3 241 
1 247 
1953 
1957 
1958 
1959 
1963 
3 300 
3 200 
3 400 
71 
2 
2 
8 500 
135 150 
9 941 
10 
18 
7 
1 123 470 
592 238 
— 
— 
5 594 
9 715 721 
2 409 616 
40 897 
2 486 
5 594 
* Als Gasfeld klassifiziert. 
Quel/en; — AGIP S.p.A./Direzione Mineraria; 
— World Oi l ; 
— eigene Berechnungen. 
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V/47 
Erdgasfelder und i h re w ich t i gs ten Kennda ten in der Deutsch land (BR) 
Stand: Ende 1963 
A 
Β 
1 
2 
C 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
D 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
E 
23 
24 
25 
26 
Förderregionen 
und Felder 
Nördl ich der Elbe 
Zwischen Elbe und W e s e r 
Thönse 
Meerdorf 
Zw ischen W e s e r und Ems 
Rehden 
Düste ­Z 
Buchhorst 
Goldenstedt 
Apeldorn 
Baren burg 
Molte 
Menslage­Löningen 
Siedenburg 
Westl ich der Ems 
Bentheim 
Frenswegen 
Itterbeck­Halle 
Adorf­Dalum 
Emlichheim­Z 
Kalle 
Esche 
Wielen 
Ratzel 
Annaveen 
Hohenkörben 
Oberrhe inta l 
Pfungstadt 
Eich 
Stockstadt *) 
Wolfskehlen 
Jahr 
der 
Entdeckung 
hp7w dec U Ι— ί. ΎΎ . SJ Κ J 
Produk­
tions-
beginns 
— 
1952/1957 
1954/1958 
1952/1954 
1957/1957 
1959/1959 
1959/1961 
1963/1963 
1961/1963 
1963/1963 
1960/1963 
1963/1963 
1938/1942 
1951/1951 
1952/1952 
1955/1955 
1956/1956 
1958/1958 
1959/1959 
1959/1959 
1960/1960 
1963 
1963 
1952/1954 
1953/1955 
1954/1955 
1956/1957 
Tiefe 
der 
produzie­
renden 
Formationen 
Meter 
— 
2100 
1 700 
1 950 
1 400 
2 830 
2 350 
700 
460-900 
500-800 
500 
Anzahl 
der 
produzie­
renden 
Sonden 
— 
6 
3 
14 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
— 
— 
1 
2 
7 
21 
14 
Erdgas-Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder-
beginn 
1 000 Ncbm 
— 
28 979 
4 643 
240 153 
4 154 
58 293 
31 376 
150 
1 163 
459 
304 
2 506 
38 974 
13 551 
41 128 
85 270 
45 373 
13 171 
5 902 
14 642 
3 730 
303 
88 
12 240 
6 308 
29 298 
17 838 
— 
114 874 
11 798 
1 372 506 
9 796 
58 751 
40 302 
150 
1 163 
459 
304 
2 506 
1 002 976 
178 195 
280 245 
193 653 
88151 
79 838 
34 608 
19 159 
19 863 
303 
88 
89 151 
87 856 
258 443 
132 722 
Fortsetzung folgende Seit« 
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V/47 
noch: Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten In der Deutschland (BR) 
Stand: Ende 1963 
F 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Förderregionen 
und Felder 
Alpenvorland 
Isen 
Ampfing *) 
Gendorf 
Moosach 
Schnaupping 
Weitermühle 
Steinkirchen 
Wolfersberg 
Hohenlinden 
Mönchsrot 
Mühldorf-Süd *) 
Anzing 
Dorfen 
Waldkraiburg *) 
Albaching 
Pfullendorf 
Jahr 
der 
Entdeckung 
hp7w HPC uctTYt u c a 
Produk-
tions-
beginns 
1954/1957 
1954/1958 
1953/1958 
1958/1958 
1957/1958 
1955/1958 
1959 
1958/1960 
1956/1961 
1961/1961 
1960/1961 
1960/1962 
1958/1962 
1962 
1957/1963 
1962/1963 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
1 400 
1 080 
1 700-1 850 
2100 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
5 
4 
1 
6 
} ' 
2 
3 
2 
2 
1 
— 
Erdgas-Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder-
beginn 
1 000 Ncbm 
35 892 
25 934 
5 831 
57 
14 903 
25 885 
16 241 
52 394 
16 259 
42 
7 886 
4 900 
7 498 
909 
152 
215 
136 385 
86 673 
16 503 
124 
63 142 
186 970 
109 158 
120 993 
35 798 
496 
8 958 
5 429 
9 862 
936 
152 
215 
* Als Ölfeld klassifiziert. 
Quellen: — Wirtschaftsverband Erdölgewinnung e.V.; 
— Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung; 
— W o r l d O i l ; 
— eigene Berechnungen, 
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V/48 
Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in den Niederlanden 
Stand: Ende 1963 
! 
G 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
11 
12 
13 
Förderregionen 
und Felder 
Oost Neder land 
Coevorden 
Wannerperveen 
Denekamp 
De W i j k 
Tubbergen 
Rossum-Weerselo 
Schoonebeek 
Groningen 
Blija Ferwerderadeel 
Sonnega Weststell ingerwerf 
W e s t Neder land 
Ijssel monde 
Rijkswijk 
De Lier 
Jahr 
der 
Entdeckung 
bezw. des 
Produk-
tions-
beginns 
1950 
1952 
1953 
1953 
1953 
1955 
1957 
1963 
1963 
1963 
1957 
1957 
1958 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
2 700 
1 420 
1 840 
450-2 440 
1 420-1 630 
1 170 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
Erdgas-Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder-
beginn 
1 000 Ncbm 
59 255 
92 948 
3 600 
77 435 
20 335 
29 080 
68 877 
11 149 
262 
30 
141 
9 250 
100 740 
407 276 
374 727 
62 143 
329 928 
306 185 
142 240 
296 763 
11 149 
262 
30 
1 075 
83 971 
353 877 
Quellen: — Ministerie van Economische Zaken/Direktie Mijnwezen; 
— World Oil ; 
— eigene Berechnungen. 
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V/49 
Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Frankreich (Métropole) 
Stand: Ende 1963 
1 
1 
κ 
L 
2 
3 
4 
M 
Förderregionen 
und Felder 
Alsace 
Schaffhouse 
Bassin Parisien 
Bassin Aquitaine 
St.­Marcet­Prou ρ riary 
Lacq Profond 
Charlas 
Couloir Rhodanien/Languedoc/Provence 
— 
Jahr 
der 
Entdeckung 
bezw. des 
Produk­
tions­
beginns 
— 
1939 
1951 
> 
— 
Tiefe 
der 
produzie­
renden 
Formationen 
Meter 
1 500 
4 000 
ί 
Anzahl 
der 
produzie­
renden 
Sonden 
1 
12 
31 
1 
— 
Erdgas-Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder-
beginn 
1 000 Ncbm 
206 
301 381 
7 205 785 
— 
1 668 
5 056 000 
27 635 019 
62 934 
— 
Quellen: — Ministère de I ' lndustr ie/Direct ion des Carburants; 
— eigene Berechnungen. 
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V/50 
Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Italien 
Stand: Ende 1963 
N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Förderregionen 
und Felder 
Val le Padana 
S. Giorgio P. *) 
Caviaga 
Cortemaggiore 
Ripalta 
Cornegliano 
Bordolano 
Correggio 
Ravenna 
Alfonsine 
Cotignola 
Imola 
Santerno 
Desana 
Piadena 
Porto Corsini 
Romanengo 
Sergnano 
Soresina 
Bagnolo Mella 
Budrio 
Cremona Sud 
Orzivecchi 
Pandino 
Maclodio 
Minerbio 
Monestirolo 
Selva 
Tresigallo 
Casteggio 
S. Pietro in Casale 
Brugherio 
Cernusco 
Portoverrara 
Spllamberto 
Leno 
Sabbloncello 
Orzlnuovl 
Pontetidone 
Jahr 
der 
Entdeckung 
bezw. des 
Produk-
tions-
beginns 
1942/1943 
1944/1944 
1949/1949 
1949/1949 
1950/1951 
1951/1952 
1952/1953 
1952/1953 
1953/1957 
1953/1956 
1953/1955 
1953/1957 
1954/1955 
1954/1954 
1954/1955 
1954/1957 
1954/1954 
1954/1954 
1955/1956 
1955/1963 
1955/1956 
1955/1957 
1955/1956 
1956/1956 
1956/1959 
1956/1957 
1956/1956 
1956/1959 
1957/1959 
1957/1959 
1958/1961 
1958/1963 
1958/1958 
1958/1959 
1959/1962 
1959/1961 
1960/ — 
1960/1963 
Tiefe 
der 
produzie-
renden 
Formationen 
Meter 
1 500 
1 370 
1 500 
1 540 
1 430 
1 790 
1 140 
1 830 
1 490 
940 
1 050 
1 600 
2 450 
3 220 
1 250 
1 680 
1 360 
1 310 
1 210 
2180 
1 150 
950 
1 870 
860 
1 330 
470 
1 300 
1 490 
1 200 
900 
1 080 
1 170 
840 
1 300 
1 390 
1 160 
1 860 
1 080 
Anzahl 
der 
produzie-
renden 
Sonden 
12 
113 
60 
25 
8 
12 
28 
29 
23 
16 
4 
4 
1 
19 
1 
3 
11 
5 
4 
2 
10 
3 
8 
4 
28 
2 
17 
3 
7 
13 
11 
1 
1 
28 
3 
11 
2 
1 
Erdgas-Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder-
beginn 
1 000 Ncbm 
337 513 
799 923 
134 274 
49 713 
286 033 
360 234 
1 163 378 
498 037 
106 927 
5 019 
40 765 
5 633 
105 225 
— 
5 414 
260 184 
28 614 
59 844 
10 526 
2 059 
6 445 
7 416 
2 856 
1 355 825 
1 000 
235 754 
30 129 
23 631 
57180 
85 665 
2 790 
— 
431 173 
72 013 
412 035 
— 
347 
38 000 
9 922 000 
11 186 000 
3 280 000 
2 063 380 
3 342 462 
2 732 000 
6 263 000 
2 930 000 
815 000 
41 000 
215 000 
52 000 
1 322 960 
3 000 
122 938 
2 802 979 
319 309 
538 710 
10 526 
112 993 
68 033 
129 681 
128 000 
3 865 603 
14 000 
1 173 000 
150 141 
118 395 
204 563 
273 179 
2 790 
8 000 
1 319 300 
112 373 
885 647 
— 
1 000 
Fortsetzung folgende Seite 
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noch: Erdgasfelder und ihre wichtigsten Kenndaten in Italien 
Stand: Ende 1963 
V/50 
! 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
O 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Ρ 
70 
71 
72 
Förderregionen 
und Felder 
Ravenna Mare 
Pietramogolana 
Montal bano 
Vetta 
Molinazzo 
Salgastri 
Pietramala 
Grecchia 
Castagno 
Fano 
Übriges Festland­Italien 
Rapagnano 
Jesi 
Ferrandina­Grottole 
S. Salvo­Cupello 
Pisticci *) 
Bellante 
Montarone 
Cellino 
Trigno 
Lentella 
Chleuti 
Petroliera Farnesina 
Ascoli Satriano 
Candela 
Golfo 
San Cataldo 
San Leonardo 
C. Cimit i 
Porto Cannone 
T. Tona 
Roteilo 
Sicilia 
Catania/Cisina/RIzzo 
Gagliano *) 
Mazara Lippone 
Jahr 
der 
Entdeckung 
bezw. des 
Produk­
tions­
beginns 
1960/ — 
1952/1952 
1956/1959 
1959/1962 
1959/1960 
1960/ — 
1953/1955 
1960/1961 
1958/1961 
Tiefe 
der 
produzie­
renden 
Formationen 
Meter 
1 500 
1 650 
650 
650 
1 100 
1 300 
1 000 
1 900 
400 
Anzahl 
der 
produzie­
renden 
Sonden 
S 
1 
3 
44 
43 
13 
13 
13 
9 
Erdgas­Gewinnung 
1963 
Kumulativ 
Seit 
Förder­
beginn 
1 000 Ncbm 
2102 
2187 
1 291 
5 204 
— 
4000 
46 737 
741 
_ 
40 000 
5 678 
1 375 
8 015 
— 
89 000 
48 000 
1 500 
· ) Als ölfeld klassifiziert. 
Quellen: — AGIP S.p.A./Direzione Mineraria; 
— World Oi l ; 
— eigene Berechnungen. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch J italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch I französisch { italienisch j nieder· 
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch t französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches LänderveK 
zeichnis 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährl ich 
überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (olivgrün) 
deutsch I französisch f 'italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
4­5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(nachtblau) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch ( italienisch nieder­
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6­8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch f französisch und italienisch } 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand f français } italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t iques (série orange) 
allemand / français ¡ italien j néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistique 
mensue l l e (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand f français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import­export) 
Fascicules janv.­mars, jan.­juin, janv.­sept. 
Fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e ex t . : Code géographique 
C o m m u n 
allemand ( français / italien ¡ néerlandais 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Statistique du 
commerce e x t é r i e u r (série olive) 
allemand j français 
publication tr imestr iel le 
Associés d 'out re ­mer : Bullet in statisti­
que (série olive) 
allemand j français / ¡talien f néerlandais / 
ang/α ís 
4­5 fascicules par an 
Statistiques de l 'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien ] néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand ¡ français f italien \ néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand { français 
6­8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
5,— 620 
Fb 
3,60 
8,— 10,— ; 1 250 | 7,25 i 100 
! ! ! 
4,— j 5,— ¡ 620 ί 3,60 
4 — t 5,— 620 ι 3,60 50 
10 — 
15.— 
24,50 
1 250 
1 870 
3 120 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
2,— 
7,50 
2,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
930 
6,— i 7,50 
6,— I 7,50 
I 
8,— | 10,— 
6,— | 7,50 
310 1,80 25 
930 
930 
930 
930 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
930 i 5,40 
930 5,40 
5 — 
1 250 
930 
620 
620 
3,60 
3,60 
100 
150 
250 
5,— 620 3,60 I 50 
5,40 ¡ 75 
7,25 100 
5,40 
620 i 3,60 
50 
50 
50 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
40 — 
28 — 
40,— 
68,— 
56,— 
8,— 
30,— 
18.— 
30,— 
24,— 
30,— 
Ffr 
49 — 
34 — 
49,— 
83 — 
68,— 
10,— 
37,— 
22,— 
37,— 
29,— 
37,— 
Lit. Fl 
I 
ί 
I 
6 250 I 36,50 
4 370 \ 25,50 
6 250 
10 620 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
36,50 
61,50 
50,— 
7,— 
27,30 
16,— 
27,30 
22,— 
27,30 
Fb 
500 
350 
500 
850 
700 
100 
375 
225 
375 
300 
375 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
A fascicoli all'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dìc. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero: Codice geografico comune 
tedesco / francese j italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del C o m m e r -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
trimestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bol lett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistiche del l 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese } italiano f olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
| Statistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco } francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per 
Commerc io internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
Nomenc la tura uniforme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits j Frans / Italiaans } Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
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mazioni Statist iche» prima del n" 1 che sarà edito mol to prossi­
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